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解題 
日本におけるトルコ関係文献（1910〜1939） 
清水 建 
 
 
 本文献目録は、日本では大正年間から昭和戦前期にほぼ相当する、1910 年代から 1930 年代
の日本で刊行されたトルコ関係の文献（図書及び雑誌記事）を、網羅的な調査を通じて一覧表
にまとめたものである。 
この時期に刊行されたトルコ関係の文献を探すために、イスラーム地域研究東ｐ洋文庫拠点
と 日 本 中 東 学 会 と の 連 携 に よ る 「 日 本 に お け る 中 東 研 究 DB 」
(http://www.tbias.jp/document_research.cgi)、国立国会図書館の「近代デジタルライブラリー」
(http://kindai.ndl.go.jp/) と「国立国会図書館デジタル化資料」(http://dl.ndl.go.jp/) を主として利用
した。これらのデータベースから、「トルコ」、「土耳古」、「土耳其」、「土国」、「コンスタンチノ
ープル」、「イスタンブール」、「君府」、「アンゴラ」、「スミルナ」、「ハタイ」、「ケマル」、「ケマ
ール」、「露土」、「伊土」、「希土」、「日土」、「ボスポラス」、「ダーダネルス」、「海峡」、「セーヴ
ル」、「ローザンヌ」などのキーワードをもとに検索を行い、文献の題名にこれらのキーワード
が含まれているもののみならず、文献の本文の中にこれらのキーワードが含まれているものも
抽出した。 
その結果、876 点の雑誌記事と、936 点の図書が確認できた。これらの文献を、外交、軍事、
政治、経済、文化、地理、歴史、日土関係（目録では「日土」）、見聞、総合、民族などの分野
に分類した。雑誌記事と図書のそれぞれについて、刊行年順（刊行年が同じものは分野順）に
並べたものが、本文献目録である。 
 文献目録から一見して明らかとなる興味深い点を以下に挙げる。 
１．政治・外交・軍事の分野については、トルコ独立戦争からトルコ共和国が成立した時期に
あたる 1920 年代よりも、青年トルコ革命後の政治や伊土戦争、バルカン戦争、第一次世界大戦
などが注目された 1910 年代の文献の点数が多い。 
２．地理の分野では、トルコを「ヨーロッパ・トルコ」と「アジア・トルコ」に分けて記述す
るものが多く、ヨーロッパ側の領土がごくわずかになった 1930 年代になっても「ヨーロッパ・
トルコ」という分け方が続いていた。 
３．歴史の分野では、トルコの歴史を西洋史の枠組みで扱った文献が殆どを占めているが、ト
ルコの歴史を「イスラーム世界」の枠組みで扱った最も古い文献は、1934 年刊『世界文化史大
系第 8 巻 イスラム諸国の変遷』（新光社）である。同書は、内容の一部改訂を経て 1939 年に
『東洋文化史大系第 8 巻』として刊行された。これは、トルコの歴史が東洋史の一部として認
知されるようになったことを示している。 
 
114 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　１．雑誌記事
刊行年 雑誌名 号数 出版社 著者 タイトル 分野
1910 外交時報 １３巻３号 外交時報社 立作太郎 「土耳其視察談」 見聞
1910 国際法雑誌 8巻7号 国際法学会 立作太郎 「土耳古雑談」 見聞
1910 少年世界 16巻2号 博文館 坪谷水哉 「土耳古みやげ珍らしい風俗」「珍妙なる土耳古の国都」 見聞
1910 奉公 ９０号 奉公会 長瀬鳳輔 「露領中央亜細亜及土耳其内地旅行談(一)」 見聞
1910 法学協会雑誌 28巻1-2号 法学協会 上杉慎吉 「土耳古帝国憲法(1)-(2)」 政治
1910 新文芸 ６月５号 新文芸社 ダンチェンコ:山田枯柳 「土耳古人の墓」 不明
1910 外交時報 １３巻２号 外交時報社 有賀長雄 「最近クリート史」 歴史
1911 海外之日本 １巻１１号 海外之日本社 烟山專太郞 「近世史上の伊太利と土耳古」 外交
1911 学生 ２巻１２号 富山房 瀬川秀雄 「伊太利と土耳古」 外交
1911 大東 ４年１２号 亜細亜義会 バカラツラ 「伊土関係の裏面」 外交
1911 外交時報 １４巻１０号 外交時報社 有賀長雄 「伊土開戦」 軍事
1911 外交時報 １４巻１２号 外交時報社 松宮春一郎 「伊土開戦顛末」 軍事
1911 外交時報 １４巻１３号 外交時報社 松宮春一郎 「伊土戦争経過」 軍事
1911 グラヒック ３巻２５号 有楽社 無署名 「伊土戦争の根源地ツリポリーの土耳其兵」 軍事
1911 グラヒック ３巻２６号 有楽社 無署名 「伊土両兵の精華」 軍事
1911 経済時報 １１月１０７号 経済時報社 姉崎正治 「伊土戦争の背景」 軍事
1911 国際法雑誌 １０巻２号 国際法学会事務所 川崎巳之太郞 「伊國宣戰の内情附伊土戰爭の由來」 軍事
1911 サンデー １４８号 サンデー社 朝比奈知泉 「伊土の会戦」 軍事
1911 サンデー １５３号 サンデー社 無署名 「伊土戦争の秘密及其経過」 軍事
1911 サンデー １５５号 サンデー社 無署名 「伊土戦争の秘密及其経過」 軍事
1911 実業世界 ５年５４号 理財新報社 竹越与三郎/林毅陸 「伊土問題に就て」/「三国同盟より見たる伊土戦争」 軍事
1911 少年世界 １７巻１４号 博文館 無署名 「伊土戦争始まる」 軍事
1911 少年世界 １７巻１５号 博文館 鈴木西湖 「伊土戦争は如何にして起ったのか」 軍事
1911 戦友 １３号 軍人会館出版部 無署名 「伊土戦争の原因と経過」 軍事
1911 太陽 １７巻１４号 博文館 中村進午 「トリポリ事件(伊土戦争)」 軍事
1911 東洋時報 １５９号 東洋協会 白李生 「トリポリ問題と伊土戦争」 軍事
1911 日曜画報 １巻４１号 博文館 無署名/逕庭生 「伊土の開戦」/「伊土戦争と独逸」 軍事
1911 日本雑誌 １巻３号 日本雑誌社 芳嶺生/無署名 「伊土開戦顛末」/「伊土葛藤遠因は日露戦争」 軍事
1911 風俗画報 ４２６号 東陽堂 無署名 「伊土戦争」 軍事
1911 兵事雑誌 １５年２０号 兵事雑誌社 無署名 「伊土戦争の原因及経過」「伊土陸海両軍の兵力対照」 軍事
1911 兵事雑誌 １５年４号 兵事雑誌社 無署名 「土耳其に於ける山砲の競争試験」 軍事
1911 兵事雑誌 １５年５号 兵事雑誌社 無署名 「土耳其に於ける山砲の競争試験」 軍事
1911 法律日日 １５８号 法律日日社 秋山雅之介 「伊土戦争中立の声明」 軍事
1911 三田学会雑誌 ６巻２号 慶応義塾経済学会 板倉卓造 「伊土戦争と国際法」 軍事
1911 外交時報 １４巻４号 外交時報社 有賀長雄 「オトマン銀行の過去及将来」 経済
1911 経済時報 １０月１０６号 経済時報社 無署名 「土耳古領トリポリの近況」 経済
1911 経済評論 １１巻１７号 経済評論社 高橋信貞 「伊土時局と生糸貿易関係」 経済
1911 通商月報 １８８号 府立大阪商品陳列所 無署名 「伊土戦争と生糸貿易」 経済
1911 農商務省商品陳列館報告 ３８号 農商務省商工局 無署名 「土耳古に於ける輸入陶器に就て」 経済
1911 海外之日本 １巻１０号 海外之日本車 無署名 「新帰朝者の土国談」 見聞
1911 世界画報 １巻３号 緑星社 無署名 「土耳古画報」 見聞
1911 大東 ４年１１号 亜細亜義会 無署名 「土国逓信」 見聞
1911 大東 ４年１２号 亜細亜義会 無署名 「土耳其逓信」 見聞
1911 大東 ４年２号 亜細亜義会 無署名 「土耳其逓信」 見聞
1911 大東 ４年３号 亜細亜義会 無署名 「土耳其逓信」 見聞
1911 大東 ４年４号 亜細亜義会 無署名 「土耳其逓信」 見聞
1911 大東 ４年５号 亜細亜義会 無署名 「亜細亜土耳其亞拉比亞北半之図」   「土耳其逓信」 見聞
1911 大東 ４年６号 亜細亜義会 無署名 「土耳其本国之図」「土耳其通信」 「亜細亜土耳其小誌」 見聞
1911 大東 ４年７号 亜細亜義会 無署名 「亜細亜土耳其小誌」 見聞
1911 東洋時報 １５２号 東洋協会 井上雅二 「再遊の土耳其」 見聞
1911 貿易 １２巻９号 日本貿易協会 山田寅次郎 「土耳古談」 見聞
1911 海外之日本 １巻１２号 海外之日本社 無署名 「土耳其の腐敗」 政治
1911 外交時報 14/11,13-14,15/5, 16/11 有賀長雄 「青年土耳其党発達史(1)-(5)」 政治
1911 慶応義塾学報 １７３号 慶応義塾 長瀬鳳輔 「青年土耳其党の前途」 政治
1911 法学協会雑誌 29巻7号 法学協会 小野塚喜平次 「土耳其国輓近の政況」 政治
1911 大東 ４年１０号 亜細亜義会 無署名 「趣意書、日本文、清国文、土耳其文、韃靼文、仏国文」 日土
1911 大東 ４年９号 亜細亜義会 無署名 「主張　嗚呼エルトグロール号」「殉難者と緣深きソフイヤ寺、君府、沖村長」 日土
1911 大東 ４年６号 亜細亜義会 無署名 「会報-土国文」 日土
1911 大東 ４年９号 亜細亜義会 無署名 「土国使艦遭難地方(紀伊大島)之図」「土国使艦遭難之碑-元和歌山県知事石井忠克」 日土
1912 外交時報 １５巻１０号 外交時報社 有賀長雄 「ダルダネルス問題」 外交
1912 外交時報 １５巻１１号 外交時報社 有賀長雄 「海峡砲撃以後に於ける伊土戦争と欧州外交」 外交
1912 外交時報 １５巻１１号 外交時報社 重徳来助 「クリート問題」 外交
1912 外交時報 １６巻１０号 外交時報社 重徳来助 「伊土講和成立顛末」 外交
1912 史学雑誌 ２３巻８号 史学会 坪井九馬三 「ダルダネル海峡問題の歴史」 外交
1912 新日本 2巻7号 新日本社 有賀長雄 「伊土戦争の真相」 軍事
1912 戦友 ２１号 軍人会館出版部 小沢歩兵少佐 「伊土戦争概観」 軍事
1912 大東 ５年１号 亜細亜義会 イブラヒム 「土耳其水雷艇トカド号艇長の談話」 軍事
1912 太陽 １８巻４号 博文館 横山又次郎 「伊土戦争とトリポリ国」 軍事
1912 大蔵省調査月報 ２巻５号 大蔵省官房企画調査課 ミュラー 「土耳古財政監督の国際監督」 経済
1912 経済評論 １２巻８号 経済評論社 エコノミスト 「伊土戦争と財界」 経済
1912 通商月報 １９７号 府立大阪商品陳列所 無署名 「土耳其貿易の好況」 経済
1912 大東 ５年３号 亜細亜義会 無署名 「土耳其逓信」 見聞
1912 大東 ５年４号 亜細亜義会 無署名 「土耳其逓信」 見聞
1912 東洋学報 １６８号 東洋協会 白李生 「英人の観たる土耳其帝国」 見聞
1912 大蔵省調査月報 ２巻５号 大蔵省官房企画調査課 無署名 「土耳古ムハーレム勅令」 政治
1912 外交時報 １５巻１１号 外交時報社 重徳来助 「土耳其総選挙の結果」 政治
1912 外交時報 １５巻７号 外交時報社 重徳来助 「土耳古政界の一転機」 政治
1912 外交時報 １５巻９号 外交時報社 煙山専太郎 「土国の二政治家」 政治
1912 外交時報 １６巻４号 外交時報社 重徳来助 「土耳古の政変」 政治
1912 大国民 １２月５３号 大国民社 宮崎湖處子 「土耳其敗亡の原因」 政治
1912 太陽 １８巻１６号 博文館 浮田和民 「土耳古帝国の運命」 政治
1912 太陽 １８巻３号 博文館 長瀬鳳輔 「土耳古の革命」 政治
1912 風俗画報(臨時増刊) ４３８号 東陽堂 無署名 「土国議会の表弔」 日土
1912 少女画報 １巻７号 新泉社 佐々木邦 「土耳古イソップ」 不明
1912 東洋時報 １７１号 東洋協会 泉郷生 「オスマン帝国内の人種と宗教」 民族
1913 外交時報 １７巻２号 外交時報社 宮本平九郎 「両海峡中立問題」 外交
1913 外交時報 １８巻１１号 外交時報社 重徳来助 「土勃同盟説真乎」 外交
1913 外交時報 １８巻６号 外交時報社 長瀬鳳輔 「ブカレスト平和条約と君府問題」 外交
1913 少年世界 １９巻３号 博文館 「土耳古の陸軍　写真版」 軍事
1913 大蔵省調査月報 ３巻４号 大蔵省官房企画調査課 メーメッド・ディアヴィッド・ベイ 「土耳古財政ノ将来」 経済
1913 大蔵省調査月報 ３巻７号 大蔵省官房企画調査課 無署名 「巴爾幹諸国及土耳其ノ戦前及戦後ノ財政状態」 経済
1913 通商公報 ６３号 外務省通商局 西源四郞 「土耳其外國貿易『千九百十二年度』――在墺大使館」 経済
1913 統計学雑誌 ２８巻３２１号 統計学社 松籟仙史 「土耳其の統計書」 経済
1913 海之世界 ７巻１号 日本海員掖済会 黒板勝美 「曾遊の土耳古を回想して老帝國の末路を愴む」 政治
1913 外交時報 １７巻１号 外交時報社 長瀬鳳輔 「土耳古の運命」 政治
1913 外交時報 17巻4-8号 外交時報社 重徳来助 「亜細亜土耳古論(１)-(５)」 政治
1913 外交時報 １７巻５号 外交時報社 無署名 「土耳古のクーデター－青年土耳古党再び執権」 政治
1913 外交時報 １８巻１号 外交時報社 有賀長雄 「土耳格の将来と民国の財政」 政治
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1913 外交時報 １８巻９号 外交時報社 無署名 「社説－－土耳古と支那」 政治
1913 学生 ４巻２号 富山房 瀬川秀雄 「回教と土耳古」 政治
1913 太陽 １９巻１２号 博文館 米田実 「土耳其の将来」 政治
1913 太陽 １９巻１号 博文館 箕作元八 「君斯担丁堡の陥落」 政治
1913 東亜の光 ９巻４号 東亜協会 長瀬鳳輔 「ピエール、ロチ氏の『瀕死の土耳古』を讀む」 政治
1913 東京パック ９巻４号 東京パック社 無署名 「土耳古青年党の躍起」 政治
1913 奉公 １１９号 奉公会 長瀬鳳輔 「土耳其の衰因に就て」 政治
1914 欧州戦争実記 １２号 博文館 林毅陸 「土国参加の英国外交に及ばせる影響」 外交
1914 外交時報 ２０巻１号 外交時報社 長瀬鳳輔 「希土緊張の原因」 外交
1914 外交時報 ２０巻２号 外交時報社 長瀬鳳輔 「希土緩和の真相」 外交
1914 国際法外交雑誌 １２巻７号 国際法学会 蜷川新 「土耳古軍隊と仏独両国軍人との関係」 外交
1914 国際法外交雑誌 １３巻３号 国際法学会 林毅陸 「欧州外交時事‐土耳古の戦争参加」 外交
1914 日本経済新誌 １６巻４号 日本経済新誌社 編輯部 「土耳古と英独」 外交
1914 外事彙報 ４号 外務省政務局 無署名 「希土両国間ノ葛藤(大正三年六月十三日附報告)」「希土両国ノ軍備現況(大正三年六月十九日附報告)」「希土両国間ノ葛藤(大正三年六月二十五日附報告)」 軍事
1914 太陽 ２０巻１４号 博文館 長瀬鳳輔 「土耳其と欧州戦乱」 軍事
1914 大蔵省調査月報 ４巻９号 大蔵省官房企画調査課 ヘルト,グスターフ 「世界経済上に於ケル土耳其ノ地位」 経済
1914 外事彙報 １号 外務省政務局 無署名 「土耳古国に於ける国債管理委員会及「オットマン」帝国銀行」 経済
1914 外事彙報 ２号 外務省政務局 無署名 「戦後ニ於ケル土国経済状態(大正３年４月２９日付報告)」 経済
1914 日本実業新報 ２１７号 日本実業新報社 無署名 「亜細亜土耳古に輸入する雑貨」 経済
1914 新仏教 １５巻１０号 新仏教徒同志会 まみね 「トルコに於ける回教徒婦人運動」 社会
1914 外事彙報 ３号 外務省政務局 無署名 「土耳古の最近の政況　大正３年４月１８日付報告」 政治
1914 外事彙報 ４号 外務省政務局 無署名 「土耳古の最近の政況　大正３年６月１３日付報告」 政治
1914 文様集成 ４３号 建築学会 無署名 「土耳其製建築装飾瓦八種」 文化
1915 欧州戦争実記 ３３号 博文館 ギュスターフエルベ 「欧州戦争実記」 外交
1915 欧州戦争実記 ４６号 博文館 ホワイト 「希臘の不安と土耳其人の不満」/ 外交
1915 外交時報 ２１巻１０号 外交時報社 平沼淑郎 「君府陥落の結果如何」 外交
1915 外交時報 ２１巻８号 外交時報社 重徳来助 「ダルダネルと君府－連合諸国間の協定内容」 外交
1915 外交時報 ２１巻９号 外交時報社 立作太郎 「講和とコンスタンチノープル問題」 外交
1915 外事彙報 １号 外務省政務局 無署名 「英土國交斷絕ノ顚末ニ關スル英國政府白書摘要) 」 外交
1915 外事彙報 ５号 外務省政務局 無署名 「「ダーダネル」海峡問題(大正４年３月２６日附報告)」 外交
1915 外事彙報 ８号 外務省政務局 無署名 「土耳其政府ノ治外法權撤廢聲明―(大正三年九月十一日附報告)」 外交
1915 史学雑誌 ２６巻９号 史学会 無署名 「コンスタンチノープルの陥落」 外交
1915 歴史地理 ２６巻４号 日本歴史地理研究会 大類伸 「コンスタンチノープル処分論」 外交
1915 欧州戦争実記 ２１号 博文館 日高謹爾 「ダーダネルス海峡砲撃の真目的」 軍事
1915 欧州戦争実記 ２８号 博文館 マツクレラン 「君府は戦局転換の鍵也」 軍事
1915 欧州戦争実記 ３１号 博文館 エチ、ウツド 「コンスタンチノープルの防備」 軍事
1915 欧州戦争実記 ４２号 博文館 仏国の軍医 「ダーダネルス攻撃の一日」 軍事
1915 欧州戦争実記 ４６号 博文館 無署名 「土耳其軍隊の戰捷祈禱――(二頁)」 軍事
1915 欧州戦争実記(増刊) ２３号 博文館 無署名 「:蘇士に躓ける土耳其遠征軍」「人心恟々たるコンスタンチノープル」 軍事
1915 欧州戦争実記(増刊) ３５号 博文館 無署名 「ダーダネルス防戰の土耳其軍」 軍事
1915 欧州戦争実記(増刊) ４１号 博文館 無署名 「ダーダネルス戦の表裏」「ダーダネルス戦雑感」 軍事
1915 欧州戦争実記(増刊) ４４号 博文館 無署名 「藪を着て戦う土耳其兵」「土耳其歩兵の進撃振り」 軍事
1915 外事彙報 １２号 外務省政務局 無署名 「伊太利國對土耳古國宣戰始末ニ關スル在米伊國大使ヨリ米國國務卿ヘノ文書――(大正四年九月二十八日附報告)」 軍事
1915 日本経済新誌 １８巻３号 日本経済新誌社 村本福松 「露西亜とダーダネルス海峡」 軍事
1915 外事彙報 ２号 外務省政務局 無署名 「土國ニ於ケル新鐵道敷設計畫(大正四年十一月三十日附報告)」 経済
1915 欧州戦争実記(増刊) ２６号 博文館 無署名 「君府の土耳其婦人」 社会
1915 欧州戦争実記 １３号 博文館 長瀬鳳輔 「土耳古人の真相と所謂青年党」 政治
1915 欧州戦争実記 ３６号 博文館 無署名 「土耳其前帝の消息」 政治
1915 南洋パック ２８号 南洋パック社 無署名 「土耳古の死物狂」 政治
1915 小学生 ５巻２号 文教社 佐々木邦 「土耳古一の悪人と愚人(其一)」 不明
1915 小学生 ５巻３号 文教社 佐々木邦 「土耳古一の悪人と愚人(其ニ)」 不明
1915 欧州戦争実記 １８号 博文館 エー、ビー、ハート 「土耳其の歴史」 歴史
1916 外事彙報 １号 外務省政務局 無署名 伯林、維納、君府間鐵道ノ意義(1915年11月2日「ターゲス、ツアイツング」所揭) 外交
1916 外事彙報 ２号 外務省政務局 無署名 「君府ヨリ蘇士運河ニ至ル通路ノ狀態(紐育「タイムス」所載十二月一日君府發」アツソシエーテト、プレッス」通信」 外交
1916 新日本 6巻1号 新日本社 長瀬鳳輔 「土耳其の講和条件」 外交
1916 太陽 ２２巻８号 博文館 蜷川新 「土耳古の運命と巴爾幹離合の将来」 外交
1916 欧州戦争実記 ８１号 博文館 シメース 「土国侵入露軍の第一戦」 軍事
1916 欧州戦争実記(増刊) ５０号 博文館 無署名 「ダーダネルス雑感」「ダーダネルスに擱坐せる英艦」 軍事
1916 欧州戦争実記(増刊) ６２号 博文館 無署名 「土耳古軍に降参した英将タウンシェンド」 軍事
1916 地学雑誌 ２８巻３号 東京地学協会 渡辺久吉 「土耳其に於ける鉄道」 経済
1916 国家及国家学 ４巻３号 国家社 某陸軍大佐 「亜細亜土耳其の古都ヱルツヱルーム」 見聞
1916 欧州戦争実記 ６４号 博文館 ウォールド 「土耳其の窮状」 政治
1916 欧州戦争実記 ８２号 博文館 一アメリカ婦人 「土耳其政府の英人虐待」 政治
1916 外事彙報 ２号 外務省政務局 無署名 「土耳其議會紛擾ノ情報―(大正四年十二月十三日附報告) 」 政治
1916 日本及日本人 ６７４号 政教社 不明 「土耳古の分断政治家」 政治
1916 欧州戦争実記 ５１号 博文館 エリス 「コンスタンチノープルからの客人」 不明
1916 文様集成 ５７号 建築学会 無署名 「土耳其・君士但丁堡に於ける回敎寺の内部」 文化
1917 新日本 7巻2号 新日本社 長瀬鳳輔 「土耳其帝国の処分に対する緊急動議」 外交
1917 有終 ３月４２号 海軍有終会 無署名 「ボスポラス海峽問題に關する露國新首相トレーポフの聲明 」 外交
1917 有終 ７月４６号 海軍有終会 レオン・ドミニアン 「土耳古の門戶に於ける歐洲列國」 外交
1917 有終 ８月４７号 海軍有終会 レオン・ドミニアン 「土耳古の門戶に於ける歐洲列國」 外交
1917 有終 ９月４８号 海軍有終会 レオン・ドミニアン 「土耳古の門戶に於ける歐洲列國」 外交
1917 欧州戦争実記 ９１号 博文館 エリス 「土耳其の惨状」 政治
1917 外交時報 ２６巻１０号 外交時報社 長瀬鳳輔 「土耳其の現状如何」 政治
1917 外交時報 ２６巻６号 外交時報社 神川彦松 「戦後に於ける土耳古の運命如何」 政治
1917 国家学会雑誌 ３１巻５号 国家学会 神川彦松 「汎チュラン主義」 民族
1917 地学雑誌 ２９巻３号 東京地学協会 無署名 「土耳其民族」 民族
1917 三田評論 ２３５号 慶應義塾大学 山口浩義 「土耳古の世界史的地位」 歴史
1918 外交時報 ２８巻１号 外交時報社 神川彦松 「土耳其及勃牙利の反目」 外交
1918 史学雑誌 ２９巻６号 史学会 内藤智秀 「土耳其に於ける英国の現勢力」 外交
1918 帝国鉄道協会会報 １９巻１０号 帝国鉄道協会 浅見敬一 「ダーダネルス問題とバグダッド鉄道に就て」 外交
1918 三田学会雑誌 １２巻１号 慶應義塾経済学会 板倉卓造 「アドリヤチック問題」 外交
1918 極東時報 ８１号 極東時報社 無署名 「土耳古の敗北と其降伏」 軍事
1918 業務研究資料 ６巻３号 鉄道大臣官房研究所 無署名 「墺匈土国鉄道界近況」 経済
1918 史林 ３巻１-２号 史学研究会 坂口昂 「君府の思い出(１)-(２)」 見聞
1918 外交時報 ２７巻３、４号 外交時報社 内藤智秀 「土耳其の将来(１)-(２)」 政治
1918 時事評論 １３巻４号 時事評論社 無署名 「土耳其の将来」 政治
1918 太陽 ２４巻３号 博文館 米田実 「土耳古の運命」 政治
1918 太陽 ２４巻８号 博文館 米田実 「亜細亜土耳古、波斯阿富汗斯旦」 総合
1918 歴史地理 ３２巻５号 日本歴史地理研究会 内藤智秀 「君府の歴史と地理」 総合
1918 三田評論 ２５１号 慶應義塾大学 橋本増吉 「土耳古の神話」 文化
1918 外交時報 ２７巻１２号 外交時報社 神川彦松 「アルメニア人と土耳其」 民族
1919 外交時報 30巻10号 外交時報社 長瀬鳳輔 「君府問題の解決如何」 外交
1919 史学雑誌 ３０巻３号 史学会 内藤智秀 「君府の国際的委任統治論」 外交
1919 三田評論 259-260 慶應義塾大学 内藤智秀 「土耳其処分問題(１)-(２)」 外交
1919 海軍 １４巻４号 海光社 画報社 「君土坦丁堡に於ける土耳其主力艦隊」「軍港内の土耳其艦隊」「君府に於ける旧宮殿と我水雷戦隊」 軍事
1919 海軍 ４巻１２号 海光社 画報社 「コンスタンチノープルの朝-日進の遠征」 軍事
116 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　１．雑誌記事
1919 地学雑誌 ３１巻１号 東京地学協会 無署名 「土耳其外國貿易 (一九一六? 七年度)」 経済
1919 臨時調査集 ３号 日本銀行臨時調査委員会 日本銀行臨時調査委員会 「土耳古ノ財政状態一般」 経済
1919 日本少年 １４巻４号 実業之日本社 無署名 「土耳其より」 見聞
1919 大日本 ６巻３号 大日本社 長瀬鳳輔 「土耳其の運命」 政治
1919 東方時論 ４巻２号 東方時論社 摩剣楼主人 「オットマンのヴェニゼロス」 政治
1919 三田評論 ２６２号 慶應義塾大学 内藤智秀 「土耳其の分割と新アラビヤ王国」 政治
1919 有終 ７０号 海軍有終会 無署名 「君府の風敎に就て」 不明
1919 学鐙 ２３巻１１号 丸善 無署名 「其後の文学の中心地君府」 文化
1920 外交時報 31巻6号 外交時報社 米田実 「土国君府領有決定に就て」 外交
1920 日本化学工業新聞 ４年２号 日本化学工業新聞社 無署名 「土耳其の精油工業現況」 経済
1920 日本化学工業新聞 ４年６号 日本化学工業新聞社 無署名 「土耳其化学工業と其対外関係」 経済
1920 東方時論 ５巻８号 東方時論社 煙山専太郎 「崩壊せる半月帝国」 政治
1920 現代之図案工芸 １０月７７号 現代の図案工芸社 無署名 「歴史的樹木の図案-トルコ」 文化
1921 外交時報 33巻7号 外交時報社 吉川潤二郎 「対土条約と中東問題」 外交
1921 外交時報 34巻2号 外交時報社 播磨楢吉 「露土新条約」 外交
1921 貿易 ２２巻７号 日本貿易協会 三浦弥五郎 「土耳古問題と旧墺匈領諸国の形成」 外交
1922 外交時報 36巻8号 外交時報社 米田実 「土耳其問題の紛糾」 外交
1922 解放 ４巻１２号 大鐙閣 田口運蔵 「最近トルコと列強の勢力」 外交
1922 国際知識 ２巻４号 日本国際協会 大久保幸次 「近東問題とは何ぞや」 外交
1922 国際知識 ２巻７号 日本国際協会 大久保幸次 「近東問題の変転－セーヴル条約の改訂」 外交
1922 太陽 ２８巻１３号 博文館 米田実 「紛糾を極むる最近の近東問題」 外交
1922 東方時論 ７巻１０号 東方時論社 伊藤正徳 「希土戦争と三大国の悪外交」 外交
1922 国際知識 ２巻１０号 日本国際協会 大久保幸次 「希土戦争－－アンゴラよりスミルナへ」 軍事
1922 地学雑誌 ３４巻７号 東京地学協会 無署名 「土耳古の麗養簸業」 経済
1922 通商公報 ９１８号 外務省通商局 無署名 「君府及南露国間海上運輸状況-在土」 経済
1922 外交時報 36巻7号 外交時報社 長瀬鳳輔 「ムスタファ・ケマール・パシヤとアンゴラ政府の現状とに就て」 政治
1922 外交時報 36巻9号 外交時報社 木村重治 「ケマル・パシャの戦捷と汎イスラム主義」 政治
1922 改造 ４巻１１号 改造社 ラス・ビハリ・ボース 「汎回教主義と汎亜細亜主義-トルコ復興の意義」 政治
1922 改造 ４巻１１号 改造社 大久保幸次 「土耳古の復興と回々教徒の運動」 政治
1922 改造 ４巻１１号 改造社 饒平名智太郎 「ケマール・パシャ」 政治
1922 東方時論 ７巻１０号 東方時論社 無署名 「ケマルパシャの土耳古」 政治
1922 国際知識 ２巻１１号 日本国際協会 大久保幸次 「欧州へたちかえるトルコ人－東トラキアとはどんな処か」 地理
1922 解放 ４巻６号 大鐙閣 大久保幸次 「トルコのカラギョズ劇」 文化
1922 風俗研究 ２７号 風俗研究会 村上信一郎 「土耳古の牛車に就て」 文化
1922 外交時報 36巻2,4,6,8 外交時報社 大久保幸次 「民族関係より観たるトルコ帝国(1)～(4)」 民族
1922 解放 ４巻１１号 大鐙閣 大久保幸次 「誣られていたトルコ人」 民族
1922 国際知識 ２巻１２号 日本国際協会 大久保幸次 「オスマン王朝廃止の色々の意義」 歴史
1923 大蔵省調査月報 １３巻２号 大蔵省官房企画調査課 テリー,エドモン 「土耳古の財政及び金融機関」 経済
1923 社会及国家 ５月１０７号 一匡社 君島一郎 「君府遊記(上)」 見聞
1923 社会及国家 ５月１０８号 一匡社 君島一郎 「君府遊記(下)」 見聞
1923 解放 ５巻１号 大鐙閣 大久保幸次 「生みの苦を持つトルコの女性」 社会
1923 自由評論 １２巻３号 自由評論社 大久保幸次 「ケマルと土耳其の新目標」 政治
1923 東洋 ２５巻３号 東洋協会 満川亀太郎 「復興途上の土耳其と波斯」 政治
1923 三田評論 ３１３号 慶應義塾大学 田中萃一郎 「土耳古の新生」 政治
1923 国際知識 ３巻１１号 日本国際協会 内田定槌 「土耳古滞在中の所感」 総合
1923 自由評論 １２巻３号 自由評論社 蜷川新 「日本と土耳其」 日土
1923 国際知識 ３巻９号 日本国際協会 大久保幸次 「日本のクルバン祭」 文化
1923 国際知識 ３巻７号 日本国際協会 大久保幸次 「トルコ人とペルシア人と」 民族
1923 国際知識 ３巻８号 日本国際協会 大久保幸次 「近東の荒武者キュルド人」 民族
1923 大民 １０巻６号 大民倶楽部 長瀬鳳輔 「土耳其及土耳其人に就て」 民族
1923 大民 １０巻７号 大民倶楽部 長瀬鳳輔 「土耳其及土耳其人」 民族
1923 解放 ５巻６号 大鐙閣 大久保幸次 「トルコ後宮の女奴隷」 歴史
1923 国際知識 ３巻５号 日本国際協会 大久保幸次 「芸術保護者としてのトルコ皇帝」 歴史
1923-24 法学論叢 ９/６, １１/1 末広茂雄 「ボスフォラス・ダーダネルス海峡問題(1)-(2)」 外交
1923-25 外交時報 38/10,39/1,4-9, 12, 40/1, 3, 12,41/2,4 大久保幸次 「トルコ政体変遷史考(1)～(14)」 歴史
1924 外交時報 ３９巻１号 外交時報社 神川彦松 「ローザンヌ講和会議と新土耳其の建設」 外交
1924 地球 2巻5号 地球学園 無署名 「ローザンヌ会議」 外交
1924 東洋 ２７巻５号 東洋協会 大久保幸次 「宗教伝統と闘ふトルコ人」 社会
1924 地学雑誌 ３６巻７号 東京地学協会 無署名 「トルコ首府アンゴラ」 政治
1924 同志社論叢 １３号 同志社法学会 今中次麿 「新トルコ共和国のアンゴラ憲法」 政治
1924 日本及日本人 ４６号 政教社 大久保幸次 「解放の途上にあるトルコ」 政治
1924 文学思想研究 ２号 早稲田大学文学思想研究会 煙山専太郎 「トルコ革命に就いて」 政治
1924 文明大観 ２号 大日本文明協会 内田定槌 「土耳古の情報」 総合
1924 図案と工芸 ２月１１４号 現代の図案工芸社 澤田宗山 「埃及、波斯及、土耳古の陶器を觀る」 文化
1924 日本及日本人 ６０号 政教社 大久保幸次 「極東に動くトルコ民族」 民族
1924 早稲田政治経済学雑誌 １号 早稲田大学政治経済学会 煙山専太郎 「エーゲ海の側岸に於ける刻下の民族大移動」 民族
1925 法学新報 35/12,36/2,4 中央大学法学会 松原一雄 「会議外交(１)-(３)」 外交
1925 大阪商業会議所月報 ２２１号 大阪商工会議所 無署名 「日土貿易に就て」 経済
1925 業務研究資料 １３巻１号 鉄道大臣官房研究所 無署名 「土耳古鉄道の進歩」 経済
1925 啓明会講演集 １６号 啓明会 フールーシ・ファハド・ベー 「土耳古の経済事情」 経済
1925 日刊海外商報 １２０号 外務省通商局 無署名 「土耳其会社のモスール石油会社採掘権獲得」 経済
1925 日刊海外商報 １２１号 外務省通商局 無署名 「土耳其帽註文希望者並見本」 経済
1925 日刊海外商報 １９７号 外務省通商局 無署名 「土耳其市場開拓の余地」 経済
1925 日刊海外商報 ２０２号 外務省通商局 無署名 「煙草生産輸出状況(土耳其)」 経済
1925 日刊海外商報 ２３１号 外務省通商局 無署名 「製薬需要状況(土耳其)」 経済
1925 日刊海外商報 ２４５号 外務省通商局 花岡止郎 「羊毛状況(土耳其)」 経済
1925 日刊海外商報 ２５６号 外務省通商局 花岡止郎 「土耳其貿易概況(１９２４年第１期)」 経済
1925 日刊海外商報 ２６８号 外務省通商局 無署名 「綿糸輸入状況(土耳其)」 経済
1925 日刊海外商報 ２７２号 外務省通商局 松山商務書記官 「土国会社のモスール油田獲得」 経済
1925 日刊海外商報 ２８４号 外務省通商局 無署名 「綿縣輸入及再輸出(土耳其)」 経済
1925 日刊海外商報 ２８８号 外務省通商局 花岡止郎 「土耳其貿易(１月)」 経済
1925 日刊海外商報 ２８９号 外務省通商局 無署名 「土耳其養蚕業」 経済
1925 日刊海外商報 ２巻８９号 外務省通商局 笠間杲雄 「土耳其産業状況」 経済
1925 日刊海外商報 ３０９号 外務省通商局 花岡止郎 「穀類状況・綿花状況(土耳其・１９２４年)」 経済
1925 日刊海外商報 ３１０号 外務省通商局 花岡止郎 「砂糖状況(土耳其・１９２４年)」 経済
1925 日刊海外商報 ３１０号 外務省通商局 無署名 「土耳其国別貿易(１９２４年上半期)」 経済
1925 日刊海外商報 ３１１号 外務省通商局 無署名 「土耳其品別貿易額(１９２４年上半期)」 経済
1925 日刊海外商報 ３４０号 外務省通商局 花岡止郎 「土耳其の石油事業」 経済
1925 日刊海外商報 ４０６号 外務省通商局 小幡酉吉 「土国品輸出奨励の浮動博覧会」 経済
1925 日刊海外商報 ５７３号 外務省貿易局 松山商務書記官 「土耳其商品見本展示巡航船」 経済
1925 日刊海外商報 ５８４号 外務省貿易局 無署名 「土耳其主要品港別輸出量(１９２５年)」 経済
1925 日本及日本人 ８７号 政教社 宮野向陽 「大連から君府へ」 見聞
1925 海外時報 ４０号 外務省情報部 無署名 「土耳古クーヴァン閉鎖並に官吏及聖職沓服制々定」 政治
1925 外交時報 ４１巻１２号 外交時報社 長岡春一 「成功せる新土耳其」 政治
1925 外国の新聞と雑誌 １１２号 日本読書協会事務所 アーノルド・トインビー 「土耳古の欧化運動」 政治
1925 東洋文化 13巻 新井誠夫 「トルコの政変と回教国の将来」 政治
1925 日本及日本人 ８５号 政教社 堀敏一 「ケマルパシャの離婚問題」 政治
1925 水路要報 ４年９巻３４ 水路部 無署名 「土耳古国「ダーダネルス海峡」灯台稅」 不明
1925 日本及日本人 ６７号 政教社 大久保幸次 「トルコ古武士の典型オスマン1世」 歴史
1926 国際法外交雑誌 ２５巻１-２号 国際法学会 松原一雄 「東方問題の意義及列国東方政策の史的考察(１)-(２)」 外交
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1926 大阪商業会議所月報 ２２４号 大阪商業会議所 無署名 「土耳古の経済事情」 経済
1926 大阪商業会議所月報 ２２５号 大阪商工会議所 無署名 「日土貿易に就て」 経済
1926 大阪商業会議所月報 ２３５号 大阪商業会議所 無署名 「土耳古に於ける本邦商品の需要」 経済
1926 大阪商工会議所月報 ２３５号 大阪商工会議所 無署名 「土耳古に於ける本邦商品の需要」 経済
1926 銀行通信録 ８２巻４８７号 東京銀行集会所 花岡止郎 「邦人発展の地としての土耳古」 経済
1926 港湾 ４巻１２号 日本港湾協会 栗原良輔 「コンスタンチノープル港の自由地域設置計畫」 経済
1926 商工月報 １巻３号 東京商工会議所 無署名 「君府に於ける日本商品展覧会」 経済
1926 日刊海外商報 ３８０号 外務省通商局 無署名 「土耳其関税率中改正」 経済
1926 日刊海外商報 ３９２号 外務省通商局 小幡酉吉 「珍奇物小間物及骨董品竝羊毛及獸皮商(土耳其アタナ市)」 経済
1926 日刊海外商報 ３９３号 外務省通商局 小幡酉吉 「胡麻及綿花商(土耳其アタナ市)」 経済
1926 日刊海外商報 ３９３号 外務省通商局 小幡酉吉 「綿花状況(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ３９３号 外務省通商局 無署名 「土耳其外国貿易額(１９２５年１，２月)」 経済
1926 日刊海外商報 ３９５号 外務省通商局 小幡酉吉 「綿織品状況(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ３９５号 外務省通商局 無署名 「土耳其外国貿易額(１９２５年３，４月)」 経済
1926 日刊海外商報 ３９６号 外務省通商局 小幡酉吉 「ヂキリ港檢疫所設置(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ４０１号 外務省通商局 通商局 「綿織品輸入表(土耳古)１９２３年」 経済
1926 日刊海外商報 ４０６号 外務省通商局 無署名 「本邦商品見本展覧会開催(君府)」 経済
1926 日刊海外商報 ４１３号 外務省通商局 無署名 「土耳其関税率中改正」 経済
1926 日刊海外商報 ４２０号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其外国貿易(５月)」 経済
1926 日刊海外商報 ４３１号 外務省通商局 小幡酉吉 「夏帽需要状況(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ４５５号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其輸入税引上計画」 経済
1926 日刊海外商報 ４６４号 外務省通商局 小幡酉吉/無署名 「石油及ベンヂン専売法施行(土耳其)」/「君府入港船-(１９２５年)」 経済
1926 日刊海外商報 ４６６号 外務省通商局 若松商務書記官 「土耳其の輸入通關手續」 経済
1926 日刊海外商報 ４９０号 外務省通商局 小幡酉吉 「為替及物価の昂騰(土耳其) 」 経済
1926 日刊海外商報 ５０１号 外務省通商局 小幡酉吉 「綿花産出状況(土耳其)」「日本荒布と土耳其(二月市況)」 経済
1926 日刊海外商報 ５０２号 外務省通商局 無署名 「日本祖布と土耳其・君府綿布市況(３月)」 経済
1926 日刊海外商報 ５１７号 外務省通商局 小幡酉吉/無署名 「土耳其外国貿易状況」/「綿糸市況(君府)」 経済
1926 日刊海外商報 ５２４号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其輸入概況(７月―１０月)」 経済
1926 日刊海外商報 ５３０号 外務省通商局 無署名 「綿布市況(君府)『三月』」 経済
1926 日刊海外商報 ５３２号 外務省通商局 無署名 「綿糸市況(君府)」 経済
1926 日刊海外商報 ５４１号 外務省通商局 無署名 「土耳其輸入品別額(１９２５年８月)」 経済
1926 日刊海外商報 ５４２号 外務省通商局 無署名 「土耳其品別貿易(１９２５年９月)」「電気家庭用具状況(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ５４３号 外務省通商局 小幡酉吉 「絹シャツ地輸入希望(君府)」 経済
1926 日刊海外商報 ５４９号 外務省通商局 小幡酉吉 「絹シャツ地輸入希望(君府)」 経済
1926 日刊海外商報 ５５２号 外務省通商局 無署名 「土耳其綿産状況」 経済
1926 日刊海外商報 ５５３号 外務省通商局 無署名 「スミルナ月別貿易額(１９２５年)」 経済
1926 日刊海外商報 ５５６号 外務省通商局 無署名 「羊毛状況(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ５９８号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其蚕業奬勵と取締法制定」 経済
1926 日刊海外商報 ６００号 外務省通商局 川谷商務書記官 「土耳其浮動博覧会船(露国)」 経済
1926 日刊海外商報 ６０５号 外務省通商局 小幡酉吉 「綿布並モヘーヤ希望(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６１０号 外務省通商局 小幡酉吉 「綿布並モヘーヤ希望(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６１０号 外務省通商局 無署名 「綿布並モヘーヤ希望(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６１６号 外務省通商局 小幡酉吉 「綿布並モヘーヤ希望(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６２７号 外務省通商局 無署名 「絹貨輸入状況(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６３１号 外務省通商局 小幡酉吉 「スミルナ最近経済状況」 経済
1926 日刊海外商報 ６４４号 外務省通商局 上村領事代理 「露土貿易会社の埃及市場進出」 経済
1926 日刊海外商報 ６５２号 外務省通商局 小幡酉吉 「円貨価格表記不可(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６５５号 外務省通商局 無署名 「綿布市況(君府)『５月』」 経済
1926 日刊海外商報 ６５６号 外務省通商局 芦田均 「本邦品土耳輸入月別額(１９２５年)」 経済
1926 日刊海外商報 ６５７号 外務省通商局 小幡酉吉 「円貨価格表記不可(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６５９号 外務省通商局 無署名 「綿布市況(君府)『６月』」 経済
1926 日刊海外商報 ６６０号 外務省通商局 芦田均 「土耳其及波斯に関する書籍及雑誌」 経済
1926 日刊海外商報 ６６２号 外務省通商局 無署名/芦田均 「土耳其国別貿易額(１９２５年１１月)」「綿布市況(土耳其)８月」/「ゴム製オーバーシユース輸入希望(君府) 」 経済
1926 日刊海外商報 ６６３号 外務省通商局 芦田均 「土耳其国別貿易額(１２月)」「加工綿布市況(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６６９号 外務省通商局 芦田均 「邦製夏帽子輸入有望(君府) / 芦田代理大使」 経済
1926 日刊海外商報 ６７１号 外務省通商局 小幡酉吉 「円貨価格標記不可(土耳其)」 経済
1926 日刊海外商報 ６７３号 外務省通商局 芦田均 「パナマ帽輸入商(君府)」 経済
1926 日刊海外商報 ６７９号 外務省通商局 無署名 「綿糸市況(君府)『８月』」 経済
1926 日刊海外商報 ６９３号 外務省通商局 芦田均 「本邦制陶器と土耳其」 経済
1926 日刊海外商報 ６９４号 外務省通商局 芦田均 「綿糸輸出代理店引受希望(君府)」 経済
1926 日本化学工業新聞 １０年１８号 日本化学工業新聞社 無署名 「トルコに於ける日本商品展覧会の影響」 経済
1926 国際知識 ６巻９号 日本国際協会 笠間杲雄 「トルコの政教分離と回教連盟－400年来の伝統を捨てらる」 社会
1926 外交時報 ４４巻５２２号 外交時報社 有川治助 「トルコ革命憲法と其意義」 政治
1926 外国の新聞と雑誌 １２９号 日本読書協会事務所 ライバイア 「トルコの現代化」 政治
1926 啓明会講演集 １６号 啓明会 内田定槌 「新土耳古国の建設」 政治
1926 太陽 ３２巻５号 博文館 笠間杲雄 「革命後のトルコ」 政治
1926 日土協会会報 １号 日土協会 無署名 「新土耳其共和国の建設-土耳古民族の復興」 政治
1926 法学協会雑誌 44/11,45/7-9 法学協会 穂積重遠 「トルコ民法典(１)-(２)」 政治
1926 邦文パンフレット通信 ４６号 ジャパンタイムス社
邦文パンフレット通信部 「新トルコの権現」「叛逆児ケマルと青年トルコ党」「トルコ国民主義の勝利」 政治
1926 太陽 ３２巻１０号 博文館 松原一雄 「近東及中東の現状」 総合
1926 龍門雑誌 ４５５号 龍門社 笠間杲雄 「バルカン事情特に土耳古に就て」 総合
1926 外交時報 ４４巻５２２号 外交時報社 笠間杲雄 「日土関係の過去現在及将来」 日土
1926 日本及日本人 １８８号 政教社 小幡酉吉 「新興土耳古と帝国の経済進出」 日土
1926 日土協会会報 １号 日土協会 坂本一 「日土交驩の端－－去る明治廿三年土耳其特派使節オスマンパシャ氏一行遭難者を土京に送還せし当時の実況」 日土
1926 天界 ６巻７０号 東亜天文学会 無署名 「トルコで新暦採用」 文化
1926 日本及日本人 １１１号 政教社 大久保幸次 「トルコの軍歌」 文化
1926 日本及日本人 ９６号 政教社 大久保幸次 「トルコ風呂の一場面」 文化
1927 国際時報 ２巻１２号 外務省情報部 無署名 「土耳其に於ける米国文化事業」 外交
1927 航空旬報 ９８号 逓信省航空局 無署名 「露國「ハリコフ」、「オデツサ」―土耳古間航空路設定計畵」 経済
1927 港湾 ５巻５号 日本港湾協会 在土耳其帝国大使館 「君府自由港地帯設置法案」 経済
1927 日刊海外商報 １０１５号 外務省通商局 島田滋 「スミルナ定期市と露国側の出品」 経済
1927 日刊海外商報 １０３９号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其工業振興の議」 経済
1927 日刊海外商報 １０４４号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其輸入品原産地証明励行」 経済
1927 日刊海外商報 ７３９号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其外国貿易(１９２５年)」 経済
1927 日刊海外商報 ７５８号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其重要品商況(一九二六年)」 経済
1927 日刊海外商報 ７５８号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳古其重要品商況(１９２６年)」 経済
1927 日刊海外商報 ７７３号 外務省通商局 小幡酉吉 「君府自由港設置問題」 経済
1927 日刊海外商報 ７８０号 外務省通商局 小幡酉吉 「粗布市況(君府)『1月』」 経済
1927 日刊海外商報 ７９１号 外務省通商局 小幡酉吉 「日土間貿易片爲替附 土耳其輸出品」 経済
1927 日刊海外商報 ８２０号 外務省通商局 小幡酉吉 「本邦品輸入希望(君府)」 経済
1927 日刊海外商報 ８３２号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其輸入品取引稅法實施 」「商社に土耳其語使用强要」 経済
1927 日刊海外商報 ８３３号 外務省通商局 無署名 「土耳其対米輸出増加」 経済
1927 日刊海外商報 ８３９号 外務省通商局 小幡酉吉 「君府対埃及希臘間輸出入貨物発着状況(１９２６年)」 経済
1927 日刊海外商報 ８４０号 外務省通商局 芦田均/小幡酉吉 「土耳其輸入品取引税法実施」/「金剛砂輸出状況(土耳其)」 経済
1927 日刊海外商報 ８６０号 外務省通商局 芦田均 「土耳古関税率改正」 経済
1927 日刊海外商報 ８６３号 外務省通商局 芦田均 「土耳其と本邦品歓迎」「本邦品輸入希望者(君府)」 経済
1927 日刊海外商報 ８６８号 外務省通商局 芦田均 「土耳其外国貿易　附日土貿易関係(１９２６年上半期)」 経済
1927 日刊海外商報 ８６９号 外務省通商局 芦田均 「本邦品輸入希望者(君府)」 経済
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1927 日刊海外商報 ８７３号 外務省通商局 無署名 「紙類需要状況(土耳其)」 経済
1927 日刊海外商報 ８７７号 外務省通商局 芦田均 「君府港出入外国船の運送旅客人員(１９２６年)」 経済
1927 日刊海外商報 ８９９号 外務省通商局 小幡酉吉 「スミルナ経済事情」 経済
1927 日刊海外商報 ９４９号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其対日貿易(大正１４年)」 経済
1927 日刊海外商報 ９５２号 外務省通商局 小幡酉吉 「セルロイド櫛及タオル輸入希望(土耳其) 」 経済
1927 日刊海外商報 ９５７号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳古対本邦貿易(１９２６年１月―１０月)」 経済
1927 日刊海外商報 ９６０号 外務省通商局 小幡酉吉 「セルロイド櫛及タオル輸入希望(土耳其) 」 経済
1927 日刊海外商報 ９７１号 外務省通商局 無署名 「瑞西土耳其間貿易(一九二六年)」 経済
1927 日刊海外商報 ９７３号 外務省通商局 小幡酉吉 「化粧品需要状況(土耳其)」 経済
1927 日刊海外商報 ９７４号 外務省通商局 小幡酉吉 「貝紐釦需要狀況」(土耳其)   「刷子及刷毛需要狀況」(土耳其) 経済
1927 日刊海外商報 ９７７号 外務省通商局 小幡酉吉 「仏国人の土耳其油田調査」 経済
1927 日刊海外商報 ９９４号 外務省通商局 小幡酉吉 「絨毯生産状況(土耳其)」 経済
1927 日刊海外商報 ９９６号 外務省通商局 無署名 「土耳其向商品見本發送方注意」 経済
1927 日本輸出綿織物同業組合聯合会月報 ５５号
日本輸出綿織物同業組合
聯合会 無署名 「土耳古に於ける本邦捺染綿布 , 土耳古關稅率改正」 経済
1927 邦文パンフレット通信 １１８号 ジャパンタイムス社邦文パンフレット通信部 「土耳古の野心」 経済
1927 婦人グラフ ４巻８号 国際情報社 無署名 「欧化したるトルコ婦人風俗　その他」 社会
1927 外国の新聞と雑誌 １４２号 日本読書協会事務所 ヒーツコート 「新土耳古の建設」 政治
1927 改造 ９巻４号 改造社 山本英輔 「ケマル・パシャ会見録」 政治
1927 国際時報 ２巻１号 外務省情報部 ケマル・パシャ 「土耳其大統領ケマル・パシャの施政演説」 政治
1927 社会科学研究 １巻２号 日本評論社 穂積重遠 「江藤新平とトルコ民法」 政治
1927 大調和 ８月号 春秋社 中西伊之助 「ケマル・パシャ、ガーヴエ及び蒋介石」 政治
1927 中央公論 ４２巻１１号 中央公論社 芦田均 「アンゴラの都」 政治
1927 邦文パンフレット通信 １１８号 ジャパンタイムス社邦文パンフレット通信部 「支那とトルコを把握」 政治
1927 東洋 ３０巻１１号 東洋協会 トシー・遠藤 「コンスタンチノーブルは紫に」 不明
1927 芸術 ５巻２３号 大日本芸術協会 森村宜稻 「土耳其大使の畫修行」 文化
1927 天文月報 ２０巻１２号 日本天文学会 無署名 「トルコ暦の改正」 文化
1927 三田評論 ３５４号 慶應義塾大学 内藤智秀 「土耳其の影絵芝居」 文化
1927-28 国際法外交雑誌 26/8, 27/1,3 国際法学会 芦田均 「君府海峡の運航制度を論ず(1)-(3)」 外交
1928 愛知商工 １６２号 愛知県商工館 無署名 「君府に於ける日本雑貨」 経済
1928 大阪商工会議所月報 ２５２号 大阪商工会議所 無署名 「最近の土耳古」 経済
1928 外国鉄道調査資料 ２巻１号 鉄道省業務局 無署名 「土耳古に於ける鉄道建設」 経済
1928 航空旬報 １４４号 逓信省航空局 無署名 「土国ニ於ケル航空路新設」 経済
1928 国際時報 ３巻５号 外務省情報部 無署名 「新土耳古事情-小亜細亜の重要都市概況」 経済
1928 週刊海外経済事情 １巻１０号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 １巻１号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 １巻５号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 ２巻１５号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 ２巻１９号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 ２巻２７号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 ２巻２９号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 ３巻３３号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 ３巻３６号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 週刊海外経済事情 ３巻４２号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1928 内外商工時報 １５巻１２号 商工省貿易局 無署名 「「コンスタンチノープル」日本商品館の設立について」 経済
1928 内外商工時報 １５巻６号 商工省貿易局 坂口与三松 「君府に於ける日本雑貨」 経済
1928 日刊海外商報 １０５３号 外務省通商局 小幡酉吉 「魚具取扱商(土耳其)」 経済
1928 日刊海外商報 １０５４号 外務省通商局 小幡酉吉 「百貨店(君府)」 経済
1928 日刊海外商報 １０６８号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其輸入貨物原産地證明の查證料土貨換算率決定」 経済
1928 日刊海外商報 １０７３号 外務省通商局 無署名 「土耳其輸入貿易並日本綿布輸入状況」 経済
1928 日刊海外商報 １０９４号 外務省通商局 無署名 「第三國物産輸入手續(土耳其)」 経済
1928 日刊海外商報 １１００号 外務省通商局 小幡酉吉 「日土貿易関係と支払条件」 経済
1928 日刊海外商報 １１０９号 外務省通商局 小幡酉吉/無署名 「土耳其のオリエンタル・カーペット」/「君府入港船舶(１９２７年)」 経済
1928 日刊海外商報 １１１９号 外務省通商局 小幡酉吉 「土耳其中央銀行設立とオツトマン銀行の地位」 経済
1928 日刊海外商報 １１２０号 外務省通商局 小幡酉吉 「スミルナ經由土耳其輸入貿易(一九二六年) 」 経済
1928 日刊海外商報 １１２８号 外務省通商局 小幡酉吉 「絨毯輸出商(君府)」 経済
1928 日本輸出綿織物同業組合聯合会月報 ６６号
日本輸出綿織物同業組合
聯合会 無署名 「小包郵便に依る土耳古輸入状況」 経済
1928 文明協会ニュース ３号 文明協会 無署名 「新土耳古を通つて(H・A・フランク氏の興味深き最近の見聞記)」 経済
1928 文明協会ニュース １１号 文明協会 無署名 「土耳古を語る新土耳古婦人(ニューヨーク・タイムスより)」 社会
1928 実業 １２巻５号 実業社 山本英輔 「現代英傑会見記-巡礼(１)新興土耳古の希望ケマル・パシャ」 政治
1928 文明協会ニュース ９号 文明協会 H・Ｎ・ブレイルフォード 「東洋の革命-(土耳古と印度の対照)」 政治
1928 外国の新聞と雑誌 １８４号 日本読書協会事務所 A・A・パリス 「新興トルコの近情」 総合
1928 東洋 ３１巻５号 東洋協会 高波八郎 「現代トルコの心理」 総合
1928 海外 ３巻１６号 海外社 山本英輔 「ケマル・パシャとの会見記-新興土耳古の快男児」 日土
1928 建築画報 １９/８巻２３２ 建築画報社 蔵田周忠 「トルコ風呂その他」 文化
1928 文芸春秋 ６巻１２号 文芸春秋 今井禎之助 「土耳古語とローマ字」 文化
1928 三田評論 ３６７号 慶應義塾大学 小沢愛圀 「土耳古の演劇―カラギョズ劇に就て」 文化
1928 ローマ字 ２３巻１２号 ローマ字ひろめ会 粟飯原晋 「トルコに於けるローマ字の採用」 文化
1929 週刊海外経済事情 ２年２１号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1929 週刊海外経済事情 ２年２４号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1929 週刊海外経済事情 ２年２６号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1929 週刊海外経済事情 ２年３５号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1929 週刊海外経済事情 ２年３号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1929 週刊海外経済事情 ２年４号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1929 週刊海外経済事情 ３年２号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1929 週刊海外経済事情 ４巻４８号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1929 週刊海外経済事情 ４巻５１号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1929 地球 １１巻５号 地球学園 藤田 「質疑応答　スミルナ産の檞滞」 経済
1929 内外商工時報 １６巻３号 商工省貿易局 芦田均 「土耳古特産ヴァロネ及ヴァレックスに就て」 経済
1929 日本輸出綿織物同業組合聯合会月報 ８０号
日本輸出綿織物同業組合
聯合会 無署名 「土耳古綿製品取引状況」 経済
1929 日本輸出綿織物同業組合聯合会月報 ８４号
日本輸出綿織物同業組合
聯合会 無署名
「土耳古綿布輸入に関する件」
「土耳古方面に於ける各種捺染綿布の狀況」 経済
1929 海外 ５巻２８号 海外社 内藤智秀 「英雄垂涎の都(コンスタンチノープル)」 見聞
1929 露西亜事情 ３巻１１号 露西亜通信社 無署名 「コンスタンチノープル」 見聞
1929 化学工芸 １３巻１号 化学工芸社 Ｊ・O・生 「土耳古の新進婦人」 社会
1929 化学工芸 １３巻２号 化学工芸社 Ｊ・O・生 「土耳古の新進婦人」 社会
1929 海外 ６巻３２号 海外社 内藤智秀 「トルコ国民党とケマル・パシャ」 政治
1929 外交時報 ５２巻４号 外交時報社 内田定槌 「土耳古の改造に就いて」 政治
1929 国際時報 ４巻１号 外務省情報部 ケマル・パシャ 「ケマル大統領の施政演説」 政治
1929 国民経済雑誌 ４７巻６号 神戸大学経済経営学会 斉藤常三郎 「土耳古和議法と瑞西和議法」 政治
1929 日本及日本人 １８８号 政教社 大久保幸次 「トルコに於ける国民主義の勝利」 政治
1929 脳 ３巻８号 精神衛生学会 無署名 「麻酔薬に関するトルコ刑法」 政治
1929 外交時報 ５０巻６号 外交時報社 小幡酉吉 「土耳古より帰りて」 総合
1929 地学雑誌 ４１巻９号 東京地学協会 内藤智秀 「土耳古事情」 総合
1929 東洋 ３２巻８号 東洋協会 小幡酉吉 「最近の土耳其－東洋現勢研究会講演要旨」 総合
1929 史学 ８巻４号 三田史学会 内藤智秀 「オスマン・パシャの横浜へ上陸する迄」 日土
1929 露西亜事情 ３巻５号 露西亜通信社 無署名 「君府到着」 不明
1929 ローマ字 ２４巻３号 ローマ字ひろめ会 無署名 「トルコのローマ字採用」 文化
1929 ローマ字 ２４巻７号 ローマ字ひろめ会 無署名 「土耳古新国字普及政策に関する件」 文化
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1929 ローマ字 ２４巻９号 ローマ字ひろめ会 無署名 「トルコのローマ字採用」 文化
1929 三田評論 ３８６号 慶應義塾大学 内藤智秀 「土耳其物語に現われたるチムール」 歴史
1930 東亜 ３巻６号 東亜経済調査局 ラス・ビハリ・ボース 「新興土耳古の外交政策」 外交
1930 有終 １７巻２号 海軍有終会 無署名 「君府上空に於ける英国飛行機分列式」 軍事
1930 外国鉄道調査資料 ４巻１１号 鉄道省業務局 無署名 「土耳古鉄道の現況」 経済
1930 経済月報 ２巻９号 日本商工会議所 コンスタンチノープル日本商品館長 「土耳古綿糸布商懇談會の開催と其利用方法に就いて 」 経済
1930 航空事情 ６５号 航空会 無署名 「土耳古国民の航空熱」 経済
1930 週刊海外経済事情 ３年１６号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1930 週刊海外経済事情 ３年２０号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1930 週刊海外経済事情 ３年２２号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1930 週刊海外経済事情 ３年３２号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1930 週刊海外経済事情 ３年３４号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1930 週刊海外経済事情 ３年９号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1930 大日本紡績連合会月報 ４５５号 大日本紡績連合会 本重志 「土耳古に於ける綿糸布紡績概況」 経済
1930 大日本紡績連合会月報 ４５６号 大日本紡績連合会 在トルコ本商務書記官 「土耳古綿糸布紡績概況」 経済
1930 東洋貿易研究 ９巻４号 大阪市役所産業部調査課 君府日本商品館 「土耳其市場に於ける綿毛布」 経済
1930 東洋貿易研究 ９巻５号 大阪市役所産業部調査課 君府日本商品館 「土耳古市場に於ける絹織物」 経済
1930 内外商工時報 １７巻２号 商工省貿易局 無署名 「コンスタンチノープル日本商品館」 経済
1930 内外商工時報 １７巻３号 商工省貿易局 無署名 「コンスタンチノープル市其他」 経済
1930 内外商工時報 １７巻４号 商工省貿易局 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古に輸入せらるるカタン糸及レース糸」 経済
1930 内外商工時報 １７巻５号 商工省貿易局 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古に於けるGum Tragacanthの輸出狀况 」 経済
1930 内外商工時報 １７巻５号 商工省貿易局 安江安吉 「土耳古に於ける Gum Tragacanth の輸出状況」 経済
1930 内外商工時報 １７巻６号 商工省貿易局 安江安吉 「土耳其に於ける捺染綿ネルの需給狀况と本邦製品に對する希望」 経済
1930 内外商工時報 １７巻８号 商工省貿易局 「土耳古」 経済
1930 農学会報 ３２２号 農学会 櫻井基 「土国Brousse地方の蚕業」 経済
1930 紡織界 ２１/９巻２５２ 紡織雑誌社 無署名 「トルコに於ける綿糸布紡織工業」 経済
1930 国際パンフレット通信 ３５１号 タイムズ出版社国際パンフレット通信部 トウイデー 「新興トルコ見たままの記」 見聞
1930 三越 ２０巻７号 三越 小田久太郎 「奇怪怪談の土耳其」 見聞
1930 外交時報 ５３巻３号 外交時報社 内藤智秀 「ケマルとムッソリーニ」 政治
1930 外国の新聞と雑誌 ２１１号 日本読書協会事務所 アーノルド・トインビー 「トルコの西洋化運動」 政治
1930 外国の新聞と雑誌 ２３０号 日本読書協会事務所 パルマ―,ジュリアン 「土耳其政界の一変兆」 政治
1930 日本及日本人 ２１０号 政教社 ムフシン・チヤバン・オグル― 「新興トルコを語る-一人一話」 政治
1930 文明協会ニュース ７号 文明協会 芦田均 「土耳其の近状とシリヤ、パレスタイン」 政治
1930 法学協会雑誌 48巻7号 法学協会 芦田均 「トルコに於ける革新運動について」 政治
1930 大阪商工会議所月報 ２７４号 大阪商工会議所 芦田均 「最近の土耳古事情」 総合
1930 龍門雑誌 502号、503号 龍門社 芦田均 「土耳古の現状(1)‐(2)」 総合
1930 史学 ９巻４号 三田史学会 内藤智秀 「土耳其使節オスマン・パシャ来朝の使命」 日土
1930 地球 １４巻１号 地球学園 ナウマン 「新訳日本地学論文集、日本、トルコ、メキシコに於ける地学研究」 文化
1930 地球 １４巻２号 地球学園 ナウマン 「新訳日本地学論文集、日本、トルコ、メキシコに於ける地学研究」 文化
1930 駒澤大学地歴研究 １号 駒澤大学 大久保幸次 「トルコ人の『コンスタンチノーブル』征服に就て」 歴史
1931 移民情報 ３巻１号 外務省亜米利加局 二瓶臨時代理大使 「外国人の土耳其入国に付必要とする所持金」 外交
1931 史学雑誌 ４２巻１１号 史学会 斉藤清太郎 「露国と君府及海峡問題」 外交
1931 露西亜事情 ５巻６号 露西亜通信社 無署名 「土耳古通商公館の内情―變節と看破され苦心の末佛國に脫走」 外交
1931 愛知商工 １７７号 愛知県商工館 君府日本商品館 「輸出向型録作成に就て」 経済
1931 缶詰時報 １０巻１０号 日本缶詰協会 無署名 「土耳古仏貨本位に変更す」 経済
1931 経済月報 ３巻８号 日本商工会議所 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳其に輸出見込ある我国製絹織物」 経済
1931 経済月報 ３巻９号 日本商工会議所 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳其に於ける日本綿布並びに日本品に対する輸入阻止運動」 経済
1931 週刊海外経済事情 ４年２３号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1931 週刊海外経済事情 ４年２８号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1931 週刊海外経済事情 ４年４５号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1931 水路要報 第１０年１巻９８号 水路部 無署名 「土耳古constantinople港の状況」 経済
1931 東洋貿易研究 １０巻１０号 大阪市役所産業部調査課 君府日本商品館 「土耳古に於ける莫大小生地」 経済
1931 東洋貿易研究 １０巻１０号 大阪市役所産業部調査課 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古の経済近況」 経済
1931 東洋貿易研究 １０巻５号 大阪市役所産業部調査課 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳其に於ける本邦縞三綾」 経済
1931 東洋貿易研究 １０巻５号 大阪市産業部東亜課 「土耳其に於ける本邦縞三綾」 経済
1931 東洋貿易研究 １０巻６号 大阪市役所産業部調査課 本市 「土耳古に於ける捺染綿布」 経済
1931 東洋貿易研究 １０巻７号 大阪市役所産業部調査課 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古に於ける護謨靴」 経済
1931 東洋貿易研究 １０巻８号 大阪市役所産業部調査課 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古経済事情-近東地方旅商班報告(６)」 経済
1931 内外商工時報 １８巻１０号 商工省貿易局 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳其に於ける輸入税引上並工業奨励保護法が綿毛布の輸入に及ぼした影響」 経済
1931 青丘学叢 ５号 青丘学会 烏山喜一 「コンスタンチノープル雑感」 見聞
1931 東洋 ３４巻６号 東洋協会 山田寅次郎 「新月国の素描」 見聞
1931 外交時報 ５７巻１号 外交時報社 内藤智秀 「トルコ新政党の成立と其の解散」 政治
1931 戦友 ２５０号 軍人会館出版部 岡倉一雄 「英傑ケマル・パシャ」 政治
1931 戦友 ２５１号 軍人会館出版部 岡倉一雄 「英傑ケマル・パシャ」 政治
1931 東亜 ４巻４号 東亜経済調査局 ラス・ビハリ・ボース 「土耳古に於ける建設的国民主義」 政治
1931 日土協会会報 １３号 日土協会 ケマル・パシャ 「土耳其国民党の本質と将来に於ける政策」 政治
1931 邦文外国雑誌 １巻３号 邦文社 H・E・ワーサム 「ケマルパシヤと土耳古帽」 政治
1931 露西亜事情 ５巻５号 露西亜通信社 無署名 「列車襲擊、外人暗殺―米國人の重要書類掠奪、土耳古大臣暗殺」 政治
1931 露西亜事情 ５巻６号 露西亜通信社 無署名 「世界赤化機關――コンミンテルンの歐洲根據地は伯林と君府」 政治
1931 地理教育 13巻4-5号 地理教育研究会 松永勇 「トルコの地理区(1)-(2)」 地理
1931 三越 ２１巻１０号 三越 無署名 「土耳其国情展覧会」 日土
1931 帝国工芸 ５巻１号 帝国工芸会 青山新 「トルコ陶器に就て」 文化
1931 民政 ５巻１号 民政社 坂東恒吉 「バルカン及びトルコの正月」 文化
1932 イスラム文化 １巻 イスラム文化研究所 内藤智秀 「回教徒連盟」 外交
1932 外交時報 ６３巻５号 外交時報社 牧内正男 「土耳其とイラクの連盟加入」 外交
1932 外交時報 ６３巻６号 外交時報社 内藤智秀 「トルコの連盟参加」 外交
1932 世界の労働 ９巻１０号 国際労働局東京支局 無署名 「トルコ国の加盟」 外交
1932 露西亜事情 ６巻２２号 露西亜通信社 無署名 「サ聯邦とトルコの親善」 外交
1932 イスラム文化 １巻 イスラム文化研究所 大久保幸次 「アフメット・エミン博士『世界大戦とトルコ』」 軍事
1932 移民情報 ４巻４号 外務省亜米利加局 村上臨時代理大使 「土国通過査証の有効期限」 経済
1932 硝子界 １巻５号 大阪府硝子製造同業組合 無署名 「土耳其国輸入禁止制限令と本邦商品」 経済
1932 経済月報 ４巻１号 日本商工会議所 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳其に於ける輸入制限令の日本綿布に対する影響」 経済
1932 経済月報 ４巻５号 日本商工会議所 コンスタンチノープル日本商品館 「日本と土耳其の貿易関係」 経済
1932 経済月報 ４巻５号 日本商工会議所 無署名 「日本と土耳其の貿易関係」 経済
1932 週刊海外経済事情 ５年２４号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1932 週刊海外経済事情 ５年２７号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1932 週刊海外経済事情 ５年３１号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1932 週刊海外経済事情 ５年３２号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1932 週刊海外経済事情 ５年５号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1932 週刊海外経済事情 ５年９号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1932 大日本紡績連合会月報 ４７４号 大日本紡績連合会 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古に於ける日本製綿布」 経済
1932 地球 ５年９号 外務省通商局 無署名 「トルコに於ける日本綿布」 経済
1932 東洋 ３５巻３号 東洋協会 中野晴介 「新土耳其の経済状況」 経済
1932 東洋貿易研究 １１巻１号 大阪市役所産業部調査課 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古の晒綿布」 経済
1932 東洋貿易研究 １１巻２号 大阪市役所産業部調査課 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古輸入制限令と本邦品」 経済
1932 内外商工時報 １９巻１０号 商工省貿易局 無署名 「土耳古輸入制限法実施後６ヶ月間に於ける本邦商品の輸入状況」 経済
1932 日本鉱業会誌 ４８巻５６８号 資源素材学会 三川 「トルコにも大石油田鉱床が存在するや」 経済
1932 イスラム文化 １巻 イスラム文化研究所 芦田均 「トルコに於ける暦法の改正」 社会
1932 太陽 ２９巻１号 博文館 河瀬蘇北 「回教の大革命」 社会
120 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　１．雑誌記事
1932 東洋 ３５巻３号 東洋協会 北畠虎山 「近中東諸国に於ける婦人解放運動」 社会
1932 イスラム文化 １巻 イスラム文化研究所 大久保幸次 「トルコ民族主義進行過程の展望」 政治
1932 世界知識 ３巻１号 誠文堂新光社 内藤智秀 「世界の人物(6)－ファッシスト以上のファッシスト　ケマール・パシヤの風貌」 政治
1932 脳 ６巻９号 精神衛生学会 無署名 「トルコ共和国の精神衛生の現況」 政治
1932 日土協会会報 １４号 日土協会 二瓶兵二 「土耳其事情」 総合
1932 愛知商工 １８１号 愛知県商工館 無署名 「日土貿易協会愛知支部記事」 日土
1932 建築学研究 9(57-60)
10(61-62) 池田総一郎 「Istanbul に於ける回教寺院に就いて(1)-(6)」 文化
1932 東洋 ３５巻１号 東洋協会 芦田均 「土耳其帽を葬る」 文化
1933 国際知識 １９巻６号 日本国際協会 一原有常 「地中海の新勢力トルコ」 外交
1933 東洋 ３６巻９号 東洋協会 富士辰馬 「注目すべき蘇土関係」 外交
1933 海外セメント事情 ３号 日本ポルトランドセメント同業会 無署名 「土耳其」 経済
1933 外国鉄道調査資料 ７巻１０号 鉄道省業務局 無署名 「倫敦君府間自動車連絡計画」 経済
1933 外国鉄道調査資料 ７巻８号 鉄道省業務局 無署名 「土耳古、土耳古鉄道近況」 経済
1933 航空旬報 ２９４号 逓信省航空局 無署名 「土耳古国識於ケル新航空輸送事業」 経済
1933 週刊海外経済事情 ６年１号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1933 週刊海外経済事情 ６年７号 外務省通商局 無署名 「トルコ」 経済
1933 週刊海外経済事情 第６年３７号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1933 週刊海外経済事情 第６年３８号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1933 大日本紡績連合会月報 ４８９号 大日本紡績連合会 上村辰巳 「土耳古並埃及最近の綿製品貿易事情に就いて」 経済
1933 帝人タイムス ８巻３号 帝人社 コンスタンチノープル日本商品館 「土耳古に於ける人絹の輸入狀況と本邦品の發展に就て」 経済
1933 我等の化学 ６巻１号 我等の化学社 「土耳古のクローム鉱」 経済
1933 東亜 ６巻８号 東亜経済調査局 飯村穣 「トルコ及びバルカン諸邦の近況」 見聞
1933 外国の新聞と雑誌 ２９３号 日本読書協会事務所 コリンス,J．ウォーター 「ケマルの治世１０年」 政治
1933 大亜細亜 １巻５号 大亜細亜建設者 ラス・ビハリ・ボース 「ケマル・パシャと新土耳古」 政治
1933 外交時報 ６８巻６号 外交時報社 石村忠夫 「土耳其共和国創立満10周年に際して」 総合
1933 改造 １５巻１１号 改造社 大久保幸次 「新興トルコ国民文化運動の進展」 総合
1933 世界知識 ５巻１号 誠文堂新光社
飯村穣；上村克巳；笠原
幸雄；佐藤弘；馬場秀夫；
本間雅晴
「西アジヤ大座談会」 総合
1933 東亜 6巻6号 東亜経済調査局 大久保幸次 「回教徒の世界を覗く－新彊・サヴェート・ロシア・トルコ」 総合
1933 東洋 ３６巻１１号 東洋協会 大久保幸次 「新興トルコ10ケ年の躍進を語る」 総合
1933 史学 １２巻３号 三田史学会 内藤智秀 「トルコ絨毯考」 文化
1933 世界知識 ５巻３号 誠文堂新光社 内藤智秀 「トルコ・一夫四婦のハレーム制度」 文化
1933 宝雲 第２年１巻５号 宝雲社 無署名 「舊土耳古帝室藏鳥獸花文大圓鏡」「舊土耳古帝室藏鳥獸花文大圓鏡部分」「土耳古に於ける稀大の唐鏡に就いて 」 文化
1933 東洋 ３６巻１２号 東洋協会 内藤智秀 「トルコの歴史家」 歴史
1934 国際評論 ３巻５号 日本外事協会 植村鷹千代 「トルコ外交とバルカンの平和」 外交
1934 世界知識 ７巻１号 誠文堂新光社 大久保幸次 「土・波両元首の会見」 外交
1934 世界知識 ７巻４号 誠文堂新光社 富士辰馬 「ダーダネルス海峡武装の意義－視野に浮んだコンスタンチノープル」 外交
1934 外交時報 ７１巻１号 外交時報社 内藤智秀 「トルコ産業5ケ年計画」 経済
1934 外国鉄道調査資料 ８巻４号 鉄道省業務局 無署名 「土耳其」 経済
1934 財務通報 １１/４巻１９４ 無署名 「土耳古に於ける専売制度(専売局)」 経済
1934 週刊海外経済事情 ２７号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1934 週刊海外経済事情 ３２号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1934 週刊海外経済事情 ４５号 外務省通商局 無署名 「土耳其」 経済
1934 世界時事講座 ２号 征界往来社 無署名 「土耳古との経済関係」 経済
1934 世界の石油事情 ４６号 帝国石油 無署名 「トルコの部」 経済
1934 内外商工時報 ２１巻１号 商工省貿易局 イスタンブル日本商品館 「土耳其新制限法の本邦輸出への影響」 経済
1934 文化農報 １２月１５７号 文化農報社 獨耕生 「土耳古専売局管理下の煙草試験場」 経済
1934 紡織界 ２５/９巻303 紡織雑誌社 無署名 「其の他トルコ､チリー､ルーマニア､英印､ヒリツピン､佛蘭西､英國等のニユース 」 経済
1934 史潮 4巻2号 大塚史学会 内藤智秀 「トルコ国民性」 社会
1934 外交時報 ６９巻２号 外交時報社 大久保幸次 「トルコを支配する「共和国国民党」」 政治
1934 国際評論 ３巻９号 日本外事協会 草刈九十九 「レザ汗とケマル・パシャは何を語ったか」 政治
1934 法学協会雑誌 42巻12号 法学協会 宮沢俊義 「土耳古共和国新憲法」 政治
1934 東亜 7巻7号 東亜経済調査局 大久保幸次 「トルコの国民的・社会的生活の基調－ソヴェート連邦との一つの対照として」 総合
1934 歴史教育 ９巻３号 歴史教育研究会 内藤智秀 「トルコ人の眼に映えじたる日露戦争」 日土
1934 少年倶楽部 ２１巻１号 大日本雄弁会講談社 小林和郎:豊島与志雄 「土耳其昔話　奇妙な腕くらべ」 不明
1934 旅と伝説 ７年３巻７５ 三元社 無署名 「トルコの古城塞と査証」 不明
1934 史学雑誌 ４５巻１１号 史学会 小林元 「トルコ史学の近況(海外史界)」 文化
1934 日土協会会報 １６号 日土協会 内藤智秀 「土耳古国民性」 民族
1935 世界知識 ８巻６号 誠文堂新光社 芦田均 「トルコの海峡再武装と欧州政局」 外交
1935 海外セメント事情 ２７号 日本ポルトランドセメント同業会 無署名 「土耳古」 経済
1935 缶詰時報 １５巻２号 日本缶詰協会 イスタンブル日本商品館 「土耳古に於ける罐詰食料品の需給狀況」 経済
1935 経済月報 ７巻３号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1935 経済月報 ７巻５号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1935 経済月報 ７巻８号 日本商工会議所 無署名 「土耳古　対日輸出額」 経済
1935 国勢グラフ ４年２巻３６ 国勢社 矢野恒太 トルコ 経済
1935 水道協会雑誌 ３０号 日本水道協会 梶原二郞 「土耳古の新帝都に於ける近代的給水施設」 経済
1935 石炭時報 １０/４巻109 石炭鉱業連絡会 無署名 「土耳古石炭産出状況」 経済
1935 東洋貿易研究 １４巻３-４号 大阪市役所産業部調査課 無署名 「土耳古の産業と貿易(１)-(２)」 経済
1935 内外商工時報 ２２巻２号 商工省貿易局 イスタンブル日本商品館 「土耳古、希臘、勃牙利及シリヤに於ける一般經濟界の趨勢」 経済
1935 内外商工時報 ２２巻２号 商工省貿易局 イスタンブル日本商品館 「土耳古，希臘，勃牙利及シリヤに於ける一般経済界の趨勢」 経済
1935 内外商工時報 ２３巻２号 商工省貿易局 無署名 「滿洲、土耳其、加奈陀及智利の各市場に於ける罐詰食料品」 経済
1935 内外調査資料 ７年２号 調査資料協会 無署名 「土耳古」 経済
1935 外国の新聞と雑誌 ３４３号 日本読書協会事務所 メリル,フレデリック・T 「トルコ共和国の１２年」 政治
1935 講演 ４年１０９号 聯合通信社 無署名 「大戦後のトルコとケマルパシャ」「国民の９割強が文盲の土耳古」「トルコ国語の全部をローマ字に改編」 政治
1935 国語教育 ２０巻５号 国語研究会 下村宏 「ケマルパシヤと弘法大師」 政治
1935 宗教公論 ４巻４，６号 宗教問題研究所 大久保幸次 「回教徒の諸問題-トルコの「宗教改革」(１)-(２)」 政治
1935 世界知識 ８巻９号 誠文堂新光社 内藤智秀 「巨頭の私生活裏面を覗く　ケマル・アタチユルク」 政治
1935 愛知商工 １９８号 愛知県商工館 山田寅次郎 「帝政の土耳古と現代の土耳古」 総合
1935 有終 ２２巻１２号 海軍有終会 無署名 「明治二十三年土耳古に於ける金剛比叡乘組士官」 日土
1935 学士会会報 573号 学士会 夜牛 「国字はドウなる？」 文化
1935 世界知識 ８巻１２号 誠文堂新光社 桂三郎 「解放から躍進へ－－土耳古スポーツ界 」 文化
1935 日土協会会報 １７号 日土協会 大久保幸次 「国語を尊重するトルコ人」 文化
1935 日土協会会報 １７号 日土協会 内藤智秀 「コフイー綺談」 文化
1936 外交時報 ７８巻４号 外交時報社 金生喜造 「ダーダネルス問題」 外交
1936 外交時報 ７８巻４号 外交時報社 内藤智秀 「ダ・ボ両海峡とアジアの回復」 外交
1936 月刊ロシヤ ２巻８号 日蘇通信社 山下林造 「ダーダネルス海峡問題-時事解説」 外交
1936 国際写真新聞 １５１号 同盟通信社 無署名 「伊エ紛爭でトルコの魚御難――經濟封鎖の飛ばつちり」 外交
1936 国際知識 １６巻６号 日本国際協会 森昭 「トルコ海峡制度改正問題」 外交
1936 国際評論 ５巻６号 日本外事協会 相模亮 「ボスフォラス海峡秘話」 外交
1936 大亜細亜主義 34巻 大亜細亜協会 神田正種 「土耳古及び近東の近情」 外交
1936 地学雑誌 ４８巻６号 東京地学協会 横山又次郎 「土耳古對伊太利」 外交
1936 地理学 ４巻１０号 古今書院 布利秋 「トルコ周囲の紛争地」 外交
1936 外交時報 ７８巻５号 外交時報社 前原光雄 「海峡制度と再武装問題」 軍事
1936 国際評論 ５巻５号 日本外事協会 無署名 「トルコ・オーストリアの再武装」 軍事
1936 中外財界 １１巻５号 中外商業新報社 無署名 「ダーダネルス海峡要塞再築」 軍事
1936 海外セメント事情 ４巻１２号 日本ポルトランドセメント同業会 無署名 「土耳古」 経済
1936 海外セメント事情 ４巻２号 日本ポルトランドセメント同業会 無署名 「土耳古」 経済
清水 建 121
1936 硝子界 ５巻９号 大阪府硝子製造同業組合 無署名 「新興トルコの貿易-(近東貿易協会イスタンブール日本商品館より)」 経済
1936 経済月報 ８巻１０号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1936 経済月報 ８巻１１号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1936 経済月報 ８巻１２号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1936 経済月報 ８巻８号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1936 現代農業 ２巻１号 大日本農機具協会 伊藤勝次 「欧米各国のアンゴラ巡礼記‐内外事情」 経済
1936 国際事情 ５１６号 外務省情報局 無署名 「トルコの経済事情」 経済
1936 国際評論 ５巻３号 日本外事協会 桂三郎 「躍進する新興土耳古の紡績工業」 経済
1936 世界知識 ９巻１２号 誠文堂新光社 船橋五郎 「躍進トルコの産業」 経済
1936 地域と経済 １巻５号 日本経済地理学会 藤野靖 「新興土耳古の経済発展１」 経済
1936 地域と経済 ２の１巻６号 日本経済地理学会 藤野靖 「新興土耳古の経済発展２」 経済
1936 通商彙報 ３５３巻 大阪南方院 無署名 「土耳古に於けるオリーブ油の生產及輸出」「土耳古に於ける榛實の生產及輸出」 経済
1936 通商彙報 ３５３巻 大阪南方院 近東貿易協會イスタンブール日本商品館 「土耳古に於ける燐寸事情」 経済
1936 内外商工時報 ２３巻２号 商工省貿易局 イスタンブル日本商品館 「土耳古に於ける缶詰食料品」 経済
1936 日土協会会報 ２０号 日土協会 イスタンブル日本商品館 「土耳其国に於ける一般経済界の趨勢」 経済
1936 世界知識 ９巻７号 誠文堂新光社 石黒敬七 「ボスポラス海峡漫遊記」 見聞
1936 アカツキ １１巻９号 日本青年協会 小此木信 「独裁者ケマール・パシヤ」 政治
1936 大阪商工会議所月報 ３４７号 大阪商工会議所 佐藤矢一郎 「ケマリズムの綱領」 政治
1936 教育 ４巻１０号 岩波書店 内藤智秀 「新興トルコの教育的動向」 政治
1936 月刊列国政策彙報 ５号 企画庁 無署名 「トルコ 人民共和黨の施政綱領――黨本部書記局刊」 政治
1936 国際パンフレット通信 ９５２号 タイムズ出版社
国際パンフレット通信部 「トルコ」 政治
1936 東方公論 １１巻10-12 東方公論社 大久保幸次 「新月旗の下に立ちて」 政治
1936 日土協会会報 ２０号 日土協会 無署名 「土耳其国人民共和党の施政綱領」 政治
1936 日本公衆保健協会雑誌 １２巻１０号 日本公衆保険協会 寺田文次郎 「アメリカ合衆國內に於ける麻藥問題―附トルコ、埃及の麻藥問題に付て」 政治
1936 日土協会会報 ２０号 日土協会 徳川家正 「最近の土耳古国々情」 総合
1936 大亜細亜主義 33巻 大亜細亜協会 内藤智秀 「日土関係と汎民族運動」 日土
1936 社会学徒 １０/11巻116 社会学徒社 Niyazi Berkes/圓谷司娜子 「トルコ社會學界の展望」 文化
1936 世界知識 ９巻３号 誠文堂新光社 中根清太郎 「イスタンブールの節分」 文化
1936 大亜細亜主義 37巻 大亜細亜協会 内藤智秀 「チムールが土耳古にいた頃」 歴史
1937 外交時報 ８１巻４号 外交時報社 大久保幸次 「欧州圏内の新興トルコ」 外交
1937 外交時報 ８２巻１１号 外交時報社 板倉進 「アレクサンドレッタを繞る土仏紛争」 外交
1937 外交時報 ８４巻２号 外交時報社 大久保幸次 「東へ行動するトルコ」 外交
1937 国際月報 １号 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1937 国際月報 ６号 外務省情報部 無署名 「西班牙船-土国側措置」 外交
1937 国際月報 ９号 外務省情報部 無署名 「土耳古紙」 外交
1937 国際知識 １７巻３号 日本国際協会 信夫淳平 「土耳其の両海峡に関するモントルウ新条約の意義」 外交
1937 国際評論 ６巻３号 日本外事協会 無署名 「伊・土協定の成立とバルカンの動向」 外交
1937 国際法外交雑誌 35案5号 国際法学会 佐藤舜 「「モントルー」条約に依る新海峡制度」 外交
1937 内外経済概観 ２月１５日号 野村 無署名 「欧洲-独逸の植民地要求と伊土修好の復活」 外交
1937 日本及日本人 ３４４号 政教社 安藤正太郎 「親ソを標榜するトルコの真意」 外交
1937 外国鉄道調査資料 １１巻２号 鉄道省業務局 無署名 「土耳古共和国鉄道現況」 経済
1937 経済月報 ９巻１号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1937 経済月報 ９巻２号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1937 経済月報 ９巻８号 日本商工会議所 無署名 「土耳古　現行輸入法令改正」 経済
1937 港湾 １５巻１１号 日本港湾協会 無署名 「土耳古の港湾改善」 経済
1937 資源 ７/１１巻５３ 資源局 無署名 「トルコのクロム鉱採取状況」 経済
1937 世界の石油事情 ７７号 帝国石油 無署名 「トルコの部」 経済
1937 世界の石油事情 ７９号 帝国石油 無署名 「トルコの部」 経済
1937 世界の石油事情 ８１号 帝国石油 無署名 「トルコの部」 経済
1937 日土協会会報 ２１号 日土協会 イスタンブル日本商品館 「土耳古に於ける一般経済界の趨勢」 経済
1937 日本鉱業会誌 ５３巻６２２号 資源素材学会 三川 「土耳古Mürefteの石油」 経済
1937 イスラム １巻 イスラム文化協会 武田信近 「新京より君府まで」 見聞
1937 世界知識 １０巻３、４ 誠文堂新光社 大久保幸次 「新興トルコを廻る(1)-(２)」 見聞
1937 東洋 ４０巻２号 東洋協会 大久保幸次 「トルコの古都ブルサ紀行」 見聞
1937 外国の新聞と雑誌 ３８４号 日本読書協会事務所 リンケ,リーロ 「土耳古の社会的変化」 社会
1937 社会衛生 ２巻５号 社会衛生協会 Etem Vassaf 「トルコ国に於ける黴毒撲滅に就て」 政治
1937 大亜細亜主義 49巻 大亜細亜協会 大久保幸次 「新興土耳古の国民主義的標識」 政治
1937 日土協会会報 ２１号 日土協会 大久保幸次 「新興トルコの特殊性」 総合
1937 日本及日本人 ３４８号 政教社 中島利一郎 「汎ツラニズムによる土耳古族と日本の連繋」 日土
1937 有終 ２４巻７号 海軍有終会 無署名 「旧土耳古軍艦エルトグロール号と其の遭難記念碑」 日土
1937 陶磁 ９巻５号 東洋陶磁研究所 無署名 「安南大和八年銘染付壺――コンスタンチノープル博物館藏」 文化
1938 イスラム ２巻 イスラム文化協会 匝瑳胤次 「セーヴル条約と回教民族の復興並に覚醒」 外交
1938 イスラム ５巻 イスラム文化協会 岡本武三 「ハタイ問題の淵源と其の経緯」 外交
1938 回教圏 １巻４号 回教圏攷究所 江口朴郎 「ドイツ帝国とトルコ」 外交
1938 回教圏 １巻６号 回教圏攷究所 柴野研二 Le Bosphore et les Dardanelles par Mahmud Cahid Conker Held, Lausanne, 1938 外交
1938 回教事情 １巻２号 外務省調査部 外務省情報部 「土埃友好条約推進と其内容」 外交
1938 回教事情 １巻２号 外務省調査部 外務省調査部 「サンジャック(ハタイ)問題」 外交
1938 国際月報 １１号 外務省情報部 無署名 「トルコ」 外交
1938 国際月報 １２号 外務省情報部 無署名 「トルコ」 外交
1938 国際月報 １３号 外務省情報部 無署名 「トルコ」 外交
1938 国際月報 １４号 外務省情報部 無署名 「トルコ」 外交
1938 国際月報 15号 外務省情報部 無署名 「トルコ.、ギリシャ、トルコの親善」 外交
1938 国際月報 16号 外務省情報部 無署名 「トルコ」「ハタイ出兵は時期の問題」「国民議会に於けるハタイ問題」 外交
1938 国際月報 １７号 外務省情報部 無署名 「トルコ」「ハタイ・選挙に仏土協議成立」 外交
1938 国際月報 １８号 外務省情報部 無署名 「トルコ」「近東会議とトルコ外交界」 外交
1938 国際月報 ２０巻 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1938 思想 １０巻１９７号 岩波書店 大久保幸次 「西と觸れ合ふ東の世界--トルコの場合」 外交
1938 大亜細亜 ６巻５号 大亜細亜建設社 無署名 「埃及国王の土耳古首都訪問」 外交
1938 地理学 ６巻１１号 古今書院 金生喜造 「仏土協定とサンジャック国」 外交
1938 地理学 ６巻５号 古今書院 平野等 「ダーダネルス海峡の国際性」 外交
1938 回教圏 １巻４号 回教圏攷究所 大久保幸次 「サカリアの会戦」 軍事
1938 回教圏 １巻４号 回教圏攷究所 原種行 「ダルダネルス海峡の防御戦」 軍事
1938 経済月報 １０の６号 日本商工会議所 無署名 「土耳古」 経済
1938 港湾 １６巻５号 日本港湾協会 無署名 「土耳其海運港灣銀行の設立」 経済
1938 港湾 １６巻８号 日本港湾協会 無署名 「土耳古の港湾の改善と英国」 経済
1938 世界の石油事情 ８４号 帝国石油 無署名 「トルコの部」 経済
1938 地学雑誌 ５０巻１０号 東京地学協会 無署名 「トルコの鑛物資源の開發」 経済
1938 統計時報 ８２号 内閣統計局 無署名 「現代土耳古の工業化」 経済
1938 統計時報 ８３号 内閣統計局 無署名 「土耳古国イヅミル湾商船入航規制」 経済
1938 回教圏 １巻１号 回教圏攷究所 大久保幸次 「イスタンブルの性格-新トルコ風土記」 見聞
1938 回教圏 １巻３号 回教圏攷究所 大久保幸次 「緑のブルサ-新トルコ風土記」 見聞
1938 日本と世界 １４１号 文明協会 ポール・アンダスン 「現代トルコ印象記」 見聞
1938 イスラム ３巻 イスラム文化協会 無署名 「レザー･シヤー、ケマル・アタチュルク」 政治
1938 回教圏 １巻２号 回教圏攷究所 小林元 「Kemalism: Yazan Tekin Alp.」 政治
1938 回教圏 １巻５号 回教圏攷究所 大久保幸次 「トルコの近代化運動」 政治
1938 回教圏 １巻６号 回教圏攷究所 野原四郎 「ケマル・アタトゥルク伝」 政治
1938 国際月報 ２０号 外務省情報部 無署名 「トルコ新大統領」「ハタイ共和国生る」 政治
1938 国際パンフレット通信 1115号 タイムズ出版社
国際パンフレット通信部 「今日の土耳古事情-本社特輯」 政治
1938 祖国 ９月 学苑社 ラス・ビハリ・ボース 「新興トルコ」 政治
122 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　１．雑誌記事
1938 大亜細亜主義 68巻 大亜細亜協会 アール・ヒュースレヴ・ゲレデ 「逝けるケマル大統領」 政治
1938 大亜細亜主義 68巻 大亜細亜協会 神田正種 「ケマル大統領の印象」 政治
1938 地学雑誌 ５０巻１２号 東京地学協会 横山又次郎 「共和政の土耳古國」 政治
1938 歴史学研究 ９巻８号 歴史学研究会 岩永博 「新生トルコと最近のトルコの国際政治」 政治
1938 東洋 ４１巻６号 東洋協会 大久保幸次:大蔵公望:加藤政之助他(談) 「トルコ座談会」 総合
1938 文芸春秋 １６巻５号 文芸春秋 無署名 「亜細亜民は起つ座談会　トルコ　ギザトレーン」 日土
1938 イスラム ３巻 イスラム文化協会 大島義郎 「トルコの国語政策」 文化
1938 回教圏 １巻５号 回教圏攷究所 大久保幸次 「Turk Dil Kurumu: Turk Dil, Turkce-Fransizca Belleten, Devlet Basimevi: TurkKitapciligi Limitet Sirketi, Istanbul, Sayi:21-22, Sayi:23-26.」 文化
1938 学鐙 ４２巻１１号 丸善 内藤智秀 「回教関係の文献を訪ねて」 文化
1938 学士会会報 609号 学士会 鈴木馨 「ケマル・アタチュルクの国字改良」 文化
1938 イスラム ２号 イスラム文化協会 匝瑳胤次 「セーヴル条約と回教民族の復興並に覚醒」 民族
1938 イスラム ５巻 イスラム文化協会 無署名 「トルコ族」 民族
1938 歴史教育 １３巻８号 歴史教育研究会 柴野研二 「新興トルコ共和国―特にその民族運動を中心に」 民族
1938 日本諸学振興委員会研究報告 ４号 文部省教学局 内藤智秀 「回教諸国の国民性に就いて-トルコとイランを中心として」 民族
1938 回教圏 １巻４号 回教圏攷究所 大久保幸次 「イェニチェリ-古代トルコの精鋭「新軍」」 歴史
1938 回教圏 １巻４号 回教圏攷究所 宮城良造 「スュレイマンとベルグラード」 歴史
1938 回教圏 １巻４号 回教圏攷究所 宮城良造 「コンスタンティノープル攻防戦」 歴史
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 岩永博 「トルコ共和国最近外交の展望」 外交
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 江口朴郎 「サイクス・ピコ秘密協定-世界大戦中におけるアナドル処分問題」 外交
1939 回教事情 ２巻１号 外務省調査部 外務省調査部 「トルコ国民主義の発展と対外関係」 外交
1939 外国の新聞と雑誌 423号 日本読書協会事務所 アイアランド,フィリップ・W 「ミュニヒ後のトルコ外交」 外交
1939 港湾 １７巻２号 日本港湾協会 無署名 「土耳古黑海新港構築」 外交
1939 国際月報 ２２巻 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1939 国際月報 ２４巻 外務省情報部 無署名 「土耳古」「土耳古から見た蘇連邦」 外交
1939 国際月報 ２５号 外務省情報部 無署名 「土耳古」「日土通商關係に關する土側通報の件(昭和十四年四月十日) 」 外交
1939 国際月報 ２６号 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1939 国際月報 ２６号 外務省情報部 無署名 「ヒ総統演説とトルコ」「英蘇会商とトルコ」「トルコと英仏保障」 外交
1939 国際月報 ２７号 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1939 国際月報 ２７号 外務省情報部 無署名 「トルコの英蘇協定観」 外交
1939 国際月報 ２７号 外務省調査部 無署名 「ポール摂政の伯林訪問と土国の立場」 外交
1939 国際月報 ２８号 外務省情報部 無署名 「土耳古」「ハタイ問題解決」「土ハタイ移譲を承認」「土羅両外相アンカラ会談内容」 外交
1939 国際月報 ２９号 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1939 国際月報 ３０号 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1939 国際月報 ３１号 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1939 国際月報 ３２号 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1939 国際月報 ３３号 外務省情報部 無署名 「土耳古」 外交
1939 国際法外交雑誌 33巻10号 国際法学会 米田実 「欧州戦争とトルコ－－トルコ，イタリー関係の検討」 外交
1939 週報 １３６号 内閣情報局 外務省情報部 「トルコと海峡問題」 外交
1939 週報 １５９号 内閣情報局 外務省情報部 「トルコを繞る英仏ソ」 外交
1939 新亜細亜 １巻４号 南満州鉄道東亜経済調査局 富士辰馬 「トルコとソ連邦」 外交
1939 新亜細亜 １巻５号 南満州鉄道東亜経済調査局 小原敬士 「近東に於ける勢力均衡とトルコの立場」 外交
1939 新亜細亜 １巻５号 南満州鉄道東亜経済調査局 二瓶兵二 「露土関係の過去及び将来」 外交
1939 政界往来 １０巻８号 政界往来社 米田実 「ポーランドとトルコ」 外交
1939 世界知識 12巻12号 誠文堂新光社 志摩達夫 「ダーダネルス」 外交
1939 日土協会会報 23号 日土協会 回教圏攷究所資料部 「ハタイのトルコ復帰」 外交
1939 日土協会会報 23号 日土協会 安田正昌 「土耳其の外交政策-昭和14年8月30日」 外交
1939 国際法外交雑誌 38巻4,6-7号 国際法学会 田中直吉 「1877年の露土戦争(1)-(3)」 軍事
1939 海外セメント事情 ７巻４号 日本ポルトランドセメント同業会 無署名 「土耳古の新セメント標準規格」 経済
1939 海外セメント事情 ７巻５号 日本ポルトランドセメント同業会 無署名 「土耳古」 経済
1939 海外セメント事情 ７巻８号 日本ポルトランドセメント同業会 無署名 「土耳古」 経済
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 回教圏攷究所資料部 「トルコ共和国経済現状の概観」 経済
1939 港湾 17巻7号 日本港湾協会 富多川早菊 「東地中海諸港誌(1)」 経済
1939 水産界 ６７８号 大日本水産会 中村嘉壽 「トルコの塩業・海運政策・オリーブの産額」 経済
1939 世界の石油事情 ９２号 帝国石油 無署名 「トルコの部」 経済
1939 世界の石油事情 ９４号 帝国石油 無署名 「トルコの部」 経済
1939 東京の貿易 ２巻１９号 東京市 無署名 「諸國關稅輪出入規則の改正―佛領印度－土耳其－英吉利－・・・ 」 経済
1939 東京の貿易 ２巻２４号 東京市 無署名 「諸國關稅輸出入規則の改正―海峽殖民地－錫蘭－土耳其－英吉利－・・」 経済
1939 東京の貿易 ２巻２号 東京市 無署名 「諸國關稅輸出入規則の改正―コロンビア―チリー―アルゼンチン―トルコ 」 経済
1939 内外商工時報 ２６巻６号 商工省貿易局 小長谷領事 「ハタイ国に於ける為替管理」 経済
1939 日本鉱業会誌 ５５巻６５２号 資源素材学会 金原 「南トルコに於ける出油の可能性」 経済
1939 貿易組合 ２(８)(１３) 貿易組合中央会 田淵滋治 「土耳其対外貿易協定の実績」 経済
1939 回教圏 ２巻２-３号 回教圏攷究所 川崎寅雄 「ハタイを歩む-西アジアの片景」 見聞
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 山田寅次郎 「回顧50年のトルコ」 見聞
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 回教圏攷究所資料部 「ケマル・アタトゥルク年譜-トルコ共和国略史」 政治
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 小林元 「宗教改革」 政治
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 ムスタファ・ケマル 1937年11月1日・大国民議会開院のトルコ共和国大統領ケマル・アタトュルクの演説 政治
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 ヤチュケ,ゴタルド 「国民戦争時代における赤色宣伝対策」 政治
1939 回教事情 ２巻１号 外務省調査部 外務省調査部 「故ケマル大統領の生涯」 政治
1939 外国の新聞と雑誌 ４１５号 日本読書協会事務所 ド・クールソン,ギイ 「ケマル・アタチュルクの偉業」 政治
1939 公論 １２月号 第一公論社 大川周明 「新トルコ建設者ケマル・パシャ」 政治
1939 新亜細亜 １巻２号 南満州鉄道東亜経済調査局 村上義温 「トルコの現勢」 政治
1939 世界知識 １２巻２号 誠文堂新光社 田辺圭一 「ケマル・アタチュルクとイノニュ」 政治
1939 地理教育 31巻2号 地理教育研究会 無照明 「イスタンブール」 地理
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 回教圏攷究所資料部 「エルトウルル号を憶う-日本・トルコ修好50周年記念にあたって」 日土
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 徳川家正 「日土修好50年に当りて-アブデュル・ハミット2世を憶う」 日土
1939 写真週報 ６８号 情報局 無署名 「新興トルコ‐５０年前日土親善艦エ号は日本を訪れた」 日土
1939 日土協会会報 23号 日土協会 H・H生 「初代軍艦金剛の土耳其行紀事」 日土
1939 日土協会会報 23号 日土協会 小林元 「トルコ共和国の姿勢-日土国交50周年にちなんで」 日土
1939 日土協会会報 23号 日土協会 坂本一 「土耳其軍艦エルトグロール生存者送還談」 日土
1939 日土協会会報 23号 日土協会 灯台局 「明治23年9月土耳其軍艦「エルトグロール号」遭難ニ関スル記録」 日土
1939 日土協会会報 23号 日土協会 内藤智秀 「日土交渉の半世紀」 日土
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 回教圏攷究所資料部 「昭和14年8月現在トルコ研究参考文献目録」 不明
1939 回教世界 １巻２-５，７ 大日本回教協会調査部 矢口本丸 「鸚鵡物語(１)-(５)」 不明
1939 回教世界 1巻5号 大日本回教協会調査部 無署名 「土耳古御伽話」 不明
1939 少年倶楽部 ２６巻１号 大日本雄弁会講談社 小牧近江:吉邨二郎 ​ 「新しくはじまった『トルコの智惠者ものがたり』負けない和尚」 不明
1939 大陸 ７月号 改造社 北村小松 「とるこ風呂奇譚－探偵小説」 不明
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 回教圏攷究所資料部 「トルコの文化展望」 文化
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 回教圏攷究所資料部 「国語改革-国語の浄化と編成替へ」 文化
1939 空 ６巻８号 工人社 今精一 「トルコ飛行協会の活動」 文化
1939 回教圏 3巻3-4号 回教圏攷究所 小林元 「オスマン帝国史概説-トルコ共和国の出現以前のオスマン族の履歴」 歴史
1939 日土協会会報 23号 日土協会 大久保幸次 「トルコ帝国の始祖エルトウルル」 歴史
不明 大阪商工会議所月報 ３１６号 大阪商工会議所 無署名 「土耳古国輸入税の大改定」 経済
清水 建 123
刊行年 著者 題名 出版社 分類
1910 有賀長雄 『近時外交史』「第22章　露土戦争」 早稲田大学出版部 外交
1910 有賀長雄 『最近三十年外交史:近時外交史続編．上巻』「独逸の対土耳格政策」 早稲田大学出版部 外交
1910 有賀長雄 『最近三十年外交史:近時外交史続編．下巻』「土耳格革命」 早稲田大学出版部 外交
1910 『欧洲戦役ニ関スル各国事情』「土耳其ノ陸軍三月二日「タイムス」週報戰爭實記」 出版者不明 軍事
1910 金井四郎 『商業眼』「土耳其」 育英社 経済
1910 永野八郎 『商権争奪史論』「海権の上に立てる商権・君府」 永野八郎 経済
1910 『軽便鉄道発達ニ関スル国家及ヒ関係地方団体ノ財政上ノ直接的協力:万国鉄道会議第五分科軽便鉄道第十八問題』
万国鉄道会議
第五分科 経済
1910 今井吉平 『馬政学』「土耳其」 成美堂 その他
1910 林静太 『泰西名士と逸話』「土耳古人の滑稽趣味」 小坂書店 その他
1910 地理研究会(編) 『高等小学地理問答　巻1』「亜細亜土耳其・亜刺比亜」「バルカン半島諸国」 田中宗栄堂 地理
1910 『カード式外国地理．上巻』「あじあとるこ」 英語研究社 地理
1910 石川弘(編) 『泰西名家の手紙』「興味ある土耳古風俗」 洛陽堂 文化
1910 エリザベス・ウォームレー・ラティマー大日本文明協会(編) 『十九世紀末年史』「露西亜及び土耳古」 大日本文明協会 歴史
1910 『西洋史』「オスマンリトルコの勃興」「ロシアトルコの役」 集文館 歴史
1911 大橋新太郎 『東京市市勢調査原表　第五巻』「土耳其国」 東京市役所 経済
1911 奥田操 『外国為換売買』「土耳古」 奥田操 経済
1911 井上雅二 『四大陸遊記』「再遊の土耳其」 民友社 見聞
1911 坪谷善四郎 『海外行脚』「ボスポラス海峡往来」 博文館 見聞
1911 坪谷前四郎 『海外行脚』「土耳其風呂」 博文館 見聞
1911 エリオット，チャールス(著),井上留次郎(訳) 『土耳其帝国』 大日本文明協会 政治
1911 シャルル・セーニョボス 『欧洲現代政治史．下』「土耳古帝国」 大日本文明協会 政治
1911 外務省政務局(編) 『土耳古事情』 外務省政務局第二課 総合
1911 山田寅次郎 『土耳古画観』 博文館 総合
1911 寺田四郎 『ひげ』「回々教国、アラビア土耳古」 聚精堂 その他
1911 中等教育研究会(編) 『中等教科摘要．幾何学上巻』「アジアトルコ」 金港堂 地理
1911 山崎直方 『女子教育外国地理教科書．下巻』「其一トルコ」 開成館 地理
1911 日本赤十字社発達史発行所(編) 『日本赤十字社発達史』「土耳古軍艦遭難の救護」 日本赤十字社発達史発行所 日土
1911 有賀長雄 『中学西洋歴史教科書』「土耳格の勃興　東羅馬帝国の滅亡」 三省堂 歴史
1911 瀬川秀雄 『西洋全史．附図』「蒙古及トルコ帝国勃興図」「クリム及ロシア・トルコ戦役図」 富山房 歴史
1911 中等教育学会(編) 『西洋史:図解細註』「オスマンリ、トルコ侵入」「トルコ、ギリシア戦争」 修学堂 歴史
1911 箕作元八 『西洋史教本』「トルコの強大　宗教改革の成功」「ロシア、トルコ戦役」 開成館 歴史
1912 牧野義智 『最近外交事情』「第2節　塞耳比及び土耳其の革命」 金港堂書籍 外交
1912 機堂学人 『陸軍経理概観』「伊土開戦と伊国」 文武堂 軍事
1912 機堂学人 『陸軍経理之半面』「伊土講話と財政」 文武堂 軍事
1912 クロパトキン 『二十世紀ニ於ケル露国ノ使命』「千八百六年乃至八百十二年ニ於ケル露土戰爭」「千八百二十八、九年ニ於ケル露土戰爭」 東京偕行社 軍事
1912 参謀本部(編) 『列国陸軍ノ現況』「土耳其」 東京偕行社 軍事
1912 三宅覚太郎 『国民と軍備の関係:一名・勤倹尚武論』「附録　欧州政局に於ける土耳古と東洋政局に於ける清国との対照」 川流堂小林又七本店 軍事
1912 『少年百科叢書．第16編西洋十大戦争』「ロシヤ、トルコ戦争」 博文館 軍事
1912 島内登志衛(編) 『谷干城遺稿．上』「第8章　独逸入国より土耳其海峡航海に至る」 靖献社 見聞
1912 吉川潤二郎 『チヤールス十二世言行録』「土耳其の漂浪生活」 内外出版協会 その他
1912 外交時報社(編) 『最近国際関係地図』「ダルダネルス海峡図」 外交時報社 地理
1912 北垣恭次郎 『小学地理教材.亜細亜・大洋州』「亜細亜土耳其」 宝文館 地理
1912 中等教育学会(編) 『外国地理:表解細註』「亜細亜土耳其」「バルガン半島　欧羅巴土耳其」 修学堂 地理
1912 地理研究会(編) 『小学地理問答．外国の部』「アジヤトルコ附アラビヤ」「バルカン諸国　トルコ国について記せ」 田中宋栄堂 地理
1912 地理研究会(編) 『小学地理問答．高等1・2年用』「亜細亜土耳其・亜刺比亜」 田中宋栄堂 地理
1912 角田政治 『外国地理集成．下巻』「バルカン半島諸国」 隆文館 地理
1912 角田政治 『外国地理集成．上巻』「亜細亜土耳其」 隆文館 地理
1912 吉田頼吉 『自然人文世界大地理』「アジアトルコ」「バルカン半島　トルコ」 尚文館 地理
1912 北垣恭次郎 『小学地理教材．欧羅巴洲』「トルコ」 宝文館 地理
1912 沢田撫松 『明治大帝』「土耳古軍艦沈没」 帝国軍人教育会 日土
1912 帝国弘道館(編) 『明治聖徳録　1冊、2冊』「土国特派使への御仁悲」 帝国弘道館 日土
1912 波多野烏峰 『亜細亜合同論』「土耳古は如何」 日土
1912 『名家講話集　土耳古人の奇風俗』 帝国軍事協会 文化
1912 磯田良 『新編外国歴史教科書:師範教科．西洋之部』「第17章(下)オスマリン土耳其の勃興　東羅馬帝国の滅亡」「第38章(下)東方問題　土耳其・埃及の衝突」 三省堂書店 歴史
1912 坪井九馬三 『西洋史要』「宗教の紛議　トルコの強大　ベネチアの衰退」 富山房 歴史
1912 『袖珍西洋歴史地図』「オスマントルコの衰頽」「土耳古族の侵入」 三省堂書店 歴史
1913 稲田周之助 『政治学叢書(1)(外交政策)』「露土戦争及ヒ伯林条約」 有斐閣 外交
1913 アラン･エチ・バーゴイン 『英国海軍協会年報．1911年～12年』「第12節　土耳古海軍」　 金港堂書籍 軍事
1913 茅原華山 『新動中静観』「植民政策と伊土戦争」 東亜堂書房 軍事
1913 吉田虚白 『快飛行十年』「伊土、バルカンの二戦争」 良明堂 軍事
1913 石井源太郎 『南米移民殖民渡航便覧』「日本人行商と土耳其人行商」 南米社 経済
1913 藤枝強三郎 『南米移民殖民渡航便覧』「日本人行商と土耳其人行商」 南米社出版部 経済
1913 藤枝強三郎 『南米の楽天地』「日本人行商と土耳其人行商」 南米社 経済
1913 ジ・スピーラー 『欧米道徳教育の趨勢:附・道徳教育ヨリ見タル宗教々育ノ得失』「土耳古」 弘道館 社会
1913 小野塚喜平次 『現代欧洲之憲政』「土耳其国輓近ノ政況」 博文館 政治
1913 茅原華山 『新動注静観』「土耳古あめ」 東亜堂書房 その他
1913 土井晩翠 『東海遊子吟』「土耳其」 大日本図書 その他
1913 大築仏郎 『万国地理講義』「アジアトルコ」「バルカン諸邦　トルコ」 嵩山堂 地理
1913 望月小太郎(編) 『世界に於ける明治天皇』「第22章　土耳其国人の観察」 英文通信社 日土
1913 森脇紫逕 『明治天皇聖徳百譚:少年講話』「紀州沖の土国軍艦」 武田文盛館 日土
1913 横山達三、小林秀雄 『世界史講義』「トルコ帝国の瓦解」 嵩山堂 歴史
1913 坂口昂 『中等教育西洋史教科書』「トルコの強大及びロシヤの興起」「近東問題　ロシヤ、トルコ戦役」 開成館 歴史
1914 ベルンハルト・フュルスト・フオン・ビュロー 『独逸外交政策:附・ウイルヘルム第二世治下の独逸』「土耳其」 博文館 外交
1914 大西林五郎 『列強軍備及財政の現況』「土耳其」 尚栄堂 軍事
1914 参謀本部(編) 『1877年/1878年露土戦史』 偕行社 軍事
1914 城西隠士 『新聞社の屑籠』「土国独逸戦報を疑う」 八木沢由次郎 軍事
1914 伊達源一郎(編) 『現代欧洲』「伊土戦争」 民友社 軍事
1914 帝国教育研究会(編) 『国民教育戦時訓話　巻１』「希土両国の関係」 明誠館 軍事
1914 時野谷常三郎 『戦争と講和の歴史』「露土戦役と其の講話」 富山房 軍事
1914 ベルンハルヂー 『独逸と次の戦争』「土耳古」 富山房 軍事
1914 水島尺草,鈴木郁翁 『世界の大乱』「バルカン戦争」 聚栄堂大川屋書店 軍事
1914 明治大学出版部(編) 『国際法規提要』「伊土兩國開戰ニ付局外中立ノ詔書」 明治大学出版部 軍事
1914 山雨楼主人 『カイゼルの遺言』「ロシア・トルコ戦役の結果」 和田耕文堂 軍事
1914 吉堀毅 『大戦争実記 : 世界列強』「トルコの独将校重用問題」 二松堂書店 軍事
1914 陸軍大学校(編) 『戦術研究ノ参考．続編』「 巴爾幹戦争ニ関スル戦術上ノ観察」 干城堂 軍事
1914 海軍大臣官房(編) 『大正三年役各国海戦関係法令. 第1輯』「土耳古　無線電信使用禁止」 海軍大臣官房 軍事
1914 亀岡柾堂 『欧洲及東洋戦争の大勢』「土耳其」 博文館 軍事
1914 川崎良三郎 『機関銃ノ技術及戦術的評論 : 附・各国機関銃兵備ノ情勢』「土耳古」 宮本武林堂 軍事
1914 逓信省為替貯金局(編) 『万国郵便聯合各国郵便為替貯金制度総覧．下巻』「第6章　土耳其」 逓信省為替貯金局 経済
1914 蜷川新 『欧米我観』「13　土耳古及バルカン小邦紀行」 清水書店 見聞
1914 恵美東台 『欧洲大変局』「土耳古の革命と 巴爾幹戦争」 帝国図書普及会 政治
1914 鉄血児 『近世欧洲英雄の言行』「オスマンパシヤ、土耳古の為めに万丈の気焔を挙ぐ」 大参社出版部 政治
日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　２．図書　　　清水建
124 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　２．図書
1914 時野谷常三郎 『巴爾幹の風雲』「オスマンリ土耳其」「土耳其の内憂外患と青年土耳其黨」「青年土耳其黨の失政と地方の紛亂 」 赤城正蔵 政治
1914 長瀬鳳輔,内藤智秀(共著) 『巴爾幹の変遷』「土耳其政府全盛時代の勃牙利」 富山房 政治
1914 ピエール・ロチ(著), 重徳泗水(訳) 『チュルキー・アゴニザント』 政治
1914 美濃部達吉 『選挙法大意』「土耳古」 三省堂書店 政治
1914 重徳来助 『瀕死の土耳古』 政教社 政治
1914 林田亀太郎 『カッフェー夜話』「土耳古風呂」 北村書店 文化
1914 瀬川秀雄 『新編西洋歴史』「オスマン・トルコの勃興」 富山房 歴史
1914 村川堅固 『中等西洋歴史地図』「土耳其版図の縮小」 東京宝文館 歴史
1915 大類伸 『民族競争』「バルカン及び土耳古」 富山房 外交
1915 外交時報社(編) 『国際関係地図．第3』「亜細亜土耳古鉄道及び列強勢力範囲図」「小亜細亜に於ける列国鉄道」 外交時報社 外交
1915 肝付兼行、常田宗七 『ビスマーク』「露土役とサンステフアノ条約」 博文館 外交
1915 小寺兼吉 『欧洲大乱の真因と交戦列国』「土耳古の参加」 大正書院 外交
1915 高桑駒吉 『時局叢書　第3編(東方問題と巴爾幹半島)』「土耳古の衰微と虐政」「土耳古の宮廷革命と勃牙利の虐殺」「土耳古と勃牙利の結託」 時事問題研究会 外交
1915 蜷川新 『列強の外交政策』「土耳古大軍国の建設と其の衰勢」「土耳古の衰勢と列強」 実業之日本社 外交
1915  『欧洲動乱史論』「土耳其の運命、土耳其の戦争参加」「土耳其の独逸との関係」 警醒社書店 外交
1915 馬淵冷佑 『内外教訓物語．地之巻』「トルコの訴」 宝文館 外交
1915 徳富猪一郎 『世界の変局』「伊土戦争」 民友社 軍事
1915 蜷川新 『軍国主義』「土耳古の盛衰と軍国主義」「土耳古の全盛期と其の軍国精神及軍国主義」 富山房 軍事
1915 福本日南 『大勢史眼』「露・土戦争とサン・ステファノ―条約」 至誠堂書店 軍事
1915 吉野作造 『欧洲動乱史論』「土耳其の運命」「土耳其の戦争参加」 警醒社書店 軍事
1915 『大正三四年役各国海戦関係法令.第2輯』「第16　対独墺戦時法令ヲ土耳其ニ適用スルノ件」 海軍大臣官房 軍事
1915 田山宗尭 『世界写真帖．第2』「土耳古」 警眼社 見聞
1915 Arthur Ruppin 『現今之猶太種族』「猶太民族主義と土耳其政府」 大日本文明協会 政治
1915 神戸務 『世界大戦と帝国之将来』「土耳古の盛衰」「露土戦後の土耳古」「青年土耳古党」 大日本軍事協会 政治
1915 長瀬鳳輔 『土耳古及土耳古人』 富山房 総合
1915 田山宗尭 『世界写真帖』「土耳古」 警眼社 その他
1915 小林房太郎 『新地理:中学用．外国　上巻』「亜細亜土耳其」 文学社 地理
1915 橋本常造 『綱目式外国地理:受験参考．上巻』「亜細亜土耳古」「バルカン半島」 榊原文盛堂 地理
1915 山上万次郎 『最近統合世界地理．師範学校用』「亜細亜土耳其　附亜刺比亜」「バルカン半島諸邦　欧羅巴土耳其」 大日本図書 地理
1915 山上万次郎 『最近統合外国地理教授資料』「西南亜細亜　亜細亜土耳其」 大日本図書 地理
1915 小林房太郎 『新地理:中学用．外国　中巻』「土耳其」 文学社 地理
1915 嵩山堂編輯部(編) 『中等教育万国地理問答』「亜細亜土耳其、亜刺比亜」「伊太利、バルカン半島」 嵩山堂 地理
1915 箕作元八 『西洋史話』「コンスタンチノープルの陥落」 東亜堂書房 歴史
1915 斉藤清太郎 『新編西洋史教科書』「第11章　蒙古人及び土耳古の侵入」 明治書院 歴史
1915 滝沢又市 『中等西洋歴史』「東歐の國情　オスマンリトルコの勃興」 啓成社 歴史
1915 原勝郎 『欧米最近世史十講』「セルビアと土耳古及ブルガリア」「土耳古とアルバニア」 弘道館 歴史
1916 永井柳太郎 『野声:政治時論』「土耳其が歐洲より驅逐せらるるは、日本の外交上有利なるや將た不利なるや 」 莫哀社 外交
1916 長岡春一 『大戦外交史』「英土国交断絶顛末に関する英国白書摘要 」 外交時報社出版部 外交
1916 川副嘉一郎 『伊太利王国』「伊太利とトルコの戦争」 金城社 軍事
1916 小寺謙吉 『大亜細亜主義論』「第6次土耳古対欧洲の宗教戦」「第8次土耳古人の欧州侵畧」 東京宝文館 軍事
1916 三宅覚太郎 『欧洲戦争日録評論．第1巻』「十月三十日　土耳其が大陸軍国の勢力下に帰したる場合に於て英国に及ぼす影響果して如何  」「十月三十一日　土耳其の盲動が我が帝国に齎さんとする教訓」 報効学舎 軍事
1916 三宅覚太郎 『欧洲戦争日録評論．第3巻』「8月23日　伊太利対土耳其宣戦布告とブルガリア蹶起の価値」「十一月三十日　支那と波斯及小亜細亜とに於ける勢力争奪の対照」 報効学舎 軍事
1916 三宅覚太郎 『欧洲戦争日録評論．第2巻』「高加索方面に攻勢を執りたる土耳其軍戦略配備の誤謬」 報効学舎 軍事
1916 吉野作造 『欧洲大戦』「土国軍」 民友社 軍事
1916 参謀本部(編) 『千八百七十七年千八百七十八年露土戦史　第1巻』 東京偕行社 軍事
1916 参謀本部(編) 『千八百七十七年千八百七十八年露土戦史　第2巻』 東京偕行社 軍事
1916 参謀本部(編) 『千八百七十七年千八百七十八年露土戦史　第3巻』 東京偕行社 軍事
1916 『大正三四年役各国海戦関係法令．第5輯』「土耳古国法令」 海軍大臣官房 軍事
1916 『大正三四年役各国海戦法令．第6輯』「第一　伊太利国対土耳古国宣戦始末ニ関スル在米伊国大使ヨリ米国国務卿ヘノ文書」 海軍大臣官房 軍事
1916 『大正三-五年戦役各国海戦関係法令.第7輯』「土耳古国法令」 海軍大臣官房 軍事
1916 『大正三-五年戦役各国海戦法令．第8輯下』「小亜細亜及西里亞ノ土耳古國沿岸ニ於ケル航海危險區域」 海軍大臣官房 軍事
1916 服部文四郎(編) 『戦時及戦後の経済』「土耳其の大戦参加と聯合国側の大打撃」 大日本文明協会事務所 経済
1916 中目覚 『バルカン旅行談』「土耳其に入るの記」 不明 見聞
1916 吉野作造 『婦人問題』「土耳古婦人の状態」 民友社 社会
1916 鵜崎鷺城 『現代の歴史を造る人々』「土耳其の風雲児」 実業之日本社 政治
1916 長瀬鳳輔 『巴爾幹半島』「土耳其治下の勃牙利」 通俗大学会 政治
1916 長瀬鳳輔、内藤智秀 『現代バルカン』「トルコ人の真相と所謂青年トルコ党」「エンバー・パシャ」 宝文館 政治
1916 竹内断腸花 『名金』「土耳古の隊商」 活動文芸社 その他
1916 石井民司 『世界商業百談:最近帰朝者みやげ』「土耳其人の甚だ日本人を慕う理由」「世界に類無き土耳其風呂の大発達 」 佐藤出版部 日土
1916 木村重治 『西洋史眼』「土耳其帝国及び東方問題」「土耳其及巴爾幹半島問題」 有朋堂書店 歴史
1916 高桑駒吉 『最近世界歴史．中巻』「露土戦争」「塞耳比及び土耳古の革命と勃牙利の獨立宣言」 尚文館書店 歴史
1917 長瀬鳳輔 『欧洲大乱の真相』「土耳其の現在及将来」「亜細亜土耳其に於ける欧州列強の鉄道計画」「土耳其帝国の処分に対する吾人の要求」 竜川社 軍事
1917 ハーバート・スヲオープ 『四面楚歌の独乙』「混乱せる土耳古及び巴爾幹」 皇文館 軍事
1917 山口圭蔵 『欧洲大戦と日本の将来』「土耳古方面に於ける作戦の経過」 東京寳文館 軍事
1917 「大正三-五年戦役各国海戦関係法令．第１０輯　下」「ダーダネルス海峽及コンスタンチノープルニ對シ露國ノ權利確認ニ關スル聯合諸國ノ協約（十二月二日露國總理大臣ノ言明）」 海軍大臣官房 軍事
1917 『大正三-六年戦役各国海戦関係法令. 第11輯』「土耳其国法令」 海軍大臣官房 軍事
1917 『大正三-六年戦役各国海戦関係法令. 第12輯 下』「土耳其国法令」「土耳其國米國ニ對シテ一時領事裁判權ヲ認ムル件」 海軍大臣官房 軍事
1917 小林哲之助 『ガラタ塔より』 大鐙閣 見聞
1917 中目覚 『バルカン旅行談附録』「土耳其の都」「土耳其の弱点」 三省堂 見聞
1917 山崎米三郎 『軍艦旗の下にて』「土都君府の思出」 洛陽堂 見聞
1917 薫風逸史 『修養訓話』「土耳古の為めに万丈の気焔を挙げたるオスマン・パシャ」 酒井芳文堂 政治
1917 井原儀 『最近世界地理:参考資料.上巻』「亜細亜土耳其」「巴爾幹諸邦　土耳其」 金刺芳流堂 地理
1917 三省堂(編) 『最近世界地理教授資料』「亞細亞土耳其及亞刺比亞」「バルカン半島」 三省堂 地理
1917 松村武雄 『世界の風俗』「土耳古・希臘及び其の他のバルカン半島諸国の風俗  」 科外教育叢書刊行会 文化
1917 斎藤斐章 『西洋文明史観』「土耳古帝国の潰裂　東方問題」 目黒書店 歴史
1917 大類伸 『西洋史教科書』「近東の形勢、土耳古の衰微」 文会堂書店 歴史
1917 斉藤清太郎 『西洋歴史地図』「オスマン土耳古帝国」 明治書院 歴史
1917 坂本健一 『通俗世界歴史．第3編』「巴爾幹土耳其への図南」 博文館 歴史
1917 新見吉治 『西洋史:統一中等歴史教科書』「トルコの勃興　東ローマ帝国の滅亡」 六盟館 歴史
1917 本多浅治郎 『高等教科西洋歴史』「第10章　ビスマルク時代(下)露土戦争」 内田老鶴圃 歴史
1918 大隈信常 『大戦の外交』「土耳其の態度」 富山房 外交
1918 大類伸 『現代世界の史的観察』「仏人のコンスタンチノープル処分論」 天佑社 外交
1918 仏国シェラダム博士 『仮面を剥がれたる汎独政策』「土耳古帝國と聯合諸國との間に單獨講和を爲さしめんとする獨土政策の理由」 外交時報社出版部 外交
1918 ポンソンビー 『十九世紀以後の戦争と講和条約』「1828　29年　露土戦争」「1877　78年　露土戦争」 広文館 外交
1918 小林哲之助 『土耳古の現勢と近東問題』 大鐙閣 外交
1918 桐生悠々 『緩急車.第１集』「土耳古の動員」「土耳古の非常手段」 新愛知新聞社出版部 軍事
1918 日本青年教育会(編) 『欧洲大戦物語』「親独の青年土耳其党」「土耳其方面の戦跡」 日本青年教育会 軍事
1918 福島安正 『伯林より東京へ単騎遠征』「露土戦争の勇将」 小西書店 軍事
1918 『大正三-七年戦役各国海戦関係法令. 第17輯下』「土耳其及勃牙利ニ對シ宣戰セサル理由ニ關スル外交委員長ノ陳述」 海軍大臣官房 軍事
1918 正木貞二郎 『外国の名勝』「風光明媚のコンスタンチノープル」 科外教育叢書刊行会 見聞
清水 建 125
1918 チヤールス・ゴツダード 『七つ真珠:探偵冒険活劇』「土耳古の夜」 春江堂書店 その他
1918 土井晩翠 『東海遊子吟』「土耳其」 岡崎屋書店 その他
1918 小川琢治 『地理学教科書　外国之部　上』「亜細亜土耳其」 富山房 地理
1918 小川琢治 『地理学教科書　外国の部　中』「バルカン半島」 富山房 地理
1918 黒竜会出版部(編) 『亜細亜大観』「亜細亜土耳格」 黒竜会出版部 地理
1918 中等教育学会(編) 『外国地理:受験参考』「亜細亜土耳其」「バルガン半島　欧羅巴土耳其」 東盛堂書店 地理
1918 榎本秋村 『世界童話集．東洋の巻』「土耳古童話」 実業之日本社 文化
1918 斉藤清太郎 『最近西洋史講話』「土耳古の革命」 明治書院 歴史
1918 瀬川秀雄 『西洋通史．下巻』「トルコの革命とオーストリアの二州併合及びブルガリアの独立」 富山房 歴史
1918 中等教育学会(編) 『西洋史:受験参考』「オスマンリ、トルコ侵入」「トルコ、ギリシア戦争」「露土戦争」 東盛堂書店 歴史
1918 本田浅治郎 『新式西洋史講義』「土国問題及クリム戦争」 内田老鶴圃 歴史
1919 ゼー・エリス・バーカー 『英国経論上の大問題』「第3章　亜細亜土耳其問題」「コンスタンチノープル問題」 民友社 外交
1919 森孝三 『ビスマルク演説集．下巻』「第五十三　土耳古国及希臘国間の葛藤調停に関する普国の関与」 ビスマルク演説集刊行会 外交
1919 モルゲンソー，ヘンリー(著)石川清(訳) 『土耳古に於ける独逸外交秘史』 水交社 外交
1919 『同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約並議定書概要』「第七款 土耳其國及勃爾牙利國(第百五十五條) 」 外務省 外交
1919 『同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約竝議定書』「第七款　土耳其國及勃爾牙利國(第百五十五條)」 朝陽会 外交
1919 大蔵省臨時調査局金融部 『世界戦争ニ於ケル戦費及財源要覧』「土耳古」 大蔵省臨時調査局金融部 軍事
1919 葛岡敏 『戦争と講和』「15　露土戦争」 国民書院 軍事
1919 野中正(編) 『世界を敵として悪戦五年:カイゼルの告白』「東海の制海権と土耳古の保全」 誠文堂書店 軍事
1919 村川堅固 『世界の大戦争』「独逸と土耳其の関係」「土耳其の参戦」 日本印刷出版合資会社 軍事
1919 早稲田大学編輯部(編) 『通俗世界大戦史．上巻』「土耳古方面の戦況」「土耳古軍東西に敗る」 早稲田大学出版部 軍事
1919 『大正三-七年戦役各国海戦関係法令．第18輯上』 海軍大臣官房 軍事
1919 日本銀行臨時調査委員会 『土耳古ノ財政状態一般』 経済
1919 日本銀行臨時調査委員会(編) 『臨時調査集．第3輯』「土耳古ノ財政状態一般」 日本銀行調査局 経済
1919 南波善之助 『大戦に於ける世界経済状態．中巻』「戦時の墺匈国及土耳古」「土耳古の財政及経済」 白家堂書房 経済
1919 田中不二雄 『凸ちゃんの世界見物』「マホメット教のお国(土耳古)」 春江堂 見聞
1919 ウオルター・M・ゴリカン 『多妻主義の研究』「トルコの後宮」「トルコの社会に於ける単婚的傾向」「トルコ女子の権利」 大日本文明協会 社会
1919 信夫淳平 『東欧の夢』「第二十二章　土耳其の政治」 外交時報社出版部 政治
1919 土井晩翠 『曙光』「セラリオ(トルコの後宮)」 金港堂書籍 その他
1919 土井晩翠 『晩翠詩集』「土耳古」 博文館 その他
1919 坂本健一 『西洋歴史集成．中巻の下』「土耳古の西侵と第一十字軍」 隆文館図書 歴史
1919 東京辞書出版社(編) 『表解式西洋史．下巻』「露土戦役」 東京辞書出版社 歴史
1919 箕作元八 『新定西洋史教科書』「トルコの強大　宗教改革の成功」「ロシヤ・トルコ戦役」 東京開成館 歴史
1920 外務省臨時調査部(編) 『条約改正調査報告．第13号』「將來ニ於ケル土耳古ノ任務 」 外務省臨時調査部 外交
1920 長瀬鳳輔 『 巴爾幹の将来』「 巴爾幹戦争を中心に」 外交時報社出版部 外交
1920 米田実 『最近世界の外交』「土耳其と君斯丹丁堡 」「亜細亜土耳其の処分」 外交時報社出版部 外交
1920 偕行社編纂部(編) 『大局ヨリ見タル世界戦史 : 千九百十七年』「巴爾幹竝ニ亞細亞土耳其方面ノ情況」「千九百十七年亞細亞土耳其ノ作戰要圖」 偕行社 軍事
1920 『大正三-八年戦役各国海戦関係法令.第21輯下』「土耳其国法令」 海軍大臣官房 軍事
1920 『大正三-八年戦役各国海戦関係法令．第22輯　下』「土耳古国法令」 海軍大臣官房 軍事
1920 『大正三-七年戦役各国海戦関係法令．第20輯　上』「土耳古国法令」 海軍大臣官房 軍事
1920 津野田是重 『戦後の欧米:踏破十有七国』「土耳其」 博文館 見聞
1920 長瀬鳳輔 『土耳其廃頽史』 外交時報社出版部 政治
1920 内田寛一 『大戦後の世界地理概観』「土耳其」「旧亜細土耳其」 右文館 地理
1920 島田牛稚、菊地勝之助 『世界地理変動教材の解説』「亜細亜土耳其領の変更と其の解説」「コンスタンチノープル」 目黒書店 地理
1920 千葉命吉 『創造教育革新地理教授精義．改造世界地理之部』「希臘附コンスタンチノプル」 同文館 地理
1920 富士徳治郎 『改造世界地理研究』「土耳古の参戦と其の瓦解」 明治図書 地理
1920 千葉命吉 『創造教育革新地理教授精義. 改造世界地理之部』「第四章　小亜細亜亜刺比亜地方」「第十五章　希臘　附コンスタンチノプル」 同文館 地理
1920 『外事警察報　第43号』「土耳古軍艦エルトグルール号遭難者護送事件」 内務省警保局 日土
1920 亀井高孝 『参考西洋歴史』「露土戦役、伯林会議」 博文館 歴史
1920 瀬川秀雄 『西洋歴史:実業教科』「オスマン=土耳其の勃興　東羅馬帝国の滅亡」 富山房 歴史
1921 伊藤忠太,杉村広太郎 『阿修羅帖第5巻』「土国分裂　徳富蘇峰」 国粋出版社 外交
1921 信夫淳平 『巴爾幹外交史論』「土耳其の逆侵」 大鐙閣 外交
1921 三浦弥五郎 『外交雑題数件』「土耳其帝国処分問題の綱領」「土耳其司法制度一班」 三浦弥五郎 外交
1921 粟田藤四郎 『日本の軍備は縮小し得べきか』「獨波及希土間の係爭並獨墺合併問題と歐洲の軍備」 不二書院 軍事
1921 石川六郎 『世界大戦批判』「土耳其の参戦」「亜細亜土耳其方面」 民友社 軍事
1921 伊東忠太,杉村広太郎 『阿修羅帖.第2巻』「土耳其波斯に侵入す　斯波貞吉」 国粋出版社 軍事
1921 伊藤忠太,杉村広太郎 『阿修羅帖.第1巻』「土耳其開戦す　杉村広太郎」 国粋出版社 軍事
1921 浅賀辰次郎  『世界大戦の教訓と現代思潮批判』「土耳其帝国の懐柔」 宝文館 軍事
1921 『大正三-九年戰役各國海戰關係法令. 索引』 海軍大臣官房 軍事
1921 大阪市(編) 『海外商工人名録．大正10年』「土耳其」 大阪市商工課 経済
1921 久留義郷 『敗残の国々を辿りて:独墺及巴爾幹』「君府の三日間」 日本評論社出版部 見聞
1921 久留義郷 『敗残の国々を辿りて : 独墺及巴爾幹』「土耳古の小史」 日本評論社出版部 見聞
1921 ヴオルテール 『地球上に於ける最も非凡なる英傑 : 瑞典王チャールス十二世伝』「第四　査理土耳其に奔りてベツサラビーの客と為る」「土耳其宮廷の状態と査理 」 隆文館 その他
1921 松丸乙近 『大戦後の世界地理資料:教授参考』「海峡地帯とコンスタンチノプル地方」「土耳其」 宝文館 地理
1921 山辺平助 『大戦後に於ける地理教授の革新．外国の部』「西南亜細亜の部」「東南欧羅巴の部　コンスタンノプル港市」 明治図書 地理
1922 稲原勝治 『危機を孕む講和条約』「波羅的から君府へ」 世界思潮研究会 外交
1922 外務省欧米局第二課(編) 『亜細亜土耳其ニ於ケル列強ノ勢力関係』「亞細亞土耳其ニ於ケル歐洲諸國大戰前ノ勢力關係」 外務省欧米局第二課 外交
1922 外務省欧米局第二課(編) 『「セーヴル」条約改訂問題』 外務省欧米局第二課 外交
1922 外務省欧米局第二課(編) 『休戦後ノ土耳其』 外務省欧米局第二課 外交
1922 外務省欧米局第二課(編) 『対土平和条約ト海峡問題』 外務省欧米局第二課 外交
1922 外務省通商局(編) 『世界綿業ノ近勢』「土耳其」 外務省通商局 経済
1922 山岡光太郎 『外遊秘話』「第7　土耳古」 飛竜閣 見聞
1922 大川周明 『復興亜細亜の諸問題』「青年土耳古党の五十年」 大鐙閣 政治
1922 外務省欧米第二課(編) 『休戦後ノ土耳其』 外務省 政治
1922 世界思潮研究会調査部(編) 『近東問題経緯:附・ケマル・パシャ伝』 世界思潮研究会 政治
1922 安島健 『回教回教国及回教徒』「土耳古の政史」 世界パンフレット通信 政治
1922 長谷川与三治 『改造外国地理:参考,欧州之部』「土耳其帝国」 博文館 地理
1922 望月小太郎(訳) 『世界評論明治大帝と我国民性』「土耳其人の評論」 英文通信社 日土
1922 伊東忠太 『余の漫画帖から』「土耳其語と日本語」 実業之日本社 文化
1922 岩村秀太郎 『子供服裁縫図解:新式割出』「トルコ帽」 大阪毎日新聞社 文化
1922 農商務省(編) 『世界陶磁器図集』「土耳古　瑞典」 辻本写真工芸社 文化
1922 早阪閑子 『編物の栞．前編』「第4節　トルコ帽」 斉家女塾出版部 文化
1922 朝日融渓 『西洋歴史受験の研究』「第14章　露土戦争」 高岡書店 歴史
1922 大類伸、真木勝 『参考新西洋史』「露土戦役、伯林会議」 文会堂書店 歴史
1922 亀倉順一郎 『趣味の西洋史．下巻』「トルコ」 洛陽堂 歴史
1922 煙山専太郎 『西洋最近世史』「ヨーロッパに於けるトルコ」 早稲田大学出版部 歴史
1922 村川堅固、藤本慶祐 『西洋歴史講話下巻』「ロシヤ・トルコ戦役」 早稲田大学出版部 歴史
1923 芦田均 『巴里会議後の欧洲外交』「近東殊に土耳其処分の真相」 小西書店 外交
1923 井上秀子 『婦人の眼に映じたる世界の新潮流』「土耳其の部」「土耳其を激怒せしめたセーブル条約」 実業之日本社 外交
1923 保坂定三郎(訳) 『世界現下の油田争奪戦:リテラリー・ダイゼスト誌調査』「モーザル油田に対するケマル派の観察」 世界思潮研究会 外交
1923 稲原勝治 『不安なる世界相』「土耳其を挟んで」「波羅的から君府へ」 大阪毎日新聞社 外交
1923 井上雅二 『改造途上の世界』「土耳其及希臘より」 民友社 政治
1923 ウイヒテル 『フリーメーソンと世界革命』「土耳古に於ける革命的フリーメーソン」 東亜社出版部 政治
1923 外務省欧米局第二課(編) 『回教徒問題』「青年土耳其黨ト囘教徒」 外務省欧米局第二課 政治
1923 衆議院議員選挙法調査会 『土耳古選挙法:1923年4月3日』 衆議院議員選挙法調査会 政治
1923 長瀬鳳輔 『土耳其の新形勢に対する史的観察』 日本教育者協会 政治
126 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　２．図書
1923 渡辺巳之次郎 『回教民族の活動と亜細亜の将来』「土耳古と回教との関係」「土耳其の復興」 大阪毎日新聞社 政治
1923 国際問題研究会(編) 『醒めよ』「有色人種の為に気を吐く土耳古民族」 国際問題研究会 民族
1923 斉藤斐章 『世界読史年表』「第15　土耳古国」 大日本図書 歴史
1924 岡成志 『海外電報の読み方:国際知識』「土耳其と列国」 白揚社 外交
1924 外務省(編) 『「ローザンヌ」会議関係ノ条約及議定書. 甲号 』 外務省 外交
1924 外務省欧米局第二課(編) 『巴爾幹及其ノ近隣諸国ニ対スル羅国外交ノ現状』 外務省欧米局第二課 外交
1924 佐藤弘 『人文地理講話』「ケマール・パシヤとギリシヤトルコ問題」 右文館 外交
1924 立作太郎 『外交史』「第4章　露土戦争及伯林会議」 矢田長次郎 外交
1924 縫田栄四郎 「波斯メソポタミヤ方面視察談」『財団法人啓明会講演集　第12回』 啓明会 外交
1924 外務省条約局(編訳) 『「ローザンヌ」会議諸條約及其他ノ文書』 外務省条約局 外交
1924 『一九二三年に於ける世界各国鉄道の概観』 鉄道大臣官房外国鉄道調査課 経済
1924 河瀬蘇北 『近代回教史潮』「土耳古の覇業、土耳古の老衰、土耳古革新運動」 中外出版 政治
1924 河瀬蘇北 『近代反動思想史』「土耳古の復興」「土耳古人の執着」 表現社 政治
1924 国際問題研究会(編) 『復興の列国』「土耳古」 国際問題研究会 政治
1924 酒井勝軍 『猶太人の世界征略運動』「土耳其」 内外書房 政治
1924 長野朗 『白禍に悩む支那:亜細亜聯盟へ』「第5節　土耳古の蹶起」 燕塵社 政治
1924 渡辺巳之次郎 『猶太民族の世界的活動』「第17節　土耳其及亜細亜諸国」 大阪毎日新聞社 政治
1924 『欧米諸国に於ける新聞調査』「土耳其」 外務省情報部 その他
1924 杉山助之進 『受験参考世界地理』「南西亜細亜　土耳其」「南部欧羅巴　欧羅巴土耳其」 大日本図書 地理
1924 山本荒吉 『最新外国地理:受験と研究』「第四　西部アジヤ　亜細亜土耳其」「第二十　バルカン半島」 成象堂 地理
1924 外務省通商局(編) 『外国義捐金品一覧表. 大正13年4月30日現在』「土耳古」 外務省通商局 日土
1924 稲垣トーニ 『クロッス刺繍とリボン刺繍』「トルコ風の三角縫い」 紫苑社 文化
1924 平野キサ 『最新高等織物の志をり』「男女児用トルコ型帽」 平野糸物店 文化
1924 塚本毅 『少数民族の問題』「トルコと少数民族問題」 国際聯盟協会 民族
1924 フレデリック・スタール 『世界人種物語』「トルコ人」 厚生閣書店 民族
1924 箕作元八 『西洋史教科書』「トルコの強大」「ロシヤ・トルコ戦役」 東京開成館 歴史
1924 石野悌 『思想を背景とする西洋史綱』「第12章　土耳其の出現」 東京宝文館 歴史
1924 佐々木恒清 『受験西洋史の準備』「オスマントルコの勃興」 研究社 歴史
1925 外務省条約局(編) 『条約彙纂.第1巻(日本国及各国間諸条約)』「土耳其国」 外務省条約局 外交
1925 佐々木勝三郎 『ドーズ案を中心として賠償問題の過去及現在』「土耳古国の賠償問題」 国際聯盟協会 外交
1925 東亜経済調査局(編) 『露国と亜細亜諸国の条約』「露西亜土耳其条約(一九二一年三月十六日)」 南満洲鉄道東亜経済調査局 外交
1925 松原一雄 『国際条約集』「「スエズ」運河ニ関スル君府条約」 外交時報社 外交
1925 偕行社編纂部(編) 『大戦間に於ける英仏露聯合作戦』「「ダーダネルス」作戦に関する英仏露軍の交渉」 偕行社 軍事
1925 外務省通商局(編) 『対「バルカン」及近東方面貿易研究資料　第1「バルカン」及近東方面視察報告書』 外務省通商局 経済
1925 農商務省生糸検査所(編) 『生糸検査所調査報告明治43年』「土耳古国生糸産出高明細表」 農商務省生糸検査所 経済
1925 野波静雄 『国際阿片問題』「亜細亜土耳古の生産高」 平凡社 経済
1925 フールーシ、フュアド・ベー 「土耳古の経済事情」『財団法人啓明会講演集　第16回』 啓明会 経済
1925 横浜市商工課(編) 『横浜商工彙報　第4号』「土國〓入稅徴收の件」 横浜市商工課 経済
1925 『外国ニ於ケル会計士制度』「土耳古」 商工省商務局 経済
1925 『哈調資料. 第39号』「対土耳古貿易」 南満洲鉄道哈爾賓事務所調査課 経済
1925 中平亮 『欧・亜・弗の旅－－君府から聖都まで』 日本評論社 見聞
1925 内田定槌 「新土耳古国の建設」『財団法人啓明会講演集　第16回』 啓明会事務所 政治
1925 煙山専太郎 『トルコ革命に就て』 新潮社 政治
1925 土橋友四郎 『世界各国憲法:日本憲法比較対照』「土耳古帝国憲法」 有斐閣 政治
1925 外務省欧米局第二課(編) 『土耳其及蘭領東印度ノ政党』 外務省欧米局第二課 政治
1925 蜷川新 『大道に立ちて』「ケマル・パシャと土耳古の復活」 奉公会 政治
1925 『列国に於ける共産主義運動．下』「土耳古」 内閣情報部 政治
1925 水谷次郎 『世界見物:童話童謡．花鳥の巻』「銀のコツプ」 日本書院出版部 その他
1925 高橋清次郎 『最新詳解女学生の世界地理．上巻』「西南亜細亜　土耳其」 文洋社 地理
1925 西田卯八 『学生参考世界地理』「第十五章　小アジア」 日本学術普及会 地理
1925 山崎米三郎(編) 『塚原夢舟翁』「土耳其軍艦「エルトグロール」沈没事件」 山崎米三郎 日土
1925 長谷川鉞次郎 『世界を背景とせる日本現代史』「その土耳古、支那其他に及ぼした影響」 慶文堂書店 日土
1925 水木岳竜 『最近世界に勃興したるマホメッド教』「土耳古語及土耳古文学」 東北書房 文化
1925 『世界童話体系』「土耳古童話集」 世界童話体系刊行会 文化
1925 浅野利三郎(等編) 『人種の見方』「温良で平和な土耳古人」 日本評論社 民族
1925 阿刀田令造 『西洋史概説』「トルコ」 六合館 歴史
1925 煙山専太郎 『西洋最近世史』「ヨーロッパに於けるトルコ」 早稲田大学出版部 歴史
1925 諏訪徳太郎 『最も要領を得たる西洋歴史:受験準備』「蒙古の西侵・オスマン土耳其の勃興・東羅馬帝國の滅亡」 大修館書店 歴史
1925 原勝郎 『世界大戦史』「土耳古及び希臘と中央兩帝國」 同文館 歴史
1925 村川堅固 『簡明西洋歴史地図』「トルコ版図の縮小」「世界大戦後のアフリカ及びトルコ」 宝文館 歴史
1925 村川堅固 『西洋歴史地図:英語索引』「土耳其版図の拡張」「土耳其版図の縮小」「亜細亜土耳其方面戦局」 東京宝文館 歴史
1925 村島靖雄 『小さい西洋史』「蒙古人及び土耳其人の西侵」 広文堂 歴史
1926 南満洲鉄道株式会社庶務部調査課(編) 『支那に於ける治外法権撤廃問題』「土耳古の領事裁判権撤廃」 南満洲鉄道 外交
1926 南満洲鉄道株式会社庶務部調査課(編) 『満鉄調査資料．第63編』「土耳古の領事裁〓權撤廢  」 南満州鉄道 外交
1926 堀洋三 『国民の飛行智識』「伊土戦争に於ける伊太利の空軍」 中央書院 軍事
1926 渡辺錠太郎 『近代ノ戦争ニ於ケル軍事ト政策トノ関係』「千八百七十七、七十八年露土戰 」 兵書出版社 軍事
1926 明石染人 『世界織物史概観』「波斯と土耳古の織物」 山中商会 経済
1926 大蔵省(編) 『大日本外国貿易年表．大正5年　下編』 大蔵省 経済
1926 外務省通商局(編) 『日刊海外商報(644)』「露土貿易会社の埃及市場進出」 中屋印刷所 経済
1926 専売局長官官房総務課 『土耳古国諸専売法規則摘要:大正十五年四月調査』 専売局長官官房総務課 経済
1926 日波協会(編) 『バルチック海及黒海方面諸国の経済事情』「土耳古 , 土耳古貿易の状況 」 日波協会 経済
1926 『土耳古国砂糖専売法:大正15年4月調査』 専売局長官官房総務課 経済
1926 『土耳古国諸専売法規摘要:大正十五年四月調査』「土耳古国石油及びベンヂン油専売法」 専売局長官官房総務課 経済
1926 田鍋安之助 『西南亜細亜視察談』「土耳古とケマル・パシャ」 黒竜会出版部 見聞
1926 ネストリープケ 『各国労働組合運動史』「ギリシア及びトルコ」 協調会 社会
1926 青木匡済財団(編) 『酒精問題研究』「土耳其国民禁酒会の発会」 青木匡済財団 社会
1926 笠間杲雄 「土耳其及バルカン地方の現状」『講演会速記録』 日露協会 政治
1926 『文学思想研究．第2巻』「トルコ革命に就て　煙山専太郎」 早稲田大学文学部文学思想研究会 政治
1926 縫田栄四郎、笠間杲雄 『波斯より土耳古まで』 文明協会 総合
1926 京谷涼二 『基督讃歌』「土耳古皇帝皇女と花作り」 厚生閣書店 その他
1926 ビュルガー 『ほら博士』「トルコの豆の木」 金の星社 その他
1926 内田寛一 『世界地図　大正15年版』「旧亜細亜土耳其」「バルカン諸国」 右文館 地理
1926 西田卯八 『世界経済地理講話』「小アジア」「土耳古」 東京宝文館 地理
1926 後藤博山 『美術工芸資料. 〔前編〕 第1輯』「土耳古　刺繍　第十六世紀末」 平安精華社 文化
1926 中等教育研究会(編) 『西洋史．下』「第19　露土戦争」 文陽堂書店 歴史
1926 ローズ 『欧洲諸国民発達史.上巻』「第8章　露土戦役」 富山房 歴史
1926 小林鶯里 『興亡五千年史,第8巻(土耳古の盛衰)』 文芸社 歴史
1927 泉哲 『最近国際法批判』「希臘土耳古を中心としたる国際関係」 日本評論社 外交
1927 栗原寅治郎 『解り易き国際講話最近世界の大勢』「土耳古」 大同館書店 外交
1927 信夫淳平 『近代外交史論』「土耳其の大敗より講和」「羅馬尼の活躍と土耳其の逆侵」 日本評論社 外交
1927 瀬川秀雄 『大戦後の世界』「希土の交戦とローザンヌ会議」 富山房 外交
1927 布施勝治 『ソウェート東方策』「トルコ革命とロシア」 燕塵社 外交
1927
『条約集．第5輯　第1―10巻』「第一卷（七十八）昭和二年一月十五日發行　「ソヴィエト」社會主義共和
國聯邦及土耳其共和國間中立條約」「」第五卷（八十二）昭和二年三月一日發行　獨逸國及土耳其共和
國間通商條約　獨逸國及土耳其共和國間居住條約
外務省条約局 外交
1927 『条約集．第5輯　第11-22巻』「第十九卷（九十六）昭和二年十一月十八日發行　英帝國「イラク」國竝土耳其國間ニ締結セラレタル土耳其國及「イラク」國間國境條約及交換公文」 外務省条約局 外交
1927 エンゲルス 『老戦友に与う』「軍国主義の崩壊・露土戦争」 叢文閣 軍事
1927 木村秀男 『西洋陸戦史講話』「プレヴナ城攻圍始末(1877-8、露土戦役)」 干文社 軍事
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1927 外務省通商局(編) 『近東経済事情』「土耳古」 松誠堂書店 経済
1927 日本童話研究会(編) 『世界の不思議』「アラビヤやトルコの話」 九段書房 経済
1927 福原八郎 『ブラジル事情』「トルコ商人の設置」 実業同志会 経済
1927 三浦伊八郎 『欧米各国に於ける林学教育』「トルコ」 帝国森林会 経済
1927 『海外商工人名録．昭和2年版(欧米の部)』 大阪市産業部 経済
1927 『産業資料　第1篇』「本邦より土国への輸出品」「土耳其」「土耳其外国貿易額」 日本公民学会 経済
1927 安住伊三郎 『欧亜両洲をおとづれて』「いよいよ土耳古に来て」 東洋貿易新報社 見聞
1927 大石喜一 『新らしき国古き国』「トルコ」 福音社 見聞
1927 大石喜一 『新らしき国古き国』「コンスタンチノープルより」 福音社 見聞
1927 花岡止郎 『列強の興廃を見つ丶』「土耳古談」 集成社 見聞
1927 牧野英一 『海をわたりて野をわたりて』「コンスタンチノープルに入る」 日本評論社 見聞
1927 『欧洲大陸旅行日程』「バルカン、トルコ、シリア、パレスタイン埃及方面旅行図」 日本郵船 見聞
1927 学芸講演通信社(編) 『学芸講演通信社パンフレット．第30　回教徒の新世界』「トルコの婦人運動」 学芸講演通信社 社会
1927 『世界大思想全集.第18』「トルコ諸領及びペルシアに於ける人口制限に就いて」 春秋社 社会
1927 週刊支那事情社(編) 『赤露の対支陰謀 : 支那国民運動の真相』「土耳古革命と支那革命」 週刊支那事情社 政治
1927 日本放送協会関東支部(編) 『ラヂオ講演集．第12輯』「新土耳古の話　長瀬鳳輔」 日本ラヂオ協会 政治
1927 堀内文次郎 『光は東から』「ケマルパシャの教訓」 忠誠堂 政治
1927 山本英輔 『世界英傑巡礼:附録・大英国の東漸勢力について』「新興土耳其の主都アンゴラを訪う」「新興土耳其に於けるケマルの政治」 宝文館 政治
1927 和田亮二 『答案式外国地理:補修受験』「西部亜細亜に関する問題及び解答」「バルカン諸国に関する問題及び解答」 創生社書店 地理
1927 裏巽久信 『学生参考の世界地理．上巻』「土耳其及び新委任統治国」 成象堂 地理
1927 裏巽久信 『学生参考の世界地理. 下巻』「希臘。歐羅巴土耳古。アルバニア 」 成象堂 地理
1927 満川亀太郎 『世界維新に面せる日本』「復興の第一線はトルコ」 一新社 日土
1927 藤井常陽 『世界の奇習異俗』「トルコ民族の風習」 一誠社 文化
1927 『国際童画集:トルコ・ロシア・フインランド・スエデン・日本』 帝国児童教育会 文化
1927 世界国勢調査会(編) 『世界各国興亡史』「土耳古及びバルカン諸邦」 世界国勢調査会 歴史
1927 中等教育研究会(編) 『最新西洋史講座:教科参考．下巻』「ロシヤ、トルコ戦役」 精文館 歴史
1927 斎藤斐章 『外国史:教授用書』「土耳古の興起」 大日本図書 歴史
1927 『通俗世界全史第18巻』「土耳其帝国」「小亜細亜地方」 早稲田大学出版部 歴史
1928 松原一雄 『外交及外交史研究』『トルコの国際的地位』 丸善 外交
1928 『条約集．第6輯　第1-22巻』「「ブルガリア」國及土耳其國間通商航海條約」「土耳其國「アフガニスタン」國間同盟條約 」 外務省条約局 外交
1928 独逸海軍本部(編) 『地中海戦隊:一九一四年乃至一九一八年海戦史』「トルコの武装中立」「トルコ艦隊内独逸人の業績」 海軍軍令部 軍事
1928 春藤与市郎 『古今世界大陸戦史』「コンスタンチノーブルの陥落」 大同館書店 軍事
1928 矢橋三子雄 『世界十大戦争』「露土戦争」 修教社書院 軍事
1928 外務省情報部(編) 『各国通信社の組織及活動:欧米諸国及其属領並埃及土耳其』 外務省情報部 経済
1928 国際特許研究会(編) 『外国特許・商標要覧』「土耳古」 春秋社 経済
1928 専売局長官官房総務課 『土耳古葉煙草耕作:昭和三年一月調査』 専売局長官官房総務課 経済
1928 鉄道省運輸局(編) 『一九二七年に於ける世界各国鉄道概観』 鉄道省運輸局 経済
1928 日本輸出綿織物同業組合聯合会(編) 『綿織物海外市場調査報告』「土耳古」 日本輸出綿織物同業組合聯合会 経済
1928 日本輸出綿織物同業組合聯合会(編) 『絹織物海外市場調査報告(第3班)』「君府綿布市場と各国の競争輸入関税」 日本輸出綿織物同業組合聯合会 経済
1928 満鉄調査課(編) 『パンフレツト. 第51号 (一九二七年度に於けるソウエート聯邦の対東方諸国貿易) 』「対土耳古貿易」 南満州鉄道 経済
1928 涌井直次郎,森沢博 『煙草の話』「両切はトルコと米国」 社会教育協会 経済
1928 商工省商務局貿易課(編) 『一九二七年ニ於ケル世界各国ノ関税改正』「土耳薗」 商工省商務局貿易課 経済
1928 伊藤久秋 『マルサス人口論の研究』「近代牧畜民、アフリカ、シベリヤ、トルコ、ペルシャ及びインドスタン、チベットの住民に於ける人口の抑制」 丸善 社会
1928 内田寛一 『最新世界地図．昭和4年版』「旧亜細亜土耳其」 右文館 社会
1928 及川泰治 『趣味の小学地理．外国の部上』「トルコ(土耳古)」 文教書院 社会
1928 及川泰治 『趣味の小学地理．世界の部　下』「ヨーロッパトルコ」 文教書院 社会
1928 外務省欧米局(編) 『各国の政党』「土耳古国の政党」 国際聯盟協会 社会
1928 煙山専太郎 『再生の欧米を観る』「君府からアンゴラへ」「スミルナから君府に」「再度の君府生活」「トルコ見物」「トルコ拾遺」 実業之日本社 社会
1928 早坂二郎 『歴史を創る人々』「土耳其中興の雄ケマル・パシャ」「土耳其の新主人」 中西書房 社会
1928 藤井専随 『欧米教育視察及感想』「土耳其」 旅順第一中学校桜桂会 社会
1928 山岡光太郎 『アジアの二大運動:回教徒とユダヤ人』「君府とテーランの現状」 渡辺事務所 社会
1928 山岡光太郎 『聖都から聖都へ』 植田印刷所 社会
1928 日土協会(編) 『土耳其事情』 日土協会 社会
1928 『朝日常識講座．第2巻』「トルコ」 朝日新聞社 社会
1928 『土耳其研究叢書．第1篇』「土耳其帝国」「土耳其国内の委員族」「日米両国と土耳其の国交」 日土協会 社会
1928 木崎龍尾 『わが世界圖に旁註して』「土耳其の境界」 日本地図同好会出版部 政治
1928 志賀重昴全集刊行会(編) 『志賀重昴全集.第2巻』「アジア・トルコ」 志賀重昴全集刊行会 地理
1928 中等理学会(編) 『世界地理の要点:受験本位』「西部亜細亜　土耳其」「南欧諸国　土耳其」 光世館書店 地理
1928 西亀正夫 『具現化せる小学地理教材と教授法.高1,2用』「西部亜細亜」「バルカン半島諸国」 厚生閣書店 地理
1928 西亀正夫 『最も能率の上る世界地理の覚え方』「第四章　西南アジヤ　トルコ」「第十章バルカン半島　トルコ領」 三宅出版出版部 地理
1928 堀江英造 『外国地理・問題の見方と解き方:受験用自習用』「西部亜細亜　土耳其」「バルカン半島　土耳其」 博文館 地理
1928 三村信男 『世界地理の史的考察』「トルコ」 大同館書店 地理
1928 山崎直方 『新制世界地理』「第4章　西部アジヤ　アジヤトルコその他」「第6章　南部ヨーロッパ　ヨーロッパトルコ」 東京開成館 地理
1928 守屋荒美雄 『タッセン式外国精図』「小亜細亜及高加索聯邦」 帝国書院 地理
1928 東京朝日新聞社政治部(編) 『その頃を語る』「トルコ使節潮岬の遭難・日高壮之丞」 東京朝日新聞発行所 日土
1928 石川成一 『紙上巡礼世界風俗と奇聞』「土耳古の迷宮」 修教社書院 文化
1928 小関貞次 『最新文検東西教育全史．上巻』「亜細亜土耳古の教育」 日比書院 文化
1928 高木斐川、古賀峡谷 『世界風俗奇聞大観』「亜細亜土耳古」 教文社 文化
1928 高島高文 『蛮人の奇習』「トルコ人」 京文館 文化
1928 『世界奇書異聞類聚．第3巻』「土耳古の風呂」 国際文献刊行会 文化
1928 河野元三 『西洋歴史講義．下巻』「第4節　露土戦役」 金刺芳流堂 歴史
1928 諏訪徳太郎 『最も要領を得たる西洋歴史:自学自習と受験の準備』「蒙古人の西侵、オスマン土耳其の勃興、東羅馬帝國の滅亡」 大修館書店 歴史
1928 『通俗世界全史　第１６巻』「第２１章　ダーダネルス海峡戦」 早稲田大学出版部 歴史
1928 『通俗世界全史．第15巻』「バルカン半島と土耳古の革命」 早稲田大学出版部 歴史
1928 『通俗世界全史』「老衰国土耳古の革命」「土耳古民族中心主義」 早稲田大学出版部 歴史
1929 エム・タニン 『ソヴェト外交十年史』「トルコ」 上野書店 外交
1929 吉村勝治 『近世世界政治外交史論 : 自仏蘭西革命至ロカルノ条約』「戦後の土耳其及希臘」 大同館 外交
1929 『各国治外法権撤廃事情』「土耳其國ノ埃及國ニ於ケル治外法權要求」 外務省条約局第二課 外交
1929 『財団法人啓明会講演集．32回』「希臘参戦と小亜細亜の遠征」「スミルナの放棄避難民の帰還」 啓明会 外交
1929 田尻昌次 『1915年ガリポリに於ける上陸作戦』 織田書店 軍事
1929 伊阪市助 『列国現行海運造船政策及海事金融制度』「土耳古」 神戸海運集会所出版部 経済
1929 鉄道省運輸局(編) 『外国鉄道関係図書雑誌新聞主要記事索引目録. 昭和2』「土耳古」 鉄道省運輸局 経済
1929 鉄道省運輸局(編) 『外国鉄道関係図書雑誌新聞主要記事索引目録. 昭和3』「土耳古」 鉄道省運輸局 経済
1929 鉄道省運輸局(編) 『外国鉄道関係図書雑誌新聞主要記事索引目録. 昭和4年中出版』「土耳古」 鉄道省運輸局 経済
1929 日本綿業倶楽部(編) 『海外綿業年間．昭和4年版』「トルコ」「トルコ関税改正と我が綿織物」 日本綿業倶楽部 経済
1929 荒尾慶盈 『棉花と棉花取引』「土耳古の棉花」 工業教育会出版部 経済
1929 大阪市産業部(編) 『海外商工人名録．昭和5年版(欧米の部)』「土耳古」 大阪市産業部 経済
1929 南満洲鉄道株式会社庶務部調査課(編) 『露亜経済調査叢書．下巻』「君府に派遣されし最初の通商特派員」 大阪毎日新聞社 経済
1929 『墺國煙草專賣局報告書 : 抄 : 一九二九年四月第二號 : 昭和四年十月調査』「土耳其」 専売局長官官房総務課 経済
1929 稲畑勝太郎 『欧亜に使して』「更生の土耳古」 日本評論社 見聞
1929 小学生全集編輯部(編) 『世界一周旅行』「ヨーロッパ・トルコ」 興文社 見聞
1929 ジェー・ケー・イングラム 『奴隷制度史』「トルコ」 大同書院 社会
1929 伊藤金次郎 『新聞気焔』「ケマル・パシャ」 刀江書院 政治
1929 納武津 『世界各種秘密結社の研究』「土耳古に於ける民主主義的秘密結社」 一進堂書店 政治
128 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　２．図書
1929 改造社(編) 『マルクス=エンゲルス全集．第6巻』「トルコ」「トルコに於ける真の係争点」 改造社 政治
1929 コリニョン 『パルテノォン』「土耳古領時代」 岩波書店 政治
1929 包荒子 『世界革命之裏面』「伊太利、葡萄牙及び土耳其の革命的マッソン 」 二酉名著刊行会 政治
1929 坪井九馬三 『最近政治外交史　続巻』「トルコ帝国の衰亡」 富山房 政治
1929 坪井九馬三 『最近政治外交史下巻』「トルコ帝国の衰亡」 富山房 政治
1929 坪井九馬三 『最近政治外交史上巻』「トルコの衰勢」「トルコ領アジアの形成」「トルコ領アジアに於ける鉄道敷設」 富山房 政治
1929 『民衆政治講座．第3巻』「ペルシア―トルコ」 クララ社 政治
1929 『各国ニ於ケル共産主義及反共産主義関係ノ刊行物 』「土耳其國ニ於ケル共產主義及反共產主義關係ノ刊行物」
外務省欧米局
第一課 政治
1929 アール・ヂー・フインチ 『ヨーロッパの児童』「トルコのアブダルさん」 叫石社 その他
1929 国際労働事務局(編) 『海員花柳病問題』「土耳古」 対米船舶提供記念財団 その他
1929 神田逸二 『地理学的考察と学的説明』「土耳其問題」 立川書店 地理
1929 教文書院編輯部 『覚え易い世界地理』「西南亜細亜　土耳其」「バルカン地方　土耳其」 教文書院 地理
1929 高橋勝 『最近のアジヤ:地理資料』「トルコ」 明治図書 地理
1929 『世界地理講義　後期』「アジヤトルコ及び其の他」「ヨーロッパトルコ」 日本公民中学会 地理
1929 日土貿易協会(編) 『土耳古国軍艦ヱルトグロール遭難追悼記』 日土貿易協会 日土
1929 近代社(編) 『世界童話全集』「土耳古童話集」 近代社 文化
1929 竹村俊郎 『十三月:詩集』「土耳其の国旗」 武蔵野書院 文化
1929 豊泉益三 『欧米美術工芸小観』「土耳古」 三省堂 文化
1929 松村武雄 『童話教育新論』「アラビア、土耳古説話の特色」 培風館 文化
1929 永橋卓介(編) 『トルコ童話集』 金蘭社 文化
1929 内藤智秀 『トルコのローマ字採用』 ローマ字ひろめ会 文化
1929 榎本秋村 『欧米外交秘史』「第13章　露土戦争の外交」 日本書院出版部 歴史
1929 日本放送協会関西支部(編) 『JOBK講演集．第3巻(世界文化史)』「十字軍とトルコ　大阪高等学校教授　堤峰次郎」 大阪宝文館 歴史
1929 村上福三郎 『西洋通史:倒叙』「伊太利、土耳其戦役」「露西亜、土耳其戦役」 玉文社出版部 歴史
1929 『新撰外国史講義．後期』「トルコ帝国とチムール大王　東ローマ帝国の滅亡」 日本公民中学会 歴史
1930 芦田均 『君府海峡通行制度史論』 巌松堂 外交
1930 ウインストン・チャーチル 『大戦後日譚:外交秘録』「トルコ猶お存す」 万里閣書房 外交
1930 外務省欧米局(編) 『東方諸国』「土耳其国ノ態度」「対土耳其関係」「土耳其国」「外國航空機ノ土國領飛來ニ關スル土耳其政府ノ通告」 外務省 外交
1930 酒匂秀一 『ロシヤはどうなる？解剖されたソヴィエト聯邦』「土耳古との関係」 日露貿易通信社 外交
1930 信夫淳平 『近世外交史』「 巴爾幹同盟側の開戦及び土耳其の大敗」 日本評論社 外交
1930 原田指月 『我等の日本』「欧洲を脅威する土耳其」 文武書院 外交
1930 酒勾秀一 『「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦条約集』「「トルコ」国」 外務省条約局 外交
1930 伊藤政之助 『世界大戦:軍事講話』「土国の開戦」「土耳古方面の戦」 兵用図書 軍事
1930 外務省通商局(編) 『近東アフリカ経済事情調査報告．近東の部』「君府輸入綿布並綿糸の種類」 外務省通商局 経済
1930 商工省商務局貿易課(編) 『本邦海外重要相手国貿易統計』「土耳古」 商工省商務局貿易課 経済
1930 造幣局(編) 『各国貨幣の模様調査資料』「土耳其」 造幣局 経済
1930 田村謙治郎 『列国の財政恢復と財政論考 』「土耳古の財政」 日本評論社 経済
1930 商工省商務局貿易課(編) 『本邦海外重要相手国貿易統計』「土耳古」 商工省商務局貿易課 経済
1930 商工省商務局貿易課(編) 『ソヴエート聯邦ノ外国貿易』「対土耳古貿易」 商工省商務局貿易課 経済
1930 商工省貿易局(編) 『一九二九年ニ於ケル世界各国ノ関税改正 図書』「土耳其」 商工省貿易局 経済
1930 商工省貿易局(編) 『輸出品包装改善ニ関スル調査．第9輯』「土耳其向輸出品ノ中味包裝ニ使用シタル段ボール紙ニ關スル輸入稅」 商工省貿易局 経済
1930 『経済学古典叢書．上巻』「土耳古領及び波斯に於ける、人口に対する障害に就て」 岩波書店 経済
1930 遠藤利男 『世界の最下層を行く』「トルコ」 日本書院出版部 社会
1930 R．B．ボース、中谷武世 『革命亜細亜展望』「革命土耳古の指導原理とムスタフア・ケマル」 万里閣書房 政治
1930 朝日新聞社(編) 『世界人の横顔』「ケマル・パシャ　小幡酉吉」 四条書房 政治
1930 今中次麿 『現代独裁政治論.下』「トルコの独裁政治」 文明協会 政治
1930 ウイン・ルーダー 『スパイとスパイ:特高警察と軍事探偵』「露土戦争と其後」 カオリ社 政治
1930 大崎厚夫 『世界を動かす十二傑』「ケマル・パシャ」 千倉書房 政治
1930 太宰衛門 『革命記録:附・日本帝国革命論』「土耳古の革命」 青甲社 政治
1930 内閣官房記録課(編) 『現行法令輯覧』「第38款　トルコ国」 帝国地方行政学会 政治
1930 安江仙弘 『猶太国を視る』「土耳古と猶太人」 織田書店 政治
1930 国際文化協会(編) 『国際年鑑．昭和5年版』「土耳古」 国際文化協会 総合
1930 松波仁一郎 『日章国旗論ノ世界的反響』「土耳其」 松波仁一郎 その他
1930 柴田親雄 『最近研究簡明世界地理』「旧亜細亜土耳其及びアラビヤ」「土耳其共和国」「欧羅巴土耳其」 健文社 地理
1930 東京通信第一中学会編輯部(編) 『新選地理』「第五章　西部アジヤ　アジヤトルコその他」 東京通信第一中学会 地理
1930 富山房編輯部(編) 『外国地理:自学自習受験参考』「第十章　西部アジヤ　トルコ」「第十七章　バルカン諸国　トルコ」 富山房 地理
1930 仲摩照久(編) 『世界地理風俗体系第7巻　西アジア』 新光社 文化
1930 吉川速男 『汽車．前編(趣味篇)』「ローマ字採用後のトルコの汽車」 古今書院 文化
1930 斉藤清太郎 『西洋近世史講話』「カタリナ2世の土耳古戦役と露国の黒海進出」 明治書院 歴史
1930 斉藤清太郎 『西洋歴史物語．下』「クリミヤ戦争とトルコの衰へ」 アルス 歴史
1930 中等文科学会(編) 『西洋歴史の要点:受験本位』「1３章　露土戦役」 光世館書店 歴史
1930 時野谷常三郎 『欧州史蹟観』「君府の史影」 目黒書店 歴史
1930 村川堅固 『中等西洋歴史地図』「土耳其版図の拡張」「世界大戦後土耳其の縮小」 宝文館 歴史
1931 京城帝国大学法文学会(編) 『法制論纂』「委任統治地と独逸及土耳古との関係」 刀江書院 外交
1931 『外交及外交史研究』「トルコの国際的地位」 丸善 外交
1931 『条約集．第9輯　第1-15巻』「「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」聯合王國土耳其國間通商航海條約」 外務省条約局 外交
1931 『日露協会報告.第54号』「露土条約の期限延長」 日露協会 外交
1931 『日露協会報告．第63号　露紙抄訳』「ソ聯邦とトルコ」 日露協会 外交
1931 アドルフ・ローラン 『海戦要約史:自1914年至1918年』「ダーダネルス方面作戦」 海軍軍令部 軍事
1931 ジョージ・アストン 『英国の機密室』「保たれない秘密とダーダネルス海峡」 社会書房 軍事
1931 安藤明道 『国際阿片問題研究』「土耳其に於ける罌粟の栽培と阿片取引」 関東庁財務部 経済
1931 エミール・ド・ラヴレー 『原始財産』「第25章　埃及及び土耳古に於ける土地財産」 改造社 経済
1931 大蔵省(編) 『大日本外国貿易年表　昭和2年　下篇』「土耳其」 大蔵省 経済
1931 大蔵省(編) 『大日本外国貿易年表　大正14年　下篇』「土耳其」 大蔵省 経済
1931 大蔵省(編) 『大日本外国貿易年表　大正15年・昭和元年　下篇』「土耳其」 大蔵省 経済
1931 木村武雄 『海外市場織物視察報告』「土耳其市場に於ける我が織物需要状况報告 , 土耳其の貿易状態」 福井県織物同業組合 経済
1931 商工省貿易局(編) 『綿織物市場トシテノ阿弗利加洲』「土耳古」 商工省貿易局 経済
1931 製鉄所総務部(編) 『製鉄所参考資料．第43号』「トルコの一九二九年中石炭産額」 製鉄所総務部 経済
1931 高橋増太郎 「国富増進と産業の発展」『世界現状大観　第8巻土耳其・バルカン諸国編』 新潮社 経済
1931 米国商務省(編) 『諸外国のツーリスト事業に対する奨励策』「土耳古」 国際観光局 経済
1931 星野佐紀 『アフリカ・ヨーロツパの缶詰食料品を語る』「土耳古」 農業と水産社 経済
1931 大阪市産業部調査課(編) 『貿易経済叢書,第40輯(土耳古関税定率表)』 大阪市産業部調査課 経済
1931 日土貿易協会(編) 『土耳古ニ於ケル捺染綿布ノ需給状況』 日土貿易協会 経済
1931 『外国渡航の栞』「土耳其国」 愛媛県保安組合聯合会 経済
1931 『仏蘭西のホテル貸付銀行に就いて．外国に於ける観光宣伝印刷物』「トルコ」 鉄道省国際観光局 経済
1931 占部百太郎 『聖地紀行』「コンスタンチノープル」 大岡山書店 見聞
1931 『世界人伝記叢書．第1』「コンスタンチノープルで」 春陽堂 見聞
1931 内藤智秀 「教育の改革と新文化建設」『世界現状大観　第8巻土耳其・バルカン諸国編』 新潮社 社会
1931 芦田均 「再生土耳古の概観」「回教王朝の滅亡と共和政治」『世界現状大観　第8巻土耳其・バルカン諸国編』 新潮社 政治
1931 安藤明道 『亜欧一跨』「ケマルの台所」 新光社 政治
1931 北昤吉 『近代英雄評伝』「土耳古の更生とケマール・パシヤ　矢口達」 宏文館 政治
1931 沢田謙 『世界十傑伝』「ケマル・パシャ」 大日本雄弁会講談社 政治
1931 菅原亀五郎(編) 『世界列国の青少年運動』「土耳其の更生とケマール・パシヤ・早稲田高等学院教授　矢口達氏」 宝文館 政治
1931 安江仙弘 『革命運動を暴く;ユダヤの地を踏みて』「土耳古と猶太人」 章華社 政治
1931 黒竜会(編) 『最新亜細亜大観』「土耳古」 黒竜会出版部 総合
1931 日土協会(編) 『土耳其国情展覧会』 日土協会 総合
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1931 H．A．ギボンス 『ワンダー・ホライゾンス:世界の新地図．下』「土耳古帝国の解体」 文明協会 地理
1931 北村実 『主眼点をつかむ最新外国地理:学習受験』「西部亜細亜　トルコ」「バルカン諸国欧羅巴土耳其」 綜合科学出版協会 地理
1931 佐藤左内 『地理教育の綜合的研究』「西部アジア　トルコ」 日東書院 地理
1931 諏訪徳太郎 『最も要領を得たる外国地理:自学自習と受験の準備』「欧羅巴トルコ」 大修館書店 地理
1931 畑中顕三 『もつとも分り易き世界地理』「西部亜細亜　土耳其」「バルカン半島　土耳其」 日本出版社 地理
1931 藤田元春 『国民世界地理　上巻』「トルコ共和国」「小アジヤ」『国民世界地理　下巻』「トルコ国」 富山房 地理
1931 内藤智秀 『日土交渉史』 泉書院 日土
1931 藤浪剛一 『東西沐浴史話』「土耳古風呂と魯西亜風呂」 人文書院 文化
1931 瀬川秀雄,大類伸(監修) 『西洋史講座．第14号』「第2節　トルコ族の興隆」 雄山閣 歴史
1931 瀬川秀雄、大類伸 『西洋史講座．第9号』「露土戦争とベルリン会議」 雄山閣 歴史
1931 坂口昂 『世界史論講』「君府の思い出」 岩波書店 歴史
1931 『世界大思想全集．第2期　第25巻』「第六十五章　マホメツト第1世のトルコ帝国復興」 春秋社 歴史
1932 常設国際司法裁判所書記局(編) 『世界法廷の十年．1922年―1932年』「伊太利、土耳古間の紛争事件」「希臘、土耳古住民交換問題及希土協定最終議定書の解釈問題」 丸善 外交
1932 エドワード・グレー 『グレー回顧録』「バルカン戦争」 日月社 軍事
1932 川原貞男 『世界大戦概史』「土耳古の参戦及其作戦」「土耳古方面の戦況」 偕行社編纂部 軍事
1932 『軍事科学講座．第3篇』「露土戦役」 文芸春秋社 軍事
1932 朝日新聞社(編) 『最近の海外新市場．下』「トルコ並にペルシヤ方面」 朝日新聞社 経済
1932 大久保一路 『為替管理の運用と其影響』「土耳古の為替管理」 国際経済新報社 経済
1932 外務省通商局(編) 『伯国移殖民史』「「トルコ」移民」 外務省通商局 経済
1932 香川幹一 『世界経済地誌』「ヨーロッパトルコ」 有文書院 経済
1932 財政経済時報社(編) 『新国民経済の理論と実際』「ケマル・パシャ独裁下の土耳古」 財政経済時報社 経済
1932 産業組合中央会(編) 『海外消費組合事情　第1輯』「トルコ」 産業組合中央会 経済
1932 産業組合中央会(編) 『海外消費組合事情．第2輯』「トルコ」 産業組合中央会 経済
1932 東京商工会議所(編) 『各国為替管理令』「トルコ」 東京商工会議所 経済
1932 日本商工会議所(編) 『日本商工会議所　調査資料15』「希土関税」 日本商工会議所 経済
1932 日本植民協会(編) 『移民講座第4巻南洋案内南洋・南西アジア・エチオピア篇』「トルコ　改革された新興トルコ」「トルコ概観」 日本植民協会 経済
1932 日本植民協会(編) 『移民講座　第6巻　渡航案内』「トルコ」 日本植民協会 経済
1932 大久保一路 『為替惨落と管理対策の発動』「土耳古の為替管理」 国際経済新報社 経済
1932 『海外事情雑録.1』「土耳古燐寸専売権ヲ特許ス」 専売局長官官房総務課 経済
1932 『日本商工会議所調査資料．11』「土耳古」 日本商工会議所 経済
1932 『日本商工会議所調査資料．18』「土耳古」 日本商工会議所 経済
1932 『本邦製絹及人絹織物ニ対スル各国ノ関税率』 商工省貿易局 経済
1932 小田久太郎 『商心遍路』「奇聞怪談の土耳古」 実業之日本社 見聞
1932 エム・ゲ・ガルコーウィチ 『東洋とソウェート聯邦』「トルコ　革命以前のトルコの民族解放運動」「新トルコ建設上のアンゴラの役割」「トルコ革命の動力」 大阪毎日新聞社 政治
1932 伊達竜城 『フアツシヨの嵐』「新興トルコの意気」 明治図書出版協会 政治
1932 満川亀太郎 『激変渦中の世界と日本』「国民革命を遂行したトルコ」 先進社 政治
1932 陸軍省調査班 『白禍に備へよ』「土耳古」 陸軍省調査班 政治
1932 『独裁政治論叢書』「トルコ」 大畑書店 政治
1932 巣木健 『春愁:杼情歌集』「土耳古帽」 白水社 その他
1932 『日支事変ニ関スル欧米新聞論調』「土耳古」 外務省情報部 その他
1932 三省堂編輯所(編纂) 『受験本位の世界地理．上』「西部アジヤ　トルコ共和国」 三省堂 地理
1932 三矢暉吉 『標準外国地理精義』「第四章　西部アジヤ　アジヤトルコ」 駸々堂書店 地理
1932 中等教育聯盟(編) 『現代学生の世界地理』「アジアトルコ」「バルカン諸国　ヨーロッパ土耳其」 中等教育研究聯盟出版部 地理
1932 山上徳信 『最も理解し易い参考外国地理:新制度版』「アジヤトルコ其他」 受験研究社 地理
1932 山上徳信 『最も理解し易い参考外国地理』「アジヤトルコ其他」「バルカン諸国　土耳其」 受験研究社 地理
1932 野副重次 『日本民族指導原理としての汎ツラニズム』「トルコ民族とツラン運動」 ツラン協会 日土
1932 菊池明 『世界寝室の神秘』「トルコでは死美人が笑う」 日本書院出版部 文化
1932 新光社(編) 『世界地理風俗大系　Ⅶ』「トルコ」 新光社 文化
1932 東北帝国大学ローマ字会(編) 『ローマ字年報．1933年版』「トルコに於けるローマ字化の経過」 日本ローマ字会出版部 文化
1932 内藤尭 『各国国旗の由来と国祭日』「トルコ」 同文館 文化
1932 星野行則 『トルコノ国字改良実情視察報告書』 カナモジカイ 文化
1932 中平亮 『東洋研究叢書．第4(亜細亜民族起つ)』「トルコ」 東洋研究会 民族
1932 ハンス・コーン 『アジア民族運動』「トルコの民族主義」 同人社 民族
1932 ウエルス 『世界文化史大系(三)』「オットマン・トルコ人とコンスタンティノープル」 大鐙閣 歴史
1932 金子直衛 『西洋史粋 : 中学四年修了程度』「蒙古人の侵入トルコの勃興」「露土戦役」 慶文堂書店 歴史
1932 横井春野 『世界商業史』「トルコ帝国」 メデコ書院 歴史
1933 アー・イー・コローヴィン 『過渡期国際法』「セーヴル條約とソヴエート同盟の東邦諸條約」 改造社 外交
1933 神川彦松 『外交史．上巻』「第4章　露土戦争ト伯林会議」 啓明社 外交
1933 横田喜三郎 『国際判例研究．第1』「ギリシアとトルコの住民交換の事件」 有斐閣 外交
1933 東洋文化協会(編) 『幕末、明治、大正回顧80年史.第10輯』「開戦当時の独、露、土の示威運動」 東洋文化協会 軍事
1933 恩賜京都博物館(編) 『外邦染織名品図録』「トルコ」 芸艸堂 経済
1933 世界景気研究会(訳編) 『世界景気の分析．第1輯』「トルコ　エヌ・ノヴィーコフ」 叢文閣 経済
1933 専売局(編) 『煙草展覧会図録．昭和8年10月』「土耳其」 専売局 経済
1933 三菱経済研究所(編) 『東洋及び南洋諸国の国際貿易と日本の地位』「土耳古貿易」 三菱経済研究所 経済
1933 佐々穆 『有限責任会社法論』「第12章　土耳古法制」 巌松堂書店 経済
1933 野副重次 『汎ツラニズムと経済ブロック』 天山閣 経済
1933 『海外諸市場蒐集外國競爭品見本目録. 4 交織物 』「イスタンブル五　イスタンブル日本商品館」 商工省貿易局 経済
1933 『本邦陶磁器類ニ對スル各國關税率表. 昭和8年10月現在』「土耳古」 商工省貿易局 経済
1933 清水徳太郎 『最近欧米各国事情:欧米遍歴』「第21章　土耳其」 三省堂 見聞
1933 大川周明 『日本的言行』「ケマル・パシャ」 神武会出版部 政治
1933 児玉政介 『国籍法論』「土耳古」 広陵社 政治
1933 北条富之輔 『フアツショと皇国の将来』「トルコ」 勤王聯盟本部 政治
1933 良島栄六 『風雲の亜細亜』「ペルシャ、土耳古の事情」 近代社 政治
1933 ドオデー 『タルタラン物語』「第2の挿話　トルコの国」 春陽堂 その他
1933 田中啓爾 『中等新外国地理資料』「西部アジヤ」「バルカン半島」 目黒書店 地理
1933 守屋荒美雄 『綜合経済地理．世界の部』「第二章　南西アジア　トルコ」 帝国書院 地理
1933 森信美 『地理区に綜合せる世界の地理．下巻』「トルコ」 古今書院 地理
1933 西田与四郎 『女子新地理教科書教授資料. 外国地理篇 』「土耳其」 目黒書店 地理
1933 野中元三郎 『水村家乗:水村還暦記念』「土耳其軍艦の沈没を悼む」 野中元三郎 日土
1933 今岡十一郎 『ツラン民族運動とは何か』「トルコの欧洲侵略」 日本ツラン協会 民族
1933 北川鹿蔵 『「ツラン民族分布地図」解説書』「土耳古民族」 日本ツラン協会 民族
1933 北川鹿蔵 『ツラン民族分布地図』 日本ツラン協会 民族
1933 中平亮 『新装亜細亜と阿弗利加』「新興土耳古、土耳古民族の由来」 平凡社 民族
1933 野副重次 『汎ツラニズムと経済ブロック』「トルコに於けとツラン運動」 天山閣 民族
1933 ウエルズ 『世界文化史．6』「第11節　露土戦と伯林条約」 春秋社 歴史
1933 ウエルズ 『世界文化史4』「オットマン土耳古族とコンスタンチノープル」 春秋社 歴史
1933 佐藤正作 『欧米人亜細亜侵略の歴史』「土耳古」 大同館書店 歴史
1933 柴田親雄 『国民西洋歴史』「露土戦役」 富山房 歴史
1933 ヘンドリック・ヴァン・ルーン 『世界文明史物語』「十字軍　しかし、こういうざまな争いも、一旦トルコ人が…」 早稲田大学出版部 歴史
1933 松井等、大類伸(共編) 『現代史学体系．第14巻』「近東に於けるギリシア、トルコ両民族の衝突」 共立社 歴史
1934 神川彦松(編) 『外交史論文集:立教授還暦祝賀』「ボ、ヘ兩州併合と君府海峡問題」 有斐閣 外交
1934 ジエー・エフ・ホラビン 『国際政治情勢地図』「大戦によるトルコの損失」 大畑書店 外交
1934 辻政義 『明治大正昭和御詔勅集』「伊太利土耳其交戦に対し中立の詔書」 辻政義 外交
1934 『大日本詔勅謹解．第3』「明治天皇　伊太利国と土耳其国との交戦の際下し給える局外中立宣言の詔書」 日本精神協会 外交
1934 鹿島守之助 『世界大戦原因の研究』「土耳其」 岩波書店 軍事
1934 国際観光局(編) 『外国に於ける観光宣伝印刷物』「トルコ」 国際観光局 経済
1934 国際聯盟事務局経済部 『一九三三年六月以降の通商政策の発展』「トルコ」 日本国際協会 経済
130 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　２．図書
1934 国際聯盟事務局経済部調査 『1933年6月以降の通商政策の発展』「トルコ」 日本国際協会 経済
1934 コノリー 『東方ニ於ケル「ソ」聯邦ノ経済政策』「土耳古トノ関係」 外務省調査部 経済
1934 コム・アカデミー経済学研究所経済地理学部(編) 『世界経済地理．資本主義世界の部』「トルコ」 叢文閣 経済
1934 商工省貿易局(編) 『各国輸入関係手続要覧』「土耳其」 内外商工時報発行所 経済
1934 『海外諸国ニ於ケル絹業事情』「土耳古ニ於ケル絹糸」 農林省蚕糸局 経済
1934 『各国煙草制度:昭和9年3月調査.2』「希臘、土耳其及ヒ勃牙利ニ於ケル煙草ノ生産」 専売局長官官房総務課 経済
1934 『日本貿易年表．昭和8年　中篇』「土耳其」 大蔵省関税局 経済
1934 帝国大学新聞社(編) 『読書と散歩:文学随想』「君府の旅　原田淑人」 帝国大学新聞社出版部 見聞
1934 小林知治 『誰が世界を動かすか？』「独眼英雄ケマル・パシャ」 漫画時代社 政治
1934 小林知治 『世界独裁英傑譚』「独眼英雄ケマル・パシャ」 南光社 政治
1934 斉藤常三郎 『破産法及び和議法研究．第6巻』「土耳古和議法と瑞西和議法」 弘文堂書房 政治
1934 社会教育会(編) 『現代世界十傑』「ケマル・パシャ(土耳古)」 社会教育会館 政治
1934 満川亀太郎 『大変動期の世界と日本』「トルコとエヂプト」 錦旗社 政治
1934 安江仙弘 『猶太の人々』「土耳古革命に於ける猶太人の活動」 軍人会館出版部 政治
1934 外務省情報部(編) 『国際事情　続編』「新土耳古事情」 実業之日本社 総合
1934 外務省情報部(編) 『国際事情．続編　第2』「新土耳古事情」 良栄堂 総合
1934 内藤智秀 『土耳其国民性』 日土協会 総合
1934 『天理図書館図書分類目録．第3編(歴史科学)』「アジヤ‐トルコ」 天理図書館 その他
1934 竹内常行 『地理講座外国篇４』「トルコの自然」 改造社 地理
1934 内藤智秀 「トルコの文化」『地理講座　外国篇第4巻(西部及び北部アジヤ)』 改造社 地理
1934 山本荒吉 『最も新しい世界地理』「アジヤトルコ」 成象堂 地理
1934 『亜細亜洲に関する概略的調査』「トルコ」 亜細亜経済聯盟調査部 地理
1934 金子健二 『東洋思想の西遷と英吉利文学』「土耳其人の影響-土耳古人に対する西欧人の恐怖心」 金子健二 文化
1934 日土協会(編) 『トルコ語教本』 日土協会 文化
1934 花園兼定 『異人の言葉』「ローマ字を採用したトルコ」「トルコ語の変化」 四条書房 文化
1934 大久保幸次 『岩波講座東洋思潮1(東洋の民族)』「西アジア諸族」「トルコ語」 岩波書店 民族
1934 野副重次 『ツラン民族運動と日本の新使命』「トルコに於けるツラン運動」 日本公論社 民族
1934 大久保幸次
「サラセン帝国の解体,インド・イスラム諸王朝,セルチュック・トルコ,
オスマンリ・トルコ,トルコ共和国,民族運動の進展,イスラム教の教理」
『世界文化史大系　第8巻　イスラム諸国の変遷』
新光社 歴史
1934 大類伸 『女子新西洋史解説』「ロシヤの発展とロシヤ・トルコ戦役」 東京開成館 歴史
1934 島屋政一 『印刷文明史．第1巻』「蒙古人の侵入及びオスマン土耳古の勃興」 印刷文明史刊行会 歴史
1934 内藤智秀 『西洋史概観』「露土戦争とベルリン会議」 教育研究会 歴史
1934 新渡戸稲造 『西洋の事情と思想』「土耳古の勃興と東西文化」 実業之日本社 歴史
1934 明治書院編輯部 『世界史綱要』「土耳其の勃興 チムールの强勢 東羅馬帝國の滅亡」 明治書院 歴史
1934 『世界歴史大系．第6巻』「トルコ族の西域侵潤」 平凡社 歴史
1935 板倉卓造 『条約彙纂. 第３巻　第３部 對勃及對土平和條約竝關係諸條約』 外務省条約局 外交
1935 伊藤博文(編) 『秘書類纂　外交篇　上巻』「千八百六十七年六月十八日公布外國人ニ不動產所有ヲ許ス事ニ關スル土耳其國法」 秘書類纂刊行会 外交
1935 土田豊 『黒人帝国エチオピア』「1915年より土耳古、独逸に近づき英仏伊に抗す」 日本国際協会 外交
1935 林毅陸 『欧洲近世外交史．中巻』「第20章　露土戦争」 一誠社 外交
1935 矢野剛 『運河論』「一八八八年十月二十九日君府ニ於テ締結セラレタル蘇西運河自由航行保障條約」 巌松堂書店 外交
1935 林毅陸 『欧洲近世外交史．下巻』「第11章　バルカン戦争」 一誠社 外交
1935 林毅陸 『欧洲近世外交史．上巻』「第17章　希臘の独立(露土戦争及倫敦議定書)」 一誠社 外交
1935 『ムツソリーニ全集．第9巻』「トルコ大統領への乾盃辞」 日本評論社 外交
1935 カール・ヘルフェリヒ 『世界戦争』「同盟国トルコ」「ブルガリア及びトルコの潰滅」 平凡社 軍事
1935 ダニロフ 『軍備と国民経済』「ブルガリア、トルコにおける食糧問題」 福田書房 軍事
1935 松原一雄 『国際紛争史考』「土耳其が払った侮辱の代償」 中央公論社 軍事
1935 帝国軍備研究会(編) 『世界海軍大写真帖』「土耳古」 帝国軍備研究会 軍事
1935 『清河海軍中將遺稿 : 日露戰史教授案』「露、土戦役」 海軍大学校 軍事
1935 大阪市産業部(編) 『大阪市産業叢書．第11輯』「土耳古」 大阪市産業部調査課 経済
1935 大阪市産業部(編) 『大阪市産業叢書．第15輯』「土耳古」 大阪市産業部調査課 経済
1935 大阪市産業部(編) 『大阪市産業叢書．第7輯』「土耳古」 大阪市産業部調査課 経済
1935 外務省通商局(編) 『各国通商の動向と日本』「土耳古」 日本国際協会 経済
1935 簡易保険局規画課(編) 『諸外国に於ける国営保険の概況』「土耳古(再保険)」 簡易保険局規画課 経済
1935 商工省貿易局(編) 『各国に於ける輸入制限』「土耳古」 内外商工時報発行所 経済
1935 名古屋陶磁器輸出組合(編) 『輸出陶磁器ニ関スル参考資料．第1輯』「土耳古」 名古屋陶磁器輸出組合 経済
1935 日本商工会議所(編) 『国産愛用運動パンフレット．1』「土耳古の国産愛用運動」 日本商工会議所 経済
1935 日本綿業倶楽部(編) 『内外綿業年鑑．昭和7年版』「トルコ」 日本綿業倶楽部 経済
1935 南満洲鉄道株式会社経済調査会 『機会均等主義関係資料』「土耳古国」 南満洲鉄道 経済
1935 宮田保郎 『日本貿易鳥瞰図』「トルコ」 白揚社 経済
1935 茶業組合中央会議所(編) 『茶業彙報. 第21輯 内外茶業事情』「土耳其に於ける茶業概況」 茶業組合中央会議所 経済
1935 『日本貿易年表．昭和9年　中篇』「土耳其」 大蔵省関税局 経済
1935 『南支那及南洋調査．第148輯』「土耳古阿片」 台湾総督官房調査課 経済
1935 松島肇 『西部亜細亜地方視察談』「トルコ」 霞山会館 見聞
1935 『高松宮同妃両殿下御外遊日誌』「ギリシャ、トルコ、ブルガリア、ルーマニア」 開明堂 見聞
1935 大久保幸次 『岩波講座東洋思潮14(東洋思想の諸問題)』「後篇トルコの宗教改革」 岩波書店 社会
1935 松本勝三郎 『東洋禁酒大観』「トルコ、欧洲人侵入とトルコの酒難」 近畿禁酒聯盟 社会
1935 今中次麿 『独裁政治論』「トルコ」 三笠書房 政治
1935 瓜生健児 『東西大雄弁家物語』「恋・剣・弁の熱血児(ケマル・パシャ)」 大日本雄弁会講談社 政治
1935 外務省調査部第一課(編) 『各国ニ於ケル右翼運動 』「土耳其」 外務省調査部 政治
1935 栗原白嶺 『神示と世相』「土耳其帝国の壊滅」 青雲荘 政治
1935 東京日日新聞社、大阪毎日新聞社(編) 『噴火山上の欧洲世界大戦再び起るか:大舞台に踊る群雄』「トルコ　ケマル」 東京日日新聞社 政治
1935 明治聖徳記念学会(編),内藤智秀 『財団法人明治聖徳記念学会紀要．第27巻』「回教主問題」 明治聖徳記念学会 政治
1935 満洲国民政部警務司規劃科(訳編) 『世界各国国籍法資料集成』「トルコ」 満洲国民政部警務司 政治
1935 「国勢グラフ」編輯部(編) 『列国々勢年鑑．昭和9年版』「土耳其」 国勢社 総合
1935 日本国際問題調査会(編) 『アジア年鑑．昭和10年版』「トルコ(立憲共和国)」 河出書房 総合
1935 笠間杲雄 『沙漠の国』 岩波書店 総合
1935 大橋栄三 『新高等英作文教科書』「日本と土耳其」 泰文堂 その他
1935 鎌田栄吉先生伝記及全集刊行会(編) 『鎌田栄吉全集．第1巻　伝記篇』「土耳古」 鎌田栄吉先生伝記及全集刊行会 その他
1935 久合田勉 『馬学．種類編』「土耳古」 養賢堂 その他
1935 『外国に於ける雑誌』「土耳古」 外務省調査部 その他
1935 『建築写真類聚．第7期　第4輯』「土耳其大使館事務所」 洪洋社 その他
1935 塚田忠泰 『外国地理問題の解釈:受験・学習』「イラン地方及び小アジア其他」「南部ヨーロッパ　ヨーロッパトルコ」 西東社 地理
1935 山崎直方 『新制外国地理:甲表準拠』「アジヤトルコその他」「ヨーロッパトルコ」 東京開成館 地理
1935 三省堂編輯所(編) 『問題と考察を主眼とせる世界地理』「西部亜細亜」「バルカン半島」 三省堂 地理
1935 今岡十一郎 『ツラン民族運動とは何か:吾等と血をひくハンガリー』「トルコの欧洲侵略」 言海書房 民族
1935 内藤智秀 『岩波講座東洋思潮　第3巻　西方』「オスマン・トルコ朝時代」「オスマン・トルコ民族」 岩波書店 歴史
1935 野村佐一郎 『世界各国史』「土耳古史」 崇文堂出版部 歴史
1935 矢部周蔵 『編年体西洋史観』「露土戦争」 建文館 歴史
1935 『世界歴史大系.第17巻』「オスマン・トルコ族の勃興と東羅馬帝国の滅亡」 平凡社 歴史
1936 外務省条約局(編) 『条約目録』「トルコ国」 日本学術振興会 外交
1936 近藤儀一 『世界各民族の抗争と日本の将来．上巻』「土耳古の戦後に於ける喪失」 文教社 外交
1936 日本学術振興会第9小委員会(編) 『条約目録』「「トルコ」国」 日本学術振興会 外交
1936 松島鹿夫 『通商条約講話』「日本国「トルコ」国間貿易暫定協定」 国際問題研究所 外交
1936 外務省条約局(編) 『条約彙纂　第1巻』「トルコ国」 外務省条約局 外交
1936 外務省通商局(編) 『各国通商の動向と日本．昭和11年版』「土耳古」 日本国際協会 経済
1936 資源局(編) 『資源資料要録　外国ノ部　第1号』「トルコ」 国勢社 経済
清水 建 131
1936 商工省貿易局(編) 『土耳古経済事情並ニ日本トノ貿易事情』「土耳古最近5か年輸出入総額」 商工省貿易局 経済
1936 商工省貿易局(編) 『内外に於ける羊毛事情』「土耳古に於ける羊毛事情」 日本羊毛工業会 経済
1936 満洲国財政部(編) 『満州国外国統計年報．康徳元年　下篇』「土耳其」 大連税関統計科 経済
1936 満洲国財務部(編) 『満州国外国統計年報．康徳2年　下篇』「土耳其」 大連税関統計科 経済
1936 満洲国財務部(編) 『満州国外国統計年報．康徳4年　下篇』「土耳其」 大連税関統計科 経済
1936 窪田穣 『土耳古経済事情並ニ日本トノ貿易事情』 商工省貿易局 経済
1936 商工省貿易局(編) 『土耳其経済事情並ニ日本トノ貿易事情』 商工省貿易局 経済
1936 満洲国財政部(編) 『満州国外国統計年報．康徳3年　下篇』「土耳其」 大連税関統計科 経済
1936 『欧洲以外ノ諸国ニ於ケル関税制度』「土耳其国ニ於ケル関税制度」 外務省調査部 経済
1936 『専売局中央研究所　研究資料．第14号　昭和4年7月』「トルコ煙草の産出及輸出額」 専売局中央研究所 経済
1936 『東京商工会議所　商工調査　第45号』「トルコ」 東京商工会議所 経済
1936 石黒敬七 『巴里雀』「埃及から土耳古までの船旅」 鵜殿竜雄 見聞
1936 伊藤忠太 『見学・紀行』「土耳古・埃及旅行茶話/欧亜の咽喉」 原書房 見聞
1936 五島富士夫 『国際ニュース世界各国珍聞奇聞集』「トルコ」 東亜書房 見聞
1936 下田将美 『欧亜点描』「土耳古雑信」 一元社 見聞
1936 谷川博 『欧洲見物案内』「土耳己　イスタンブール　アドリアノープル」 欧米旅行案内社 見聞
1936 エル・セール・ハリソン 『不思議なユダヤ人』「土耳古の暴虐」「土耳古の支配と其予言」 東洋宣教会ホーリネス教会出版部 政治
1936 大久保幸次 『岩波講座東洋思潮第11巻　イスラム教』「後篇　トルコの宗教改革」 岩波書店 政治
1936 岡野竜一(編) 『八聖殿講演集.第3輯』「トルコの更生」 日本講演通信社 政治
1936 末弘厳太郎(編) 『現代法令全集.第17巻』「トルコ国」 日本評論社 政治
1936 大久保幸次、小林元 『現代回教圏』「国民主義の声　カマーリスト・トルコの標語　アンカラ」 四海書房 総合
1936 大塚史学会高師部会(編) 『東洋史論文要目:邦文歴史学関係諸雑誌』「中央亜細亜問題附波斯・土耳古」 大塚史学会高師部会 その他
1936 文芸家協会(編) 『昭和随筆集．第一巻』「土耳古人の手紙」 日本学芸社 その他
1936 山岡光太郎 『血と銭』「トルコの血と銭」 植田印刷所 その他
1936 『学術部第9小委員会報告　第6第1篇』「トルコ国」 日本学術振興会 その他
1936 『人生叢書．第7編』「土耳古・希臘篇」 金星堂 その他
1936 『日本学術振興会　学術部第9小委員会報告．第6　第1篇』「「トルコ」国」 日本学術振興会 その他
1936 『フロオベエル全集．第7巻』「土耳古」 改造社 その他
1936 有賀春雄 『欧羅巴地誌』「ヨーロッパ・トルコ」 刀江書院 地理
1936 コム・アカデミー経済学研究所経済地理学部(編) 『最新世界経済地理』「トルコ」 叢文閣 地理
1936 佐藤弘 『最新中等外国地理』「トルコ(土耳古)」 東京開成館 地理
1936 石川成一 『写真図解世界の奇風俗』「土耳古の迷宮」 一心社 文化
1936 伊藤貫一 『万国国旗物語』「トルコ」 南光社 文化
1936 京都煙草展覧会(編) 『煙草展覧会記念図録』「外国噴煙具　トルコ」 京都煙草展覧会 文化
1936 シンフオニー楽譜出版社編輯部(編) 『世界各国国歌と其民謡』「トルコ」 シンフオニー楽譜出版社 文化
1936 中山修三 『世界各国人の趣味性』「土耳古」 大阪府工業奨励館 文化
1936 日土協会 『日土土日大辞典』 日土協会 文化
1936 日本綿織物工業組合聯合会(編) 『各国の趣味嗜好』「土耳其に於ける趣味嗜好」 日本綿織物工業組合聯合会 文化
1936 『世界音楽全集．第51』「トルコの国家“比儔なき”」 春秋社 文化
1936 羽田亨 『岩波講座東洋思潮10(東洋思潮の展開)』「トルコ族と回教」 岩波書店 民族
1936 佐藤秀男 『西洋史講義案．現代』「伊太利・墺太利匈牙利・土耳古」 明治大学出版部 歴史
1936 内藤智秀 『岩波講座東洋思潮.5(東洋史の時代相)』「オスマン・トルコ朝時代」 岩波書店 歴史
1937 『各國ニ於ケル條約及國際約束締結ノ手續ニ關スル制度』「「トルコ」国」 外務省条約局 外交
1937 ウインストン・チャーチル 『世界大戦.第3巻』「トルコとバルカン諸国」 非凡閣 軍事
1937 ウインストン・チャーチル 『世界大戦.第9巻』「戦後のトルコ」 非凡閣 軍事
1937 海軍大学校研究部(編) 『文権と武権:世界大戦中に於ける戦争指導』 海軍省教育局 軍事
1937 菊地寛 『世界大戦物語』「トルコの奮戦」 新日本社 軍事
1937 大阪府立貿易館編) 『海外輸入者名録．昭和11年版』 大阪府立貿易館 経済
1937 外務省調査部(編) 『世界各国の関税制度』「土耳其国ニ於ケル関税制度」 日本国際協会 経済
1937 政界往来社(編) 『世界時事講座．第2輯』「土耳古との経済関係」 政界往来社 経済
1937 名古屋新販路輸出協会(編) 『近東埃及市場調査．昭和12年』「土耳古」「土耳古に於ける陶磁器事情」 名古屋新販路輸出協会 経済
1937 春原安雄 『輸出貿易関係法規手続全集:加除自在』「土耳古」 内外商工時報発行所 経済
1937 『各国関税改正其他．自昭和11年7月至同年12月』 外務省通商局 経済
1937 『資源局　研究資料．第4輯　欧洲に於ける国民経済審議機関』「トルコ」 資源局 経済
1937 『蘇聯邦外国貿易状況．1938年第1四半期』「土耳其」 外務省通商局総務課 経済
1937 『日本ポルトランドセメント同業界調査部　調査資料．第4号』「土耳古」 日本ポルトランドセメント同業会 経済
1937 『フランス液体燃料政策に関する調査』「トルコ石油会社」 日満財政経済研究会 経済
1937 『貿易統制ニ関スル各国立法例』「土耳古、土耳古第１回輸入制限令」 商工省貿易局 経済
1937 『日本国際協会経済委員会叢書. 第12輯 フラン切下及關係各國の措置』「フラン切下に關聯せる土耳古政府の措置」 日本国際協会 経済
1937 石黒敬七 『旦那』「トルコ遊記‐ボスポラス海峡」 雄風館 見聞
1937 伊藤忠太建築文献編纂会(編纂) 『伊藤忠太建築文献．第5巻』「土耳其・埃及旅行茶話」「土耳其全貌」 竜吟社 見聞
1937 比屋根安定 『世界巡礼記』「陸　埃及、希臘、土耳古」 教文館 見聞
1937 森岡守成 『余生随筆』「土国駐在官時代」 日本国防協会 見聞
1937 渡辺良助 『周遊六万粁』「欧羅巴土耳其　土都の横顔(イスタンブール)」 開成館 見聞
1937 トーマス・ロバート・マルサス 『人口論.上巻』「トルコ諸領及びペルシヤに於ける人口制限について」 改造社 社会
1937 柳沢統計研究所(編) 『柳沢統計研究所季報.第23号　春季号』「トルコの国勢調査」 柳沢統計研究所 社会
1937 柳沢統計研究所(編) 『柳沢統計研究所季報．第24号　夏季号』「土耳古の国勢調査」 柳沢統計事務所 社会
1937 柴田武福 『ユダヤ民族を検討する』「ユダヤ人、アラビヤ人及びトルコ人」 モナス 政治
1937 中村福尊 『ユダヤ民族の世界支配権獲得運動』「ポルトガル、トルコ、スペイン、ペルシヤ等に於ける革命運動とフリーメーソン結社」 満洲評論社 政治
1937 安江仙弘 『ユダヤの人々』「土耳古革命に於ける猶太人の活動」 軍人会館出版部 政治
1937 杉平儔治 『青年教師に送る』「土耳古起つ」 文化書房 政治
1937 大久保幸次 『新興トルコの情勢』 東京商工会議所 総合
1937 『世界現勢報告』「トルコ」 日本評論社 総合
1937 外務省情報部(編) 『外国に於ける新聞．昭和12年版』「土耳其」 外務省情報部 その他
1937 貴島外交研究室(編) 『外国新聞論調　第7輯』「トルコ紙は」 大同館 その他
1937 貴島外交研究室(編) 『外国新聞論調　第7輯』「トルコ紙は」 国際経済研究所 その他
1937 『南満洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目録:８編．第４編』「バルカン史　土耳古史」 南満洲鉄道大連図書館 その他
1937 国松久弥 『世界小国地誌』「トルコ」 古今書院 地理
1937 桜井静 『世界新地誌:教材解説．亜細亜篇』「トルコ」 大同館 地理
1937 畑中顕三 『明徴外国地理:受験学習』「西部亜細亜　土耳其」「南部欧羅巴　ヨーロッパトルコ」 日本出版社 地理
1937 庄司新二 『我が大和民族の使命―地上に普ねき平和の実現、其の第一階梯として北平イスタンブール間鉄道建設の提唱』 日土
1937 中島武 『大日本海軍史海の旗風．明治篇』「金剛、比叡の土耳古訪問」 芙蓉荘 日土
1937 駐日土耳其国大使館(編) 『日土親善永久の記念エルトグルル号』 駐日土耳其国大使館 日土
1937 駐日土耳其国大使館(編) 『土耳其国軍艦エルトグルル号』 駐日土耳其国大使館 日土
1937 内藤智秀 『斉藤先生古稀祝賀記念論文集』「イスタンブール名称考」 刀江書院 歴史
1937 八木延身 『明徴西洋史:受験学習』「第11章　露土戦役」 日本出版社 歴史
1938 赤松祐之 『昭和十二年の国際情勢:一九三七年』「伊太利・土耳其の接近」 日本国際協会 外交
1938 日本学術振興会第9小委員会(編) 『昭和12年の国際情勢』「伊太利・土耳其の接近」 日本国際協会 外交
1938 寄田則隆(編) 『欧洲大戦前に於ける欧洲列強の西部亜細亜侵略』「伯林公会以後に於ける露土の接近」 寄田則隆 外交
1938 『条約集.第16輯　第1-33巻』「佛蘭西國「トルコ」國間「サンヂァック」地域ノ領土保全保障條約（一九三七年）」 外務省条約局 外交
1938 仲小路彰 『世界興廃対戦史.総観篇　第7巻』「トルコ」 戦争文化研究所 軍事
1938 矢橋三子雄 『世界十大戦争を顧る』「露国土耳其に野心を抱く」 潮文閣 軍事
132 日本におけるトルコ関係文献目録（1910-1939）　２．図書
1938 大阪市産業部貿易課(編) 『海外商工人名録.昭和13年版』「土耳古」 大阪市産業部貿易課 経済
1938 カー・ヘッセ 『戦争経済に関する研究』「トルコ…ドクトル・F・W・フェルナウ」 日満財政経済研究会 経済
1938 外務省情報部(編) 『世界の動き:国際事情』「トルコの経済事情」 良栄堂 経済
1938 加藤泰安(訳編) 『イスラム諸国の財政』「土耳古、イラク、埃及、スーダン、英仏委任統治地帯」 日阿学術協会 経済
1938 国際聯盟事務局,外務省通商局(訳) 『最近各国の国際収支』「土耳其」 日本国際協会 経済
1938 産業組合中央会(編) 『海外産業組合事情.第6輯』「トルコ」 産業組合中央会 経済
1938 貿易奨励会 『貿易奨励資料．第17輯』「土耳古」 貿易奨励会 経済
1938 ヨツト・ハンス 『回教諸国の財政機構』「トルコ」 イスラム文化協会 経済
1938 『最近三年本邦外国貿易要覧』「土耳其」 貿易局第一部情報課 経済
1938 『最近世界各国及本邦貿易概観』 外務省通商局 経済
1938 『輸出入貿易5年計画要綱』「土耳古」 日満財政経済研究会 経済
1938 稲畑勝太郎翁喜寿記念伝記編纂会(編) 『稲畑勝太郎君伝』「土耳古大使所感」 稲畑勝太郎翁喜寿記念伝記編纂会 見聞
1938 家入明(編) 『八聖殿講演集.第4輯』「新興トルコの標」 八聖殿事務所 政治
1938 イスラム文化協会(編) 『イスラム文化叢書.第1』「トルコの蹶起」 イスラム文化協会 政治
1938 円地与四松 『世界の変貌』「ケマル・アタチユルク」 人文書院 政治
1938 煙山専太郎 『世界史上の支那:極東将来の展望』「トルコの変法自疆」 刀江書院 政治
1938 曽我部重太郎 『現代の欧洲』「トルコの発展」 愛媛県越智中学校 政治
1938 長岡信捷 『凡人私語』「現代トルコと「土耳古は土耳古で主義」」 広島逓信局広島逓友会 政治
1938 平野等 『新国際読本』「トルコの躍進」 古今書院 政治
1938 若林半 『回教世界と日本』「ケマル・パシャと土耳古の変革」 大日社 政治
1938 満洲帝国外務局(編) 『満洲帝国外務局図書分類目録.康徳5年8月末現在』「トルコ」 満洲帝国外務局 その他　
1938 北村実 『外国地理の要領と答案の纏め方:受験参考』「西部アジヤ」「バルカン半島　欧州トルコ」 中文館書店 地理
1938 宝文館編輯部 『外国地理:学習受験　新制準拠』「ヨーロッパトルコ」「小亜細亜　トルコ」 大阪宝文館 地理
1938 西田与四郎 『女子新外国地理教授資料』「土耳其」「バルカン諸国」 目黒書店 地理
1938 中島武 『明治の海軍物語』「金剛、比叡の土耳古訪問」 三友社 日土
1938 松田寿男,小林元 『乾燥アジア文化史論:支那を超えて』「トルコの古絨氈」 四海書房 文化
1938 米沢隆輔,ゼキ・バヤット(編) 『土耳其語会話』 三才社 文化
1938 天川信雄 『現代国民論:模範国民論教材．第2学期分』「トルコ民族」 明善社 民族
1938 伊藤政之助 『戦争史．西洋中世篇』「セルジュック土耳古」「オスマン土耳古」 戦争史刊行会 歴史
1938 斉藤清太郎 『西洋最近世史講話．前篇』「東方問題　土耳古・埃及戦争と列強」 明治書院 歴史
1938 土方辰三 『人類史抄』「欧洲と亜細亜:蒙古人土耳古人の征服」 成美堂書店 歴史
1939 P.リソフスキー 『戦争と外交政策:第二次大戦を繞る列国外交の検討』「トルコの対外政策における新動向」「戦後におけるトルコ外交の変遷」 白揚社 外交
1939 赤松祐之 『昭和十三年の国際情勢(１９３８年)』「サンジャーク問題(ハタイ問題)」 日本国際協会 外交
1939 赤松裕之 『ソ聯邦諸外国間条約集』「トルコ国」 内閣印刷局 外交
1939 秋岡武平 『動くバルカンの真相』「土耳古の向背は何故重大なのか」 昭和書房 外交
1939 磯村武亮 『トルコから見た最近の欧州政局』 日本講演通信社 外交
1939 外務省条約局(編) 『新東亜建設を中心とせる帝国外交条約輯』「トルコ国」 玄文社 外交
1939 外務省調査部第2課(編) 『伊太利外交政策』「対トルコ」 外務省調査部第2課 外交
1939 鹿島守之助 『ビスマルクの外交政策』「露土戦争」 巌松堂書店 外交
1939 東京行政学会(編) 『新東亜建設を中心とせる帝国外交条約輯』「「トルコ」国」 玄文社 外交
1939 ハインリッヒ・ハイネ 『ルテツィア．第１部』「ダーダネルス問題 政治的晴雨計としてのロスチァイルド 」 改造社 外交
1939 『「ソ」聯邦諸外国間条約集』「「トルコ」国」 外務省条約局 外交
1939 『国際事情』「英、仏とトルコ」 外務省情報部 外交
1939 『条約集.第17輯　第1－40巻』「「トルコ」國「シリア」國間領土問題ノ最終的解決ニ關スル佛蘭西國「トルコ」國間取極及關係文書」 外務省条約局 外交
1939 伊藤政之助 『戦争史．西洋近世篇』「土耳古」「土耳古と埃及」 戦争史刊行会 軍事
1939 大阪商工会議所(編) 『欧洲戦争と各国の臨時措置．第1輯』「土耳古」 大阪商工会議所 軍事
1939 中島武 『海戦秘話』「ダーダネルスの奇襲」 学而書院 軍事
1939 『世界大戦:その戦略』「トルコ先ず潰ゆ」 富山房 軍事
1939 英国王室国際問題研究所(編) 『バルカンの政治経済』「トルコ」 清和書店 経済
1939 大阪府立貿易館企画課調査係(編) 『欧乱と各国の通商措置．第3輯』「土耳其」 大阪府立貿易館 経済
1939 化学工業経済研究所(編) 『化学商品貿易要覧．昭和14年版　下巻』「土耳古」 東京薬品日報 経済
1939 茶業組合中央会議所 『茶業彙報　第32輯　海外製茶市場　調査書報告』「イスタンブル日本商品館」 茶業組合中央会議所 経済
1939 藤野靖 『経済地理と地誌』「新興土耳古の経済発展」 叢文閣 経済
1939 横浜貿易協会(編) 『各国領事輸出規則』「土耳其」 横浜貿易協会 経済
1939 茶業組合中央会議所(編) 『茶業彙報．第32輯　海外製茶市場　調査諸報告』「土耳古に於ける茶の需給現況と本邦製紅茶の輸入可能性・囑託通信員　齋藤直路」 茶業組合中央会議所 経済
1939 『欧洲政局に関する諸紙の論調』「トルコ産業綜合計画」 国際思想研究所 経済
1939 『世界計画経済.第4巻』「トルコ」 河出書房 経済
1939 加藤清忠(編) 『堀越善重郎伝』「土耳其視察」 加藤清忠 見聞
1939 ロティ.,ピエル 『スタムブウルの春』 白水社 見聞
1939 M．W．フオダア 『欧洲におけるヒトラアの策謀』「ムスターフア・ケマルから・アタチュルク(土耳古の父)へ」 万里閣 政治
1939 外務省欧米局第二課(編) 『土耳其及蘭領東印度ノ政党』 外務省欧米局第二課 政治
1939 河上純一(訳) 『汪兆銘全集:日本版』「土耳古革命」 東亜公論社 政治
1939 坂井米夫 『ヴァガボンド通信』「希臘から土耳古へ」 改造社 政治
1939 松井明 『独逸、チェッコ合邦後の欧洲情勢』「土耳古」 日本青年外交協会出版部 政治
1939 『司法資料.第255号』「トルコ　前イスタンブル弁護士　サレム氏報告」 司法省調査部 政治
1939 『東京・ベルリン・ローマ』「スペインとトルコ」 三邦出版社 政治
1939 芦田均 『バルカン』「更生のトルコ、トルコと云う国」「トルコ人種と回教」 岩波書店 総合
1939 北田正元 『時局と亜細亜問題』「「トルコ」に於ける国民主義の勃興」「「トルコ」の対外関係」「「トルコ」共和国の改革」 皐月会 総合
1939 小林元(編) 『回教圏史要』「トルコ共和国とイラン王国」 回教圏攷究所 総合
1939 鈴木剛 『日本に対する世界回教徒の叫び』 大日本回教協会 総合
1939 松島肇 『世界回教徒対策の必要性について』 大日本回教協会 総合
1939 松島肇 『大日本回教協会に就ての問答』 大日本回教協会 総合
1939 笠間杲雄 『回教徒』「ケマル・アタチュルク」 岩波書店 総合
1939 大久保幸次,小林元(編) 『回教読本』「西方調の囘敎寺院・アフメット寺院外景（イスタンブル） 」 回教圏攷究所 総合
1939 『大日本回教協会の使命に就て』 大日本回教協会 総合
1939 『世界新聞要覧．上巻(昭和14年版)』「土耳古」 外務省情報部 その他
1939 榎本昌一 『小学校地理教授指針:略図・挿画中心．高等1学年』「トルコ」「バルカン半島諸国」 富山房 地理
1939 香川幹一 『概観世界地誌.第2』「ヨーロツパ・トルコ」 古今書院 地理
1939 帝国書院編輯部(編) 『外国地理教授資料』「シリア・パレスタイン・ケラク・トルコ」「バルカン諸国」 帝国書院 地理
1939 内藤智秀 『東西交渉史論2』「日土条約締結史上の問題」 富山房 日土
1939 大久保幸次 『アジア問題講座８　民族・歴史編２』「トルコ語」「トルコ民族」 創元社 民族
1939 須山卓 『亜細亜民族の研究』「土耳古民族」「土耳古族の体質」 日本公論社 民族
1939 ハンス・コオン 『恐るべきアジア民族』「トルコの民族主義」「起ち上った青年トルコ党」 大東出版社 民族
1939 大久保幸次 「セルチュック・トルコ，オスマンリ・トルコ，トルコ共和国」『東洋文化史大系第8巻イスラム諸国の変遷』 新光社 歴史
1939 佐藤秀男 『西洋史．後編』「伊太利・墺太利匈牙利・土耳古」 明治大学出版部 歴史
1939 清水泰次 『物語東洋史.第14巻』「トルコ勢力の台頭」「セルジュークトルコと西遼」 雄山閣 歴史
1939 清水泰次 『物語東洋史.第15巻』「最近のトルコ」「大戦前後に於けるトルコ」「トルコ共和国」 雄山閣 歴史
1939 歴史教育研究会(編) 『アジア大陸史の検討』「新興トルコ共和国　柴野研二」 四海書房 歴史
